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A Time it was - Oh what a Time it was, 
A Free Time for Living, Learning, Caring. 
Whether trying to Ride a Bucking Horse, 
a Surfboard, or a Skateboard - or 
Ace-ing those Exams - Endurance and 
Determination Existed within Us. 
From all over We came to Cal Poly and 
mixed together. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Opening-3 
4-0pening 
.....and when We mixed Together, 
IWe made Friends along the Way. 
e Partied, Studied, and Searched 
for Meaning in things. 
e were Independent - and Strived 
both Physically and Mentally to 
Become what We are Today. 
Opening-5 
A Word from the President. • • 
Over the years that I have been associated with 
Cal Poly (including times when I was advisor to 
the yearbook) this publication has taken many 
forms. A few years ago production of a student 
yearbook was virtually abandoned as it has 
been at some other campuses. There was a feel­
ing then that as an institution the yearbook 
might be somewhat out of step with the in­
terests of graduating students. During the next 
few years, because some students felt the need 
for a similar publication, the office of the Dean 
of Students produced an annual publication 
called Pegusus. Last year the Associated 
Students revived El Rodeo as a campus year­
book, and this year it has been continued as a 
publication of the Journalism Department. I am 
particularly pleased to hear of the enthusiasm 
with which this year's editorial staff have ap­
proached their responsibilities. The yearbook is 
an effective learning vehicle for students, es­
pecially those in journalism, because it 
challenges development of their talents in 
graphics, writing, photography, and many other 
areas. 
It is good to know that the yearbook has come 
full circle and that this traditional publication 
will again be available to those students who 
value it as a remembrance of the times when 
they were active on this campus. 
A yearbook is more than just a memory book 
that will open the past for seniors; it not only 
tells us where we have been, but as we look at a 
copy in later years, it lends the perspective to 
show us where we are. 
My congratulations to the editor and staff of the 
new El Rodeo on renewing an important tradi­
tion. 
Robert E. Kennedy, President 
6-Pre>•ldent's Message 
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12-Enterta.inment 
Between ASI Concert and Special Events Com­
mittees, there is a wide variety of entertain­
ment on Cal Poly's campus. 
Rock concerts included Tower of Power, 
Stephen Stills, Dave Mason, and Montrose. If 
you like more folk or country in your rock, there 
was Loggins and Messina, Sea Level, and 
Marshall Tucker Band. Jazz fans were treated 
with an evening of Chuck Mangione, and, for 
those who liked to be throughly entertained, in a 
different sort of way, the Tubes fit the billing. 
Guest speakers included actress and political 
activist Jane Fonda, and semi-Evangualist Dale 
Evans. To bring out our childhood fantasies, the 
Puppeteers of America entertained us one night 
and we watched "Creature From the Black 
Lagoon" with 3-D glasses another. 
For those who like art and original pieces of 
work, "The Gallery", in the union, exibits pro­
jects from students. 
Entertalnment-13 
From the 
Tubes to the 
Puppeteers of 
. ~Amer1ca ... 
14-Entertainment 
... it's a Wild 
Variety of 
Excitement! 
Entertainment-15 


18-Sporta 

Cal Poly prides itself on a llhlllillllli 
athletic department which 
grown steadily in the past ftNr 
years. The department conat.ta ot 
a variety of classes offered to all 
majors which range trom golf to 
fencing. 
In 1978 the Womens' and Mens' 
Physical Education Department. 
were two very separate facilities. 
The athletic budgets were con­
sidered separately and the two 
departments were oontrolled by 
two different department heads. 
Then in 1977 the two joined and 
became one strong Physical 
Education Department. Man)' 
students are involved in a varlet)' 
of active intercollepte .,..... 
which have won~~ 
20-Sports 
~ TheAgony 
=:;:--..~~~ of Defeat 
22-Sports 
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I Student Activities at Cal Poly are varied. The 
Outings Committee provides hiking trips , canoe­
T ing, spelunking, camping and ski trips for those 
who enjoy the great outdoors. For those who wish 
to worship with others of their own faith , there areI clubs such as Concerned Christians - shown here 
at a potluck in Cuesta Park. Cal Poly's Band andE Glee Club draws students from all disciplines. Both 
s 
groups have concerts for the student body and 
public, besides their social activities. The Jog-A­
Thon held in Fall 1977 raised money for the 
rebuilding of a portion of Mustang Stadium. Due to 
rising costs above and beyond the original es­
timates, · the project was cancelled. Fraternities 
and Sororities are present on campus also. The 
first Sorority started in 1973. Pictured here are 
members of the Alpha Phi Sorority. 
24-St udent Activities 
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Student Activities-25 
Passing the Days Away . . . 
26 
Farm City Week is an annual event at Cal Poly. 
Shown here is the display put on by Alpha Zeta, 
the honorary chapter for Agriculture students. 
The Farm City Week shown was held at Madon­
na Inn in San Luis Obispo. Look who are at the 
games! What would our sports teams do 
without the spirit leaders? (Shown here at the 
Homecoming Game.) For the past few years the 
Dairy Club has sponsored a Milk Carton Boat 
Race. The object? Build a boat out of milk car­
tons that will stay afloat and beat everyone else 
to the finish line. All clubs and individuals are 
invited to participate. If it 's a little pleasant 
relaxation you want, have a game of ping pong 
in the Dorms. Week of Welcome is a time for 
new students to get a cquainted with Poly a nd 
San Luis Obispo. Included in the festivities are 
a tour of San Luis Obispo pointing out stores, 
restaurants, and other places of interest. 
Showing our Stuff 
Cal Poly has such a wide variety of student activi­
ty. For example, the Rose Float Committee wins 
prizes annually with their entries in the Rose Bowl 
Parade. Cal Poly SLO and Cal Poly Pomona work 
on the float together. In 1978, Poly's float was en­
titled "Grin And Bear It"; in 1977, "Tons Of Fun"; 
and in 1976, "High Hopes". If your interest is 
motorcycles, the Poly Penguins have room for you. 
If your mind is business-like, try the Society For 
the Advancement of Management (S.A.M.) Their 
activities include business seminars as well as 
social events. The Outings Committee is tailor­
made for your outdoor adventures. In Fall 1977, 
they held an outdoor equipment show in conjunc­
tion with San Luis Obispo's sporting goods stores. 
If it's animals you're into, Poly has livestock to 
raise and show at Poly Royal. No matter who you 
are or where you're from , Poly has something for 
you. 
Presenting the Graduates of 1978" 
A. JAMES AAGAARD 
Tarzania, Co 
LAURA T. ABBOTT 
Whittier, Co 
JAMES R. ABELL 
Rio Vista, Co 
DIANE M. ABEYTA 
Vallejo, Co 
GORDON S. ABRAHAM 
Los Altos Hills, Co 
LINDA M. ABRAMOFSKY 
Lake Isabella, Co 
JAMES P. ACKER 
Santa Maria, Co 
CALVIN J. ACORD 
Hermosa Beach, Co 
JAN C. ADAMS 
Redlands, Co 
HASSAN AGHEL 
Mashhad, Iran 
MAE ANN AGUERO 
Marina, Co 
VINCENT J. AGUIAR 
Winters, Co 
MONICA AGUILAR 
Atwater, Co 
CHRISTINE L. AGUIRRE 
Novato, Co 
THOMAS E. AIHIE 
Benin-City, Bendel Nigeria 
DAVID H. AITCHISON 
Oxnard , Co 
DOUGLAS M. AITKEN 
Danville, Co 
AUGUSTUS C. AJANARA 
lmo State-Nigeria 
VALERIE A. AKERS 
Huntington Beach, Co 
SHIRLEY B. ALBRECHT 
Nurnberg, Germany 
30 
STEPHEN L. ALBRIGHT 
Fresno, Ca 
MERRY JO ALDERSON 
Van Nuys, Co 
BETH L. ALEX 
Covina , Ca 
LINDA R. ALEXANDER 
Fresno, Ca 
ABDULLA M. AL-KANDRI 
State of Kuwait 
SHARON G. ALLARDICE 
Davis, Co 
SHARON M. ALLDREDGE 
Santa Maria , Ca 
CATHY A. ALLEE 
Santa Paula, Ca 
LISA M. ALLEN 
South Pasadena, Ca 
RICHARD ROSS ALLERT 
Riverside, Ca 
STEVEN J. ALSETH 
La Canada, Co 
LYNNE DEE ALTHO USE 
Upland, Ca 
RAY P. AMADOR 
Santa Maria, Ca 
SHARON ANN AMARAL 
Tracy, Co 
ANTHONY L. ANASTASIA 
San Luis Obispo, Ca 
ERIC M. ANDERSON 
Napa, Co 
STEVEN WAYNE ANDERSON 
San Fernando Valley, Ca 
SUSAN L. ANDERSEN 
Carlsbad, Ca 
STEVEN SCOTT ANEY 
Tujunga, Ca 
CHERYL K. ANTAKI 
Walnut Creek, Ca 
GEORGE J. ANTHES 
Santa Barbara, Ca 
MICHAEL R. ANTON 
San Bernardino, Ca 
DANIEL H. APPEL 
La Jolla, Ca 
CRAIG A. ARFSTEN 
So. San Francisco, Ca 
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CHARLTON C. ARMSTRONG 
Sacramento, Co 
THOMAS D. ARNDT 
San Luis Obispo, Co 
BLAIR L. ARNOLD 
Hilmar, Ca 
LISA D. ARNOLD 
Oxnard, Ca 
BRUCE D. ARTICHE 
Riverside, Ca 
CARMEN PATRICIA ARREOLA 
San Luis Obispo, Ca 
THOMAS R. ASHLAND 
Oakland, Ca 
DAVID WALLACE ASHTON 
Santa Paula, Co 
CHERYL A. ASPLUND 
Los Angeles, Ca 
BARBARA A. ATLEEE 
San Luis Obispo, Ca 
CALVIN L. AU 
Woodland Hills, Ca 
REINA RAE AUSMAN 
Woodland Hills, Ca 
DONN W. AUSTIN 
Saugus, Ca 
JULIE M. AUSTIN 
Thousand Oaks, Co 
LEIGH A. AUSTIN 
Bethel Island, Co 
WALTER AVIKO 
South Gate, Ca 
LAUREL ANN AYRES 
Lafayette, Co 
GLENN C. BAABA 
Son Mateo, Co 
KATHRYN JO BACHMAN 
Walnut Creek, Co 
DANIEL P. BACON 
Los Angeles, Ca 
MARY MARGARET BADEL 
Lo Canada, Co 
BRUCE D. BADRIGIAN 
Cayucos, Ca 
BRUCE KEVIN BAILEY 
Santo Barbaro, Ca 
CHERYL L. BAILEY 
Pacific Palisades, Co 
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SUSAN T. BAILEY 
Rialto, Co 
BRUCE A. BAKER 
Oroville, Co 
DENNIS W. BAKER 
Athscadero, Co 
EDWARD J. BAKER 
San Jose, Co 
MARILYN BALABAN 
Arcadia, Co 
JEANNINE A. BALDWIN 
Gilroy, Co 
JOSEPH P. BALTAR 
Brooklyn, NY 
BEVERLEE D. BAMFORD 
Glendale, Co 
DAVID B. BANDUCCI 
Bakersfield, Co 
ANN L. BANNING 
West los Angeles, Co 
CAROL S. BANTON 
San luis Obispo, Ca 
NANCY ANN BARBATO 
Rancho Palos Verdes, Co 
RICHARD C. BARBLER 
Canoga Park, Co 
CRAIG R. BARE 
Ridgecrest, Co 
DELIA DILL BARELA 
Highland, Co 
GREG A. BARKER 
Cupertino, Co 
JAMES LAWRENCE BARNARD 
Torreon, Mexico 
TED W. BARNES 
Fairfield, Co 
JEFFREY L. BARNETT 
Ventura, Co 
PETER KYLE BARNETT 
Greenbrae, Co 
HENRY E. BARNWELL 
Bridgeville, Co 
DAVID A. BARRY 
Palo Alto, Co 
LEON K. BARRY 
Bakersfield, Co 
JOHN LAWRENCE BASS 
Camarillo, Co 
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SUSAN LYNN BASS 
Arcadia, Ca 
FRITS W.K. BASTIAANNET 
Santa Barbara, Ca 
DIANA L. BATES 
Lemoore, Ca 
JAMES ALAN BAUGHMAN 
La Canada , Ca 
LINDA S. BAXTER 
Milpitas, Ca 
CARRIE K. BEACH 
Monterey, Ca 
D. LEANNE BEATIE 
Salinas, Ca 
TERRY W. BECHTEL 
Morro Bay, Ca 
BARBARA BECK 
Arroyo Grande, Ca 
TERRIE L. BEDWELL 
Bishop, Ca 
WESLEY JAY BEEBE 
King City, Ca 
STEVEN P. BEEKS 
Brentwood, Ca 
JESSIE M. BEETSTRA 
Cypress, Ca 
JOHN R. BEHRENS 
Santa Cruz, Ca 
CAROLBELEF 
Mountain View, Ca 
DAVID M. BELFOR 
Los Altos, Ca 
JULIE D. BELL 
Orcutt, Ca 
ROD J. BENEDICT 
Bakersfield, Ca 
SANDRA LEE BENES 
Santa Barbara, Ca 
RICHARD W. BENNER 
Sunnyvale, Ca 
ANNE LYNELLE BENNETT 
Los Osos, Ca 
CORBY F. BENNETT 
Santa Barbara, Ca 
JAMES M. BENNETT 
San Mateo, Ca 
JANE E. BENNETT 
Nicolaus, Ca 
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HAL P. BERENDZEN 
Rancho Palos Verdes, Co 
PATRICIA J. BERG 
La Jolla , Co 
ANN E. BERGAN 
South Pasadena, Co 
RAYLIND MARK BERGMAN 
W. Covina , Co 
RICHARD ARTHUR BERGO 
RICHARD D. BERNARDI 
Holtville, Co 
SUSAN LYNN BERNHARD 
El Cerrito, Co 
KIMBERLY K. BERRY 
Chatsworth, Co 
NANCY E. BETHEL 
Turlock, Co 
CHERYL A. BICKETT 
Santa Maria , Co 
CAROLYN FAY BIEDINGER 
Santa Maria, Co 
THOMAS A. BIELAGUS 
Santa Maria, Co 
GERIL. BIELAR 
Newcastle, Ca 
MARK E. BILLER 
Carlsbad, Co 
THOMAS JAMES BILSKEMPER 
laCrosse, Wi 
BEVERLY C. BIRCHER 
Selma, Co 
JAMES ALBERT BIRNEY 
La Crescenta, Co 
DAVID WAYNE BISHOP 
Syracuse, Ks 
LAWRENCE T. BITZKO 
Fontana, Co 
GARY MATHEW BJORK 
San Rafael , Ca 
ANN A. BLACKWILL 
Santa Rosa, Ca 
DANIEL V . BLAIR 
Atascadero, Ca 
HEATHER BLAIR 
Pasadena, Co 
BEVERLY V. BLAKE 
Walnut Creek, Co 
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BARBARA ANN BLAKELY 
Northridge, Ca 
KEVIN J. BLASINGAME 
Escalon, Ca 
DAVID WILLIAM BLASWICH 
Visalia, Ca 
NANCY ANN BLEEG 
San Jose, Ca 
CHERYL L. BLEHM 
Santa Rosa, Ca 
KENNETH M. BLOUNT 
Sandy, Oregon 
MARYANN BOCZEK 
Ventura, Ca 
SUSAN I. BOILON 
Anderson, Ca 
KATHLEEN L. BOLAND 
Barstow, Ca 
DAVID W. BOLES 
Salinas, Ca 
JOHN F. BOLES 
San Diego, Ca 
DARRELL L. BOLTON 
Los Osos, Ca 
KATHLEEN ANNE BONFIGLIO 
Alhambra, Ca 
STEPHEN G. BOONE 
Redlands, Ca 
TINA M. BOOREY 
Danville, Ca 
KEVIN ALAN BOOTH 
Walnut Creek, Ca 
BONITA S. BOREN 
San luis Obispo, Ca 
CONNIE LEE BOREN 
Los Gatos, Ca 
MARCIA M. BOROWIAK 
Rantoul, II 
ROBERTA E. BOSLEY 
San luis Obispo, Ca 
CYNTHIA A. BOSELY 
Los Alamitos, Ca 
JOHN D. BOYLE 
LaJolla , Ca 
RANDALL E. BRADLEY 
Fresno, Ca 
CAREY BRAMAN 
Santa Maria, Ca 
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LAURIE A. BRAZIL 
Tujunga, Co 
EDMUND L. BREITUNG 
Thousand Oaks, Co 
KURT JOHN BREMENKAMP 
Brea, Co 
NANCY L. BRENNAN 
Castro Valley, Co 
LYDIA J. BRESK 
San luis Obispo, Co 
JOE A. BRISBIN 
Pittsburg, Co 
MARGARET E. BRISTOW 
Reedley, Co 
DUANE J. BRITSCHGI 
Whittier, Co 
PAMELA A. BRITSCHGI 
Delano, Co 
MICHAEL J. BROCK 
Carmel Valley, Co 
ANNE F. BROWN 
lafayette, Co 
BEVERLY EILEEN BROWN 
Torrance, Co 
DEBRA E. BROWN 
Shell Beach, Co 
DONNA BROWN 
Cedarville, Co 
JAMES L. BROWN 
los Osos, Co 
JUDITH P. BROWN 
Potter Valley, Co 
SUSAN LYNNETTE BROWN 
Sunnyvale, Co 
SCOTT C. BRUCE 
South laguna, Co 
PETER T. BRUNE 
Atherton , Co 
BARRY K. BRUNELLE 
Santa Barbara, Co 
STEVE W. BRYAN 
Coronado, Co 
WILLIAM J. BRYAN 
Pleasanton, Co 
THOM S. BRYANT 
Waipaho, Hi 
LINDA MARIA BUCHACA 
San Diego, Co 
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TERESA A. BUCK 
Coronado, Ca 
ELIZABETH M. BULLENE 
Salinas, Ca 
RUSSELLS. BUNDY 
Paso Robles, Ca 
CHARLES B. BURGESS 
Morro Bay, Ca 
PEGGY A. BURGINGER 
Santa Maria, Ca 
DIANA L. BURKDOLL 
Fairfield, Ca 
JOHN BAXTER BURKE 
Rubidoux, Ca 
SUSAN DENISE BURKETT 
Walnut Creek, Ca 
BARBARA ANN BURNS 
Camarillo, Ca 
MARGIE L. BURNS 
Santa Clara, Ca 
ANN L. BURSCHINGER 
Redondo Beach, Ca 
GLENN W. BURTON 
laytonville, Ca 
LESLE N. BUSH 
long Beach, Ca 
MICHAEL R. BUSS 
Bakersfield, Ca 
PETER JON BUSSETT 
San Diego, Ca 
MICHAEL D. BUTALA 
St. Helena, Ca 
CHRISTOPHER L. BUTTON 
Covina, Ca 
ROSANNE BUZZELLI 
Norton, Oh 
JEFFERY GEORGE BYARD 
laCanada, Ca 
PAMELA SUE BYARD 
la Crescenta, Ca 
MARK J. BYBEE 
Exeter, Ca 
CORNELlS A. BYL 
Ventura, Ca 
JOHN L. CADWALADER 
Chico, Ca 
KAREN S. CALCATERRA 
San Jose, Ca 
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STEVEN N. CALENDER 
Pacific Pal isades, Co 
DONALD M. CAMP, JR. 
Shafte r, Co 
COLIN W. CAMPBELL 
long Beach, Co 
JAMES R. CAMPBELL 
Walnut Creek, Co 
ROBERT B. CAMPBELL 
Bishop, Co 
GEORGE H. CANNEY 
Medellin, Colombia 
LANCE R. CAPLES 
Redlands, Ca 
WILLIAM F. CAPPEL 
Calabasas, Co 
JEFFREY L. CARLILE 
Coronado, Co 
DEIRDRE S. CARLIN 
Santa Rosa , Co 
CYNTHIA C. CARLSON 
West Covina, Co 
MARC DAVIS CARLTON 
Perris, Co 
GAYE L. CARNES 
Blythe, Co 
GAIL SUSAN CARPENTER 
Costa Mesa , Co 
LYN S. CARR 
San Diego, Ca 
SARA K. CARR 
Pasadena, Ca 
HUBERT H. CARROLL 
los Gatos, Ca 
LARRY D. CARROLL 
Taft, Ca 
DIANE L. CARSON 
Ventura , Co 
DONCELLA M. CARTER 
Berkeley, Co 
LINDA J. CARTER 
El Cajon, Co 
BRIAN SCOTT CASEY 
Sacramento, Co 
RICK CASEY 
Taft, Ca 
BRADLEY E. CASTILLO 
El Cerrito, Ca 
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JOANN RENE CATALA NO 
Salinas, Ca 
STEPHANIE M. CECKA 
Thousand Oaks, Co 
DIEGO CELIS 
San luis Obispo, Ca 
NEAL MICHAEL CHADERJIAN 
Fresno, Ca 
STEPHEN J. CHAIKIN 
los Angeles, Co 
MICHAEL J. CHAMBERS 
San luis Obispo, Co 
CAROL B. CHAN 
San luis Obispo, Co 
DOUGLAS S. CHAN 
San Francisco, Co 
JEFF R. CHANNELL 
lompoc, Ca 
STEVEN RAY CHAPMAN 
Dana Point, Co 
JOHN L. CHEDA 
Harmony, Ca 
JERRY Y. CHENG 
San Francisco, Co 
GEARY L. CHEW 
San Francisco, Ca 
JOYCE Y. CHIDA 
Tokyo, Japan 
LESLIE CHO 
lamont, Co 
CHRISTINE H. CHOI 
San Diego, Ca 
HANFORD C. CHOY 
Marina , Co 
THOMAS C. CHRISTENSEN 
Visalia, Co 
MICHAEL T. CHRISTIE 
La Canada, Ca 
DOREENCHUN 
San Francisco, Co 
CATHERINE M. CIGICH 
Redwood City, Co 
EDDIE CINTRON 
lompoc, Co 
EILEEN L. CISSNA 
Eureka, Co 
ALAN CLAASSEN 
Kowloon, Hong Kong 
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JIM S. CLANSKY 
Burlingame, Ca 
DAVID ALAN CLARK 
Arcadia , Ca 
JOHN F. CLARK 
Calistoga, Ca 
KAREN J. CLARK 
Hacienda Heights, Ca 
MARK E. CLARK 
South Pasadena, Ca 
CHARLES CURTIS CLARKSON 
Concord , Ca 
JOHN F. CLEMSON 
Walnut Creek, Ca 
PATRICIA A. CLINE 
Salinas, Ca 
SUSAN M. CLOVER 
Glen Ellen, Ca 
DEBORAH COBB 
Santa Maria , Ca 
LINDA J. COFFEY 
Ventura, Ca 
MONICA M. COHEN 
Paso Robles, Ca 
JAMES L. COLE 
Costa Mesa, Ca 
CAROL A. COLEMAN 
San Marcos, Ca 
PAUL WILLIAM COLLETT 
Riverside, Ca 
JANET S. COLLINS 
lompoc, Ca 
JERRY J. COLOMBINI 
Stockton, Ca 
ILEANA V. COMPANEITZ 
Saugus, Ca 
ANGIE R. CONGDON 
Milpitas, Ca 
CRAIG W. CONGDON 
Sunnyvale, Ca 
STEPHEN PATRICK CONNELLY 
San Diego, Ca 
RICHARD DAVID CONNETT 
Danville, Ca 
PATRICK J. CONNOLLY 
Granada Hills, Ca 
BRUCE A. COOK 
los Angeles, Ca 
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CHERE LEA COOK 
Atascadero, Co 
PATRICIA MARY COONAN 
Lompoc, Co 
BRUCE JOHN COOPER 
Laguna, Co 
ALAN J. CORDOZA 
Watsonville, Co 
FRANK CORONADO, JR. 
Rosemead, Co 
MICHAEL A. CORRICK 
Alamo, Co 
VINCENT P. CORTI 
Son Morino, Co 
MICHAEL KEITH COSGROVE 
Agoura , Co 
STEVEN H. COSTA 
Son Jose, Co 
TERESA A COSTA 
Son Jose, Co 
MAUREEN CATHERINE COSTELLO 
Whittier, Co 
JAMES LAURENT COSTERE 
Aptos, Co 
KAREN EVELYN COTTON 
Stockton, Co 
GLYNIS JEN COULTER 
Santa Barbara, Co 
ANTHONY B. COUNTS 
Wasco, Co 
KATHLEEN ELLEN COURTNEY 
Carmel, Co 
THOMAS G. COUSSENS 
Lancaster, Co 
MARGARET ANN COX 
Los Alamos, Co 
PAULA A. COX 
Malibu, Co 
MIKE J. CRAHEN 
Santa Moria, Co 
KIM P. CRAIB 
Bakersfield, Co 
CYNTHIA LYNN CRAMBLET 
Tustin, Ca 
JUDITH A. CREGAN 
Half Moon Bay, Co 
JONATHAN V. CRIDDLE 
Bellevue, Wa 
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EDWARD V. CRISTOBAL 
Earl imart, Ca 
W. JEFFERY CROOK 
Sal inas, Co 
CHARLEY B. CROSS 
Alexand ria, Va 
GERALD T. CROTTY 
Glendale, Ca 
JUDITH A. CROUCH 
La Mesa , Co 
THOMAS JOHN CROWHURST, JR. 
Yuba City, Ca 
KEVIN W. CROWLEY 
San Jose, Co 
CINDY CROWTHER 
Sunnyvale, Ca 
CHAD T. CRUTCHER 
San Francisco, Co 
DAVID I. CULLUMBER 
Fremont, Co 
GEORGE W. CUMMINGS, Ill 
Los Angeles, Co 
PATRICIA ANN CUMMINGS 
Grover City, Co 
MICHAEL R. CUMMINS 
San Luis Obispo, Co 
FRANK EUGENE CUNNINGHAM 
Ojai , Ca 
CARL JAMES CURTIS 
Los Osos, Co 
PAUL F. CURTIS 
Walnut Creek, Co 
CAROL JEAN DAHLHAUSER 
Stockton, Co 
PATRICIA ANN DAHLHAUSER 
Stockton, Co 
DOROTHY E. DALLMAN 
Ventura , Co 
DENNIS M. DALY 
San Anselmo, Co 
FRED JAMES DALY 
Whittier, Co 
MARY LOUISE DANBOM 
Watsonville, Ca 
JOY A. DANGERS 
Mt. Herman, Ca 
MARK CHARLES DANIEL 
Sonora , Co 
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MARGO DAOUTIS 
Bakersfield, Co 
KEITH J. DASHER 
Fullerton, Co 
BRIAN LOUIS D'AUTREMONT 
San Luis Obispo, Co 
KIM L. DAVID 
Tujunga, Co 
CHRISTOPHER D. DAVIS 
Mesa Grande, Co 
CRAIG F. DAVIS 
Canoga Park, Co 
PATRICIA A. DAVIS 
San Gabriel, Co 
PATRICK J. DAVIS 
Castro Valley, Co 
SHARON K. DAVIS 
Rosamond , Co 
DENISE DECKWAR 
Redlands, Co 
THOMAS F. D. DEHOLLANDER 
San Jose, Co 
MONTE J. DEIGNAN 
Mill Valley, Co 
LINDA ANN DE LONG 
Coronado, Co 
CYNTHIA LEE DE NICOLAI 
Redlands, Co 
MARY C. DENSMORE 
Chico, Co 
EDIE DE ROSA 
Concord, Co 
DANIEL J. DESMOND 
Carmichael, Co 
STEPHEN A. DEVENCENZI 
Redwood City, Co 
DUFF A. DEVINE 
Cupertino, Co 
DANIEL A. DEW 
San Diego, Co 
PATRICK T. DEWEY 
San Diego, Co 
GAYLE J. DICKIE 
Ma ri na, Co 
ROBERT J. DIGGLE 
Los Altos, Co 
JAMES M. DILLON 
San Jose, Co 
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STEVEN J. DILLON 
San Bernardino, Ca 
VIRGINIA A. DILLON 
Guadalupe, Ca 
HENRY D. DIMALANT A 
Oxnard, Co 
DAVID L. Dl NAPOLI 
Canoga Park, Ca 
LARRY P. Dl NINO 
San Mateo, Ca 
CYNTHIA DIXON 
Yucaipa, Co 
DAVE S. DIXON 
Arcadia, Ca 
DAVID W. DIXON 
Grass Valley, Calif 
NICKOLAS C. DOBLER 
Portage, Wi 
ELIZABETH A. DODSWORTH 
San Jose, Ca 
EDWARD F. DOLL 
Downey, Ca 
KERRY J. DOLL 
Downey, Ca 
JAMES ANTHONY DOMINGUES 
Santa Maria, Ca 
LAWRENCE DOMINO 
Hacienda Hts, Ca 
KATHLEEN DORAN 
Rolling Hills, Ca 
LAUREL R. DORAN 
Hayward, Ca 
DENNIS L. DORANDO 
Walnut Creek, Ca 
CHARLES D. DOSIEN 
Ventura, Ca 
WILLIAM WALTER DOTY 
Marysville, Ca 
JAYS. DOW, JR. 
Janesville, Ca 
PAUL C. DOWNEY 
Adin, Co 
HEIDI KITNICK DOYLE 
Newbury Park, Ca 
MICHAEL D. DRAPER 
Santa Maria, Ca 
D'ANN DROWN 
Brawley, Ca 
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PATRICK DENNIS DUANE 
Castro Valley, Co 
MARK DAVID DUGLE 
Costa Mesa, Co 
GARYP. DUKE 
San Diego, Co 
KATHLEEN THERESE DUMAS 
Canoga Park, Co 
MURRAY T. DUNCAN 
Sacramento, Co 
MICHAEL A. DUNN 
Santa Barbara, Co 
KIRK R. DUTHIE 
Orinda, Co 
JEFFREY S. DYER 
Newport Beach, Co 
MARIE J. DYER 
Sunnyvale, Co 
DONALD S. EDDY 
Sun Valley, Co 
PAUL ROBERT EDWARDS 
Concord, Co 
WILLIAM R. EDWARDS 
Santa Rosa, Co 
MARK JOHN EUENHOLM 
Capistrano Beach, Co 
PATTI L. ELLINGSON 
los Gatos, Co 
CHARLOTTE ANN ELLIOTT 
San Jose, Co 
JEFF C. ELLIOTT 
Tustin, Co 
MARIANNE C. ELLIOTT 
Altadena, Co 
BRUCE S. ELSTER 
VICKI L. ENGLAND 
Visalia, Co 
DAVID EPSTEIN 
Ramatgan, Israel 
KURT DIETER ERYEDI 
Pasadena, Co 
RICHARD J. ESMERIAN 
Novato, Co 
GARY W. ETHEREDGE 
Escondido, Co 
DAVID B. EWELL 
Santa Clara, Co 
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DENISE L. EWING 
Palos Verdes, Co 
DEBBIE LYNN EYMAN 
Lafayette, Co 
STEPHEN P. FABIAN 
29 Palms, Co 
DAVID LEE FAIMAN 
Valencia, Co 
LISA JO FALTERMAN 
San Diego, Co 
CHRISTOPHER 0. FAPPIANO 
Waterbury, Ct 
PAUL A. FARMER 
Mclean, Yo 
JILL A. FARRER 
South Pasadena, Co 
TIMOTHY J. FARRIS 
Avila Beach, Co 
STUART S. FARTHING 
Clarksburg , Co 
JAN E. FAUNTLEROY 
Avenal, Co 
WILLIAM C. FAUS 
Pacific Grove, Co 
DAVID C. FAVOR 
Santa Barbara, Co 
LARRY FEAGINS 
Los Angeles, Co 
JULIA FEENSTRA 
FELY N. FELIPE 
Kahului (Maui ) Hi 
RICHARD J. FENAROLI 
Whittier, Co 
DENISE G. FERRARI 
Walnut Creek, Co 
KATHLEEN A. FERRIS 
Los Angeles, Co 
GAIL J. FER TALA 
West Covina, Co 
PAUL H. FICK 
Pasadena, Co 
DONNA L. FIELDEN 
Lancaster, Co 
JACK M. FIELDS, JR. 
Santa Maria, Co 
AMY D. FIKE 
San Diego, Co 
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TIMOTHY L. FILLMORE 
Arroyo Grande, Co 
BARBARA Y. FINK 
Phoen ix, Az 
BRIAN R. FINNEY 
Sunnyvale, Co 
JON P. FIOROVICH 
Watsonville, Co 
BARRY J. FITZGERALD 
San luis Obispo, Co 
LORI LYNN FITZSIMMONS 
San Jose, Co 
SUSAN R. FITZSIMONS 
Alhambra, Co 
JULIA ANNE FITZ-STEPHENS 
Walnut Creek, Co 
TIMOTHY PATRICK FLAHERTY 
La Crescenta, Co 
RICHARD A. FLEMING 
Carmel , Co 
RONDA MARIE FLEMING 
Carmel, Co 
CAROL E. FLOYD 
Pasadena, Co 
RICHARD B. FLOYD 
Costa Mesa, Co 
STEVEN RASCOE FLY 
lafayette, Co 
JULIO P. FOCARACCI 
Antioch, Co 
LAURIE E. FOLLMER 
Atherton, Co 
LARRY S. FONTANA 
Hughson, Co 
GREGORY A. FORBES 
Van Nuys, Co 
CAROL A. FORSYTHE 
Morristown, NJ 
GARY H. FOX 
los Gatos, Co 
KENNETH M. FOX 
larkspur, Co 
ROBERT ORAYSON FOXCROFT 
Concord, Co 
DANIEL A. FRANCHI 
Ventu ra, Co 
JEFFERY W. FRANICH 
Visalia, Co 
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KENNETH R. FRANK 
Avenal, Co 
KENNETH S. FRANKLIN 
Fresno, Co 
STEVEN B. FRANKLIN 
Mountain View, Co 
LARRY STEVEN FRASCH 
lodi , Co 
SCOTT RONALD FRASER 
Clatskanie, Or 
SUSAN E. FREDERICK 
los Angeles, Co 
WILLIAM P. FREDRICKSON 
San Marino, Ca 
BROOKE C. FREEMAN 
los Altos, Co 
SUSAN FREEMAN 
Jamul , Co 
AMY LEIGH FREIBURGER 
Arcadia, Co 
PAUL W. FRENCH 
Avila Beach, Co 
LORENZO FRESCHET 
San Mateo, Co 
RICHARD F. FRETZ 
Yuba City, Co 
JEANNE M. FRIEDRICH 
Camarillo, Co 
KEITH RYAN FRIEDRICHS 
Paradise, Co 
CRAIG A. FRISKE 
Santa Barbara, Co 
KURT BRADLEY FRIEZE 
Whittier, Co 
JANET E. FRYE 
Santa Maria, Co 
MARK LOUIS FUTAK 
Dublin , Co 
CARON L. GALANTIERE 
larkspur, Co 
CARLOS GALDAMEZ 
Santa Ana, El Salvador, C.A. 
BRIAN L. GALLAGHER 
Fallbrook, Co 
PATRICIA L. GALLAGHER 
Saratoga, Co 
JULIAN GALLEGOS 
Hacienda Heights, Co 
49 
PATRICIA ANN GALLICCHIO 
Culver City, Co 
KREIG ALAN GAMMELGARD 
Oakland, Co 
DAVID L. GANOUNG 
Costa Mesa, Co 
CHRISTOPHER GARBANI 
Descanso, Co 
ANNE MARIE GARBARINE 
San Clemente, Co 
ANTONIO G. GARCIA 
Los Angeles, Co 
JOHN MICHAEL GARCIA 
Seal Beach, Co 
JEANNE M. GARDNER 
Torrance, Co 
ROBERT S. GARDNER 
Happy Camp, Co 
LISA GARRETT 
Long Beach, Co 
CLIFFS. GARRISON 
Arroyo Grande, Co 
NANCY F. GARRISON 
Palo Alto, Co 
SHERI L. GARTON 
Turlock, Co 
RICHARD R. GARZA 
San Luis Obispo, Co 
GLEN D. GEARHART 
Venice, Co 
DIANE P. GEDA YLOO 
Los Osos, Ca 
LESTER RAY GERLOFF 
Pleasanton, Co 
CAROL ANN GERMAN 
Costa Mesa, Co 
JEFF LAWRENCE GERMANY 
Elk Grove, Ca 
MICHAEL GEORGE GERMINO 
Los Banos, Ca 
WENDY J. GERNON 
Glendora, Ca 
MONA GERRY 
Fontana, Co 
TIMOTHY K. GERRY 
Camarillo, Ca 
ANNA GIANNINI 
Brentwood, Co 
50 
KYLE DUANE GIBBS 
Blue Spri ngs, Mo 
ROBERT L. GIBBS 
Irvi ne, Co 
JENNIFER J. GIBLIN 
Los Altos Hills, Co 
PAUL M . GIBONEY 
Bakersfie ld , Co 
GARY D. GIBSON 
Bu rbank, Ca 
JOHN H. GILBERT 
Kn ights Land ing, Ca 
DON G. GILES 
Lafayette, Ca 
PAUL GILLINGHAM 
Lancaster, Ca 
CHARLES ROBERT GINSBURG 
San Diego, Co 
CATHERINE L. GLAHN 
Redwood City, Co 
GAIL A . GOBBY 
LeMoole, Co 
DANEAN GODFREY 
Temple City, Co 
TERRILEE GODINHO 
Lemoore, Co 
CHARLENE ELIZABETH GOMES 
San Jose, Co 
JOHN T. GOMEZ 
Santa Cruz, Co 
MICHAEL GENE GONG 
Corcoran , Ca 
EVELYN ANN GONSALVES 
Modesto, Co 
WILLIAM F. GOODENOUGH 
Los Altos, Co 
MARIE G. GOODMAN 
San Diego, Ca 
LUCINDA A. GOODNIGHT 
South Pasadena, Ca 
LINDA A. GORDON 
Menlo Park, Ca 
DENNIS L. GOWEY 
Vancouver, Wa 
ROBERT E. GRAB 
King City, Co 
RONALD W. GRAF 
Rancho Palos Verdes, Co 
51 
.£ 
MARK CONWAY GRAFTON 
Prince George, B.C. Canada 
DIANNA L. GRANEY 
Santa Maria, Co 
TIMOTHY LEE GRAVES 
San Bernardino, Ca 
LUIN D. GRAY 
San Francisco, Co 
MICHAEL JAMES GREATHOUSE 
San Luis Obispo, Ca 
CAROLYN E. GREEN 
Tustin, Ca 
PAM Y. GREENE 
Hacienda Hts. Co 
COREY A. GREGORY 
Alexandria, Mn 
DEL ANGELO GRIFFANTI 
Rodeo, Ca 
GARY H. GRIFFIN 
Poway, Ca 
CHARLES M . GRISWOLD 
Northridge, Ca 
DONNA L. GRUBISIC 
Walnut Creek, Co 
MARTHA ANN GRUNDITZ 
Cerritos, Ca 
DAN G. GRZANICH 
Durham, Ca 
FRANCIS GARTH GUIDO 
San Mateo, Ca 
ARON P. GULARTE 
Gonzales, Ca 
PETER D. GUM 
San Jose, Ca 
JULIE D. GUNDERMAN 
Shingle Springs, Co 
GORDON D. GUTHRIE 
Mounta in View, Co 
KRISTI LEIGH HAENER 
Walnut Creek, Ca 
CLARE HAGERTY 
Malibu, Co 
ERIKA C. HAGGE 
Alturas, Co 
BRADFORD M. HAIR 
Fullerton, Ca 
ROBERTA V. HAIR 
Alhambra , Ca 
52 
JEAN MARIE HALES 
Santa Maria, Co 
ANN M. HALL 
Enc initas, Co 
MELINDA S. HALL 
Balboa, Co 
MICHAEL R. HALL 
Ridgecrest, Co 
ELAINE M. HAMMERMASTER 
Walnut Creek, Co 
ROSEMARY VON HAMMERSTEIN 
Santa Maria , Co 
MARJORIE ANN HAMON 
Paso Robles, Co 
BARBARA T AMSON HANSEN 
Saratoga, Co 
KIRSTEN E. HANSEN 
Kaneohe, Hi 
CONNIE C. HANSON 
Long Beach, Co 
ROBERT S. HARDING 
Arcadia , Co 
MELANIE ANN HARDOIN 
Wasco, Co 
LEE DAVID HARIS 
Alameda , Co 
RICHARD LEE HARPER 
Susanville, Co 
JEANNE MARIE HARRIS 
Costa Mesa , Co 
MICHAEL CLYDE HARRIS 
Van Nuys, Co 
PENNY L. HARRIS 
Lakewood, Co 
TIMOTHY ALAN HARRIS 
Bakersfield, Co 
SHARON RAE HARRISON 
Nipomo, Co 
ALAN D. HART 
Long Beach, Co 
NAN HARTER 
Ridgecrest, Co 
EILEEN G. HARTINGER 
Pleasant Hill, Co 
KATHRYN M. HARTLE 
Valley Center, Co 
CAROLS. HARTMAN 
Danville, Co 
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JANINE MARIE HARTMAN 
Camarillo, Co 
JAMES W. HARVEY 
Garden Grove, Co 
MARY K. HATHAWAY 
Redlands, Co 
THOMAS ANTHONY HATHAWAY 
la Jolla, Co 
ALLISON L. HAYDEN 
Novato, Co 
ANNE ELIZABETH HAYES 
King City, Co 
ERIK ALLAN HEAD 
Walnut Creek, Co 
SHARON M. HEAL 
Son luis Obispo, Co 
E. CLARK HEATH Ill 
Inglewood, Co 
SAMUEL JAMES HEBERT 
Tulare, Co 
RUSSELL T. HECK 
Comoriloo, Co 
RONALD L. HECKMAN 
Camarillo, Co 
THERESA M. HEDGE 
Gideon, Mo 
KAREN DENISE HEDGES 
laguna Beach, Co 
RITA MARIE HEFFERN 
Sun Volley, Co 
CHRIS JAMES HEINSEN 
lockwood, Co 
KAREN M. HELMS 
San luis Obispo, Co 
SHARON LEE HELMS 
San luis Obispo, Co 
MICHAEL V. HENDERSON 
BARBARA HENDRICKS 
Alhambra, Co 
MARK PHILLIP HENDRIX 
los Osos, Co 
BRETT W. HENRICKS 
los Altos, Co 
LINDA J. HENSON 
Mission Viejo, Co 
TIMOTEO G. HERNAEZ 
Son Francisco, Co 
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DINAH L. HERRON 
Bellflower, Co 
JOHN A. HERVEY 
San Diego, Co 
RHONDA L. HERVEY 
San lu is Obispo, Co 
CHAZZ P. HESSELEIN 
So. San Francisco, Co 
PETER RAY HETTINGA 
Ontario, Ca 
LAURA KATHLEEN HEXT 
Redwood City, Co 
SUSAN BETH HEYTOW 
Canoga Park, Co 
CAROLE E. HIBBARD 
Salinas, Ca 
DONALD FORREST HIBBS 
Concord, Ca 
SHARON A. HIBBS 
San luis Obispo, Ca 
MICHAEL WAYNE HICKS 
Antioch, Co 
PENNY K. HIGGINS 
Santa Maria , Co 
HELEN RENEE HIGHTOWER 
Dallas, Tx 
CHARLES A. HIIGEL 
San Pedro, Co 
BARBARA D. PIMENTAL HILL 
Palos Verdes Estotes, Ca 
BRIAN C. HILL 
Woodland Hills·Camarillo, Ca 
LESLIE M. HILL 
Santa Cruz, Co 
SANDRA ELIZABETH HILL 
Santa Barbara, Ca 
ANNE L. HILLMAN 
Davis, Co 
BARRY LAURENCE HILLS 
Pacheco, Ca 
W. SCOTT HILLYER 
East Lyme, Ct 
LANCET. HINKLEY 
Hillsborough, Co 
DALE HIRAMATSU 
Santa Maria , Co 
JEANETTE LOUISE HOBBS 
Bishop, Co 
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SCOTT A. HOBSON 
Palo Alto, Ca 
BENNIE B. HODGES 
Bishop, Ca 
HERBERT WILLIAM HOEPTNER, Ill 
San Jose, Co 
CAROL ANNE HOFF 
Claremont, Ca 
FRED K. HOFMANN 
Sacramento, Co 
STEVEN PAUL ALLEN HOFFMAN 
loomis, Ca 
WERNER H. HOFFMANN 
Santa Maria, Co 
JAMES A. HOFLE 
San Diego, Ca 
GAYLE E. HOGG 
Redondo Beach, Co 
JOHN P. HOLBROOK 
Ontario, Ca 
DEBORAH M. HOLDEN 
Danville, Ca 
EVERETT DEWITT HOLLIS, JR. 
San Diego, Co 
KATHERINE ELAINE HOLLOWAY 
Newport Beach, Co 
CHRISTOPHER JAMES HOLM 
Pleasant Hill, Ca 
KURT R. HOLM 
Oakland, Ca 
CAROLYN HOGLUND HOLMES 
San Gabriel, Ca 
BRADLEY K. HOLT 
Carlsbad, Ca 
LOREN R. HOLT 
Turlock, Co 
SUSAN J. HOLTROP 
Walnut Creek, Co 
CORWIN R. HOLTZ 
Santa Rosa, Co 
ROBERT SAXE HOLYOAKE 
Corona Del Mar, Co 
DEBI M. HOMZE 
Moorpark, Ca 
MEGAN LYNN HOOPER 
Canoga Park, Co 
SCOTT HOOPER 
San Marino, Ca 
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SANDRA D. HOPE 
Santa Ma ri a , Co 
RONALD C. HOPKINS 
Arcad ia , Co 
LINDA A. HORI 
Gardena, Co 
JOANN IRIS HORIYE 
San Mateo, Co 
KAREN S. HORNING 
Thousand Oaks, Co 
ANNE E. HOUGHTON 
Pebble Beach, Co 
JOHN C. HOUGHAN 
San Luis Obispo, Co 
DEBRA LEE HOUSEHOLDER 
Paradise, Co 
KATHLEEN M. HOUSTON 
Fountain Volley, Co 
MARY HOUSTON 
La Palma, Co 
KIMBERLY F. HOUTCHENS 
Hughson , Co 
JEANNIE M. HOWARD 
Belmont, Co 
NANCY HOWDEN 
La Jolla, Co 
WENDE LEE HOWER 
Monte Sereno, Co 
ROBERT BRUCE HUBBARD 
Monterey, Co 
DEBRA A. HUDSON 
King City, Co 
MARGARET I HUDSON 
Oxnard, Co 
MICHAEL HUGHES 
Malibu , Co 
LESLIE ANN HULL 
Son Luis Obispo, Co 
THOMAS COLLING HUME 
Visalia , Co 
LEEANN HUMPHREYS 
Lucerne Volley, Co 
BEN G. HUNT 
Coal inga , Co 
ROBERT A. HUNT 
South Pasadena, Co 
ROBERT H. HUPPERT 
Santa Rosa, Co 
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HURLBUT J. HURLBUT 
Woodside, Co 
JOSEPH L. HURLBUT 
Spokane, Wa 
PAULM. HUSS 
Long Beach, Co 
MICHELE S. HUTCHINSON 
San Jose, Co 
ROBIN LYNN HUTCHINSON 
Sunland, Ca 
WILBUR T. HUTCHINSON 
San Jose, Ca 
MARK T. HUTSON 
Los Angeles, Co 
KERRY K. HYMAN 
Costa Mesa, Co 
CAROL A. CHIKAWA 
San Jose, Ca 
MICHAEL A. INSKEEP 
La Canada, Co 
GLENNA J. JACKSON 
Port Hueneme, Co 
DAVIDJ. JACOBSON 
Gardena, Co 
BERT ALAN JAMES 
San Fernando, Co 
REGINA ANN JAMES 
San Jose, Ca 
PAULA S. JANSON 
Corona, Ca 
PAMELA, M . JARVIS 
Covina, Ca 
PAUL A. JARVIS 
Manhattan Beach, Ca 
FRANCES E. JEFFERS 
Thousand Oaks, Co 
RICHARD STEVEN JEFFERY 
New Hartford, NY 
DANA L. JENKINS 
Auberry, Ca 
DONALD E. JENSEN, JR. 
Cupertino, Ca 
PATRICE MARIE JENSEN 
Bakersfield, Co 
ROBERT A. JENSEN 
Bakersfield, Co 
NOELLE R. JESCHIEN 
Sunnyvale, Co 
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RAYMOND S. JEW 
San Francisco, Co 
ELIZABETH PAULINE JOHNKE 
Martinez, Co 
FRANKLIN "BEAS" D. JOHNSON 
Ojai , Co 
GLORIA JEAN JOHNSON 
San Luis Obispo, Co 
JASON T. JOHNSON 
Bakersfield, Co 
JEFFREY L. JOHNSON 
Saratoga, Co 
KAREN JA JOHNSON 
Mtn . View, Co 
LESLIE A. JOHNSON 
lafayette, Co 
LUANN C. JOHNSON 
Ojai, Co 
MARK D. JOHNSON 
Santa Rosa, Co 
ROBERT SCOTT JOHNSON 
Temple City, Co 
RUSSELL E. JOHNSON 
Woodland Hills, Co 
SANDRA A. JOHNSON 
Huntington Beach, Co 
STEVEN GLEN JOHNSON 
Berkeley, Co 
TERESA MARIE JOHNSON 
Ventura, Co 
PATTl A. JOHNSTON 
New Cuyama, Co 
SUSAN HOLLEY JOHNSTON 
Sacramento, Co 
DIANE CAROLE JOLLIFF 
Modesto, Co 
JED DEAN JONES 
Monterey, Co 
JEFFERY PHILLIP JONES 
San Jose, Co 
LINDA D. JONES 
Oakland, Co 
LINDA KAY JONES 
Son Diego, Co 
RANDY C. JONES 
San luis Obispo, Co 
SHERRY J. JORDAN 
Torrance, Co 
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STEPHEN C. JUDD 
Ventura , Ca 
PAUL GEORGE JUSTL 
Burbank, Ca 
CHARLES F. KAISER, JR. 
29 Palms, Ca 
JEFF P. KALBACH 
Schaumburg, II 
RODNEY GLENN KAMPER 
Ontario, Ca 
SUNGHO KANG 
Seoul, Korea 
DONALD P. KANSTEINER 
LOREN D. KARLAK 
San Luis Obispo, Ca 
KAREN D. KAUFMAN 
Walnut Creek, Ca 
PAUL JOSEPH KEARLEY 
Turlock , Ca 
TERRY L. KEATON 
Riverside, Ca 
PATRICK R. KEAVNEY 
El Ca jon, Ca 
LEIANN M . KEDDIE 
Canby, Or 
TERRI L. KEHRLI 
Rockl in, Ca 
MICHAEL R. KEITZ 
Sal inas, Ca 
ELLEN K. KELLY 
Milwaukee, Wi 
SCOTT R. KELLY 
Fai r Oaks, Ca 
TINA P. KEMPER 
No. Hollywood, Co 
TIMOTHY J. KENDRICK 
Azusa, Co 
CRAIG M. KENNEDY 
San Lu is Obispo, Ca 
CAROL LYNN KENNELLY 
Saratoga, Ca 
RANDALL G. KERDOON 
Canoga Park, Ca 
JEFFREY B. KERL 
Bakersfield, Ca 
LAUREL A. KERSHNER 
Culver City, Ca 
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THOMAS L. KESSLER 
Solana Beach, Co 
MANIJEH KHOSHKHABAR 
Iran 
KIRK L. KIDWELL 
Morro Bay, Co 
ELIZABETH M. KIENZLE 
Livermore, Co 
GEORGE W. KILIAN 
Walnut Creek, Co 
JEAN M. KIMBALL 
Redondo Beach, Co 
DAX E. KIMMELSHUE 
Durham, Co 
CLARENCE R. KING 
Clearlake Highlands, Co 
LAURIE JUNE KING 
Tulelake, Co 
MICHAEL WILLIAM KING 
Piru , Co 
JUDITH J. KINGSLEY 
La Ganado, Co 
KATHLEEN A. KIRNIG 
Simi Valley, Co 
CARLOS ENRIQUE KIRSCH 
Santa Mon ica , Co 
ROBERT BRUCE KLAMMER 
Palos Verdes Est., Co 
ERIC V . KNUDSEN 
Pasadena, Co 
KENNETH L. KOCH 
Hillsborough , Co 
ELIZABETH A. KOFF 
Torrance, Co 
BARBARA E. KOHLBECK 
Camarillo, Co 
KARL S. KOHLENBERGER 
Fullerton , Co 
ALICE MAY KOLB 
Morro Bay, Co 
BRIAN ATWOOD KOHLS 
Sunnyvale, Co 
NANCY ANN KOLSTAD 
El Cerrito, Ca 
JACQUES HIN-IP KONG 
San Francisco, Co 
SHARON D. KORN 
Barstow, Co 
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JOHN L. KORPAL 
Santa Maria, Ca 
SANDRA J. KORTH 
Santa Paula, Ca 
CAROLYN LOUISE KRALL 
San Diego, Ca 
SUNKI KRATAVIL 
Seoul, Republic of Korea 
DAVID HERBERT KRATZER 
North Fork, Ca 
KEVIN JOHN KRAW 
San leandro, Ca 
KATHY H. KRONENBERG 
Cypress, Ca 
DONNA LEE KUCK 
Oracle, Az 
DAWN E. KUROWSKI 
Torrance, Ca 
ROBERT G. KUROWSKI 
Sacramento, Ca 
PATRICIA A. KUTZMANN 
los Osos, Ca 
PETER K. KWONG 
San Francisco, Ca 
BOB PIERRE LABRUCHERIE 
San Jose, Ca 
JOSEPHINE NORA LAING 
No. Hollywood, Ca 
TOBIA. LAIRD 
Brentwood, Ca 
DON LAMPSON 
Whittier, Ca 
NANCY A. LANGAN 
Rolling Hills Est. Ca 
GREG C. LANKARD 
Selma, Ca 
MARY ELLEN LARSON 
Danvi lle, Ca 
RONALD A . LARSON 
Fresno, Ca 
WILLIAM P. LATA 
La Mesa, Ca 
DAVID H. LAU 
San Francisco, Ca 
HEIDI LAWITZKE 
Carmel , Ca 
RANDALL C. LASLEY 
Gustine, Ca 
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BRETT R. LAUBLE 
Burbank, Co 
TERRIL. LAW 
los Gatos, Ca 
BROOKE LAWSON 
Palo Alto, Co 
JANET K. LAWSON 
Tustin, Co 
ANN IRENE LAYOUS 
King City, Co 
ROBERT T. LAZZARINI 
San Rafael, Co 
DENISE L. LEACH 
Wasco, Co 
RICHARD A. LEACH 
laguna Niguel, Co 
RONALD G. LEACH 
San Francisco, Co 
CHUCK LEAL 
lemoore, Co 
PAUL R. LEAR 
Redwood City, Co 
KOOKSUN LEE 
San luis Obispo, Co 
LAMBERT T. LEE 
lome linda, Co 
LORI A. LEE 
long Beach, Co 
RICHARD A. LEE 
Redding, Co 
SONDRA DIANE LEE 
Sacramento, Co 
JOHN S. LEEDY 
los Angeles, Co 
DAVID L. LEFEURE 
Rolling Hills Est., Co 
MATTHEW L. LE GRANT 
lancaster, Co 
JUDITH A. LEITNER 
San luis Obispo, Co 
CARYN B. LE MAY 
Palos Verdes Estates, Co 
LUIS R. LEON 
los Angeles, Co 
ALLEN G. LEONARD 
Concord, Co 
MARY L. LEONARD 
Avila Beach, Ca 
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DAVID S. LEONHARDT 
Northridge, Co 
SUE P. LESLIE 
Pebble Beach, Co 
DIANE M. LESSING 
Los Altos, Co 
FREDERICK RAYMOND LESTER 
San Jose, Co 
PAUL H. LEUTERITZ 
Burlingame, Co 
ROBERT L. LEVIG 
Lytle Creek, Co 
LAURIE LEVINE 
Pancho Palos Verdes, Co 
JOHN LEW 
Oakland, Co 
CRAIG H. LEWIS 
Houston, Texas 
LORRAINE L. LEY 
Stockton, Co 
ARTHUR JOHN LIDDLE 
Costa Mesa, Co 
MARK J. LIEBERMAN 
Glendale, Co 
PATRICIA A. LIMA 
Lodi, Co 
BRIAN J. LINDGREN 
Camarillo , Co 
JEFF EUGENE LINDGREN 
Po rterville, Co 
GREGORY J. LINN 
Granada Hills, Co 
PEGGY FOLBRE LITTELL 
Atascadero, Co 
JAMES LLANO 
Carmichael, Co 
SUSAN DIANE LLOYD 
Fresno, Co 
XONIE BURBRIDGE LLOYD 
Son Francisco, Co 
DAVID 0 . LOCKE 
Upland, Co 
KATHLEEN L. LODLE 
Lompoc, Co 
EILEEN J. LOGSDON 
Kernville, Co 
ANN HARRINGTON LOHNEISS 
Santa Barbara, Co 
64 
STEVEN LOK 
San Francisco, Ca 
JOSEPH ALFRED LOLOCO 
Fairfax, Ca 
LAQUITA J. LONG 
Oxnard, Ca 
KATHLEEN F. LOOMIS 
Yorba linda, Ca 
ALEXANDER R. LOPEZ 
lompoc, Ca 
CYNTHIA LOPEZ 
Santa Maria , Ca 
RICHARD STEVEN LORAINE 
Ridgecrest, Ca 
LINDA LORD 
Newport Beach, Ca 
TERI DAWN LOTRIDGE 
Palo Alto, Ca 
WARREN P. LOTZ 
lompoc, Ca 
JANICE A. LOVE 
Sacramento, Ca 
THOMAS A. LOVE 
lompoc, Ca 
DENISE JILL LOVELESS 
Glendale, Ca 
CAROLINE LOVETT 
Visalia, Ca 
ELIZABETH A. LOWE 
Santa Paula, Ca 
NANCY A. LUCAS 
lafayette, Ca 
WILLIAM A. LUCAS 
Vallejo, Ca 
MELISSA A. LUCKOW 
La Quinta, Ca 
KATHRYN L. LUECHT 
Palos Verdes Estates, Ca 
KENNETH E. LUIZ 
Hanford, Ca 
RONALD P. LUNDAY 
los Angeles, Ca 
DEBRA D. LUNDQUIST 
Fresno, Ca 
DENNIS I. LYNCH 
San Jose, Ca 
KAREN MARIE LYNCH 
Pasadena, Ca 
65 
BECKY L. LYON 
Orland, Co 
MARY LYON 
Cutler, Co 
SHAWN F. LYONS 
Livermore, Co 
CHRISTOPHER P. MABEY 
Saratoga, Co 
, 
MAURICE M. MACARE 
Santo Claro, Co 
GEORGE C. MACAWILE 
Son Francisco, Co 
ROBERT ANDREW MACDONALD 
Rohnert Park, Co 
RICHARD C. MACIEL 
Fresno, Co 
NANCY L. MAC LEAN 
Son Luis Obispo, Co 
BEVERLY A. MACUT 
Bakersfield, Co 
LYNNE A. MACY 
Claremont, Co 
ROBERT J. MACY 
Santo Rosa, Co 
GLIDDEN M. MADERA 
Lamont, Co 
MANUEL J. MADRIGAL 
Carson, Co 
MONA MADSEN 
Aptos, Co 
STEPHEN G. MAGOON 
Tulare, Co 
PAT MAGUIRE 
Son Leandro, Co 
LESLIE ANNE MAHER 
Walnut Creek, Co . 
ROWLAND OLUYEMI MAJEKODU 
Abeokuto Ogun State Nigeria 
PATRICIA ANN MALLON 
San Jose, Co 
YVONNE HY MANN 
Son Francisco, Co 
HAROLD CHRISTOPHER MANOS 
Chicago, II 
KAREN LEE MANSFIELD 
Son Luis Obispo, Co 
STANLEY MANSFIELD 
Livermore, Co 
66 
ARTHUR WAYNE MANTEY 
Morgan Hill , Co 
JOSEPH JAMES MARASZEK 
Lompoc, Co 
KEVIN N. MARDER 
Santa Ba rbara, Co 
DON A. MARENZI 
San Francisco, Co 
JEFFREY DENVER MARKWITH 
Glendale, Co 
DONALD W. MARQUEZ 
Tulare, Co 
JOSEPH L. MARQUEZ 
Claremont, Co 
CATHY G. MARTIN 
La Mirada, Co 
JODIE L. MARTIN 
Sonora , Co 
SUE E. MARTIN 
Oroville, Co 
PHILLIP B. MARTINEZ 
Los Angeles, Co 
JOHN BLANDING MASON 
Santa Cruz, Co 
CALVIN C. MASSEY 
Santa Margarita, Co 
JANET M. MASSEY 
Taft, Co 
ANGELA M. MASSIMINO 
Yucaipa, Co 
DOMINIQUE A. MASSOT 
Richmond B.C. , Canada 
JANA LOUISE MATHIAS 
Tulare, Co 
ROBERT A. MATLICK 
Bishop, Co 
TED AKIRA MATSUMOTO 
Los Angeles, Co 
KENT V. MAUL 
Surfside, Co 
CAROLYN MAURONI 
San Rafael , Co 
LORRAINE E. MAUST 
Marina, Co 
WILLIAM ALVIE MAY 
Maywood, Co 
SUSAN L. MAYRHOFER 
Santa Ana , Co 
67 
PAMELA SUE MC AFEE 
Novato, Co 
JOHN K. MC ARTHUR 
Salinas, Co 
SHARON KATHLEEN MC CABE 
Son Diego, Co 
KEVIN SCOTT MC CALL 
Brentwood, Co 
MARTHA LYNN MC CARTNEY 
Moraga , Co 
LESLIE SUE MC COLLUM 
Clovis, Co 
JOHN D MC CRILLIS 
Son Anselmo, Co 
DEBRA L. MC CUSKER 
Lewiston , ld 
GARY T. MC CUSKER 
Fairfield , Co 
MARLENE C. MC CUTCHEON 
Saratoga, Co 
FRANK J. MC DERMOTT 
Alhambra, Co 
LUANN MC DONALD 
Chico, Co 
LISA DIANNE MC ELMURRY 
Lompoc, Co 
DAVID E. MC FEELY 
Milpitas, Co 
JANITH L. MC GALLIARD 
Cupertino, Co 
DAVID DEAN MC GIVEN 
Mountain View, Co 
COLLEEN M. MC GOVERN 
South Son Francisco, Co 
GORDON E. MC GOWAN 
Arroyo Grande, Co 
JUDI M . MCGOWAN 
North Hollywood , Co 
CONNIE L. MC GRATH 
Son Luis Obispo, Co 
PHILIP H. MC GRATH 
Camarillo, Co 
KEVIN R. MC GUIRE 
Santo Claro , Co 
ROBERT M. MC GUIRE 
Fresno, Co 
JOHN C. MC HUGH 
Northridge, Co 
68 
L. MELANIE MC INTOSH 
Redlands, Co 
CHARLES R. MC KEE 
El Cerrito, Co 
MARYANNE MC KENNA 
Concord, Co 
JAMES F. MC KINEY 
Avenal, Co 
DOUGLAS MILTON MC LASKEY 
Placerville, Co 
PATRICIA A. MC MICKLE 
Burbank, Co 
DEBORAH A. MC MILLAN 
Walnut Creek, Co 
SCOTT A. MC MILLAN 
Palm Springs, Ca 
KATHERINE MCMURTRY 
Whittier, Co 
YVONNE LESTINE MC NAIR 
Seaside, Co 
FLORENCE J. MC NALLY 
Charlotte, NC 
WILLIAM JOSEPH MCNALLY, Ill 
Santa Barbara, Co 
DIANE MC SWANE 
South Pasadena, Co 
JAMES M. MC VEY 
Los Osos, Co 
LEONARD S. MEDEL 
Carpinteria, Co 
MELISSA MARIE MEERS 
La Jolla, Co 
KENNETH R. MEFFAN 
Redondo Beach, Co 
LESLIE A. MEHRTENS 
Oakland, Ca 
DENNIS R. MEINBERG 
Chico, Co 
DIANEMELA 
Sunnyvale, Co 
DAVID M. MELLEN 
Redwood City, Co 
JOAQUIN S. MELLO 
Kahaluu, Hi 
STEPEN R. MELVILLE 
Benicia, Co 
LORENZ S. MENRATH 
Petaluma, Co 
69 
TOM LEE MENSHIK 
Omaha, Ne 
MARGARET A. MEREDITH 
Menlo Park, Ca 
CHRISTOPHER L. METHOT 
Santa Ynez, Ca 
JENNIFER C. MEYER 
Fullerton, Ca 
KEITH W. MEYER 
Santa Clara, Ca 
LOIS D. MEYER 
Woodland Hills, Ca 
ANTHONY J. MIAMO 
Monterey, Ca 
STEVEN WILLIAM MIKLOS 
San Juan Capistrano, Ca 
NANCY L. MILEHAM 
Rancho Palos Verdes, Ca 
ROBERT ALAN MILES 
Carlsbad, Ca 
ADRIENNE J. MILLER 
Palos Verdes Est., Ca 
BAXTER EUGENE MILLER 
Lompoc, Ca 
JOJO M. MILLER 
Templeton, Ca 
MICHAEL J. MILLER 
Saratoga, Ca 
SCOTT W. MILLER 
Tustin, Ca 
WILLIAM R. MILLER 
Ojai,Ca 
DONNA LEE MILLS 
Santa Clara, Ca 
KATHARINE TYLER MILLS 
Mill Valley, Ca 
MICHAEL LEE MILLS 
West Covina, Ca 
RONALD A. MILLS 
Tustin, Ca 
VICTORIA A. MINA 
Palos Verdes, Ca 
STEPHEN D. MINCEY 
Woodside, Ca 
JOANNE LOUISE MINOTTO 
Santa Barbara, Ca 
JAKE MINTZ 
Lompoc, Ca 
70 
RALPH W. MINTO 
Durham, Co 
MARK STEWART MITCHELL 
los Altos, Co 
REBECCA A. MITCHELL 
Camarillo, Ca 
JAMES A. MOBERLY 
Sacramento, Ca 
ERIC S. MOCHIZUKI 
Sylmar, Co 
JOHN A. MOHNS 
Attadena, Co 
LEO M. MONTEGRANDE 
Borbon, Cebu Philippines 
MARK K. MONTGOMERY 
St. Helena, Co 
MARK I. MONTROSE 
Palmdale, Co 
PETER JOHN MONTSON 
Sun Valley, Ca 
ANJELA A. MOORE 
Palos Verdes Estates, Co 
ARCHIE ELIZABETH MOORE 
Santa Maria, Co 
CHARLES E. MOORE 
lafayette, Co 
CHARLIE H. MOORE 
littleton, Co 
SCOTT W. MOORE 
Salinas, Co 
TRENA L. MOORE 
Cupertino, Co 
MARK T. MORAN 
Palo Alto, Co 
JEFFREY CLYDE MOREHOUSE 
Palos Verdes, Co 
MARK N. MORIKAWA 
Fresno, Co 
WENDY L. MORTON 
Arcadia, Co 
JOANNE M. MOYLES 
Edmonton, Alberta, Canada 
WILLIAM J. MUELLER, JR. 
lemoore, Ca 
DONALD MUHAMMAD 
Compton, Co 
DAVID C. MUHS 
Huntington Beach, Co 
71 
PATRICK JOSEPH MULCAIRE 
Saratoga, Ca 
JANET LYNDEL MULLER 
San Gabriel, Ca 
TERRY A. MUNZ 
lancaster, Ca 
LINDA WEWER MURK 
Boulder Creek, Ca 
PAUL EDWARD MURK 
San Jose, Ca 
FRANK THOMAS MURPHY 
Munich, Germany 
MAUREEN L. MURPHY 
San Diego, Ca 
MATTHEW G. MURRAY 
Azusa, Ca 
PAMELA K. MURRAY 
Redondo Beach, Ca 
PATRICK C. MURRAY, Ill 
Oxnard, Ca 
ERIC T. MUSSARD 
Delaware, Oh 
DAVID K. MYERS 
La Canada, C.a 
KENTON LESLIE MYERS 
Moraga, Ca 
MARTHA LYNN MYERS 
Tustin, Ca 
GARYR. NACH 
Los Osos, Ca 
JOYCE F. NAGATA 
Oceanside, Ca 
THOMAS A. NAGEL 
Chatsworth, Ca 
JAMES A. NAKAGAWA 
El Cerrito, Ca 
SUSAN ELIZABETH NASH 
Arcadia, Ca 
PHILIP A. NAUMANN 
Oxnard, Ca 
ROBERT J. NAVARRO 
Pittsburg, Ca 
KASEY LOUISE NEGLEY 
Modesto, Ca 
JANIS KATHERINE NEGRATTI 
Santa Barbara, Ca 
DAVE ALBERT NEIMAN 
Whittier, Ca 
72 
KAREN GAY NELSEN 
San Carlos, Co 
LORRAINE J. NELSON 
Hacienda Heights, Co 
NOEL C. NELSON 
Burbank, Co 
SHERYL LYNN NELSON 
Thousand Oaks, Co 
SUSAN E. NELSON 
Concord, Co 
WENDY L. NELSON 
Palos Verdes, ESB, Co 
KENNETH A. NEUMEISTER 
Fremont, Co 
PETER M. NEWGARD 
Redwood City, Co 
ELIZABETH A "LEE" NEWTON 
Stratford, Co 
TOMMYO. NG 
San Francisco, Co 
BINH Q. NGUYEN 
Stanford, Co 
CUONG THE NGUYEN 
San Luis Obispo, Co 
PETER ANTHONY NIBOLI 
Coalinga, Co 
ROBERT M. NICHOLSON 
La Crescentia, Co 
JOAN IRENE NICOLL 
Bishop, Co 
HAFIZ NIJIM NIJIM 
Palistine 
JOHN M. NISSEN 
Placentia, Co 
PAUL EDWARD NOAKES 
Pacific Grove, Co 
ROY DEWITT NOEL 
Santa Barbara, Co 
JACK L. NOLAN, II 
Torrance, Co 
RANDY D. NORD 
Bakersfield, Co 
JOSEPH E. NORRIS, JR. 
Costa Mesa, Co 
CYNDIE S. NORTON 
Alhambra, Co 
THOMAS J. NOWAK 
Santa Barbara, Co 
73 
HAROLD THOMAS NUNN 
Auburn, Co 
TERRI LYNN ODEKIRK 
Santee, Co 
KEITH E. OHLSON 
Burbank, Co 
CANDICE C. OLIVER 
Castro Valley, Ca 
PEDRO OLVERA, JR. 
Harlingen, Tx 
RONALD M. ONETO 
Elk Grove, Ca 
KENNETH N. ONO 
Keokuk, Ia 
ROBERT WILLIAM O'ROURKE 
Rancho Palos Verdes, Ca 
PETER M. OSER 
Greenbrae, Ca 
MICHAEL J. OSTROWSKI 
Berkeley, Co 
DONALEE OSWILL 
St. Helena, Ca 
LOWELL D. PABST 
San Jose, Co 
RICHARD P. PALAMIDESSI 
Millbrae, Ca 
ROBERT C. PAMPILLONIO 
Brooklyn, NY 
LORI S. PAPAC 
Fresno, Ca 
DANIEL J. PAPAIS 
Stockton, Ca 
MARY ANN L. PARAWAN 
Salinas, Ca 
BRAD RAY PARKER 
Burbank, Co 
DAVID C. PARKER 
Long Beach, Ca 
JIMMY D. PARKER 
Monterey, Co 
MICHELE C. PARKER 
Sepulveda, Co 
MICHAEL M. PARRISH 
Redwood City, Co 
JUDY M. PARSONS 
Monterey, Ca 
TOM J. PARSONS 
Ventura, Co 
74 
GREGORY GLEN PATTERSON 
Sierra Madre, Co 
JANIS DENE PATTERSON 
ROBERTS. PATTERSON 
San luis Obispo, Co 
SARA L. PAWLAN 
Cloverdale, Co 
DAVID A. PAYNE 
San Francisco, Co 
KATHRYN L. PEARSON 
San luis Obispo, Co 
LISA A. PEARSON 
Santa Maria, Co 
JEFFREY A. PECSAR 
Saratoga, Co 
DAVID C. PEDERSEN 
Solvang, Co 
PEDER J. PEDERSEN 
Tiburon, Co 
DENNIS RALPH PELTZ 
Redlands, Co 
DUANE ROBERT PENFOLD 
lucerne Valley, Co 
BRET A. PERCIVAL 
Avila Beach, Co 
MIGUEL A. R. PEREZ 
Mexico 
CLOTILDE C. PERITORE 
Woodland Hills, Co 
JOHN LAWRENCE PERKINS 
Red Bluff, Co 
ROBERT KENNETH PERRY 
Placerville, Co 
JANET D. PETERS 
Pasadena, Co 
RAWLEY CLAUDE PETERS, Ill 
Concord , Co 
DEBRA S. PETERSON 
Canoga Park, Co 
ERIK E. PETERSON 
Ventura, Co 
JEFF A. PETERSON 
Huntington Beach, Co 
GEORGE EDWARD PETITE 
Redlands, Co 
EVELYN A. PETKER 
Novato, Co 
75 
LORI A. PHARIS 
::trathmore, Co 
PETER A. PHELPS 
Moraga, Co 
CAROL JEAN PHILLIPS 
Belmont, Co 
KEVIN R. PHILLIPS 
San Jose, Co 
ROBERT D. PHILLIPS 
Elizabeth, Po 
SCOTT E. PHILLIPS 
Del Rey Oaks, Co 
DIANE E. PIERCE 
Santa Barbara, Co 
NANCY SUE PIERCE 
Stuttgart, Germany 
PATSY D. PIERCY 
Selma, Co 
DONNA L. PIERSON-PUGH 
Walnut Creek, Co 
MARK N. PIESTER 
Cambria, Co 
CHARLES C. PIFFERINI 
Arcata, Co 
SCOTT M. PIGGOTT 
Fremont, Co 
JOHN H. PILGE 
Santa Cruz, Co 
ROBB L. PILKINGTON 
Irvine, Co 
DEANNA ROSE PINKHAM 
Glendale, Co 
KENNETH PAUL PINKOSKI 
Concord, Co 
DAVID C. PINTARD 
Arcadia, Co 
JEFFREY A. PITTMAN 
Northridge, Co 
MICHELLE H. PLOTNIK 
Menlo Park, Co 
RITA ANN PITYER 
Redwood City, Co 
WOLFGANG HELMUTH POFELDT 
Vallejo, Co 
CLIFFORD K. POLLARD 
Carmel, Co 
GEOFFREY P. POLLARD 
Dublin, Co 
76 
DAVID S. POLUGAR 
Concord , Co 
KENDALL W. POPE 
Delano, Co 
GILES PRIMUS POPISH 
Portola, Co 
ROBERT ALLAN POPP 
Fillmore, Co 
KAREN S. PORTER 
Inyokern, Co 
SETH SCOTT POTTER 
Portland, Or 
DEAN T. POWERS 
Fullerton, Co 
ROBERT L. POYTHRESS 
Madera , Co 
SUZANNE JANE PRAMANN 
Los Altos, Co 
ANGELA M. PRANDINI 
Fresno, Co 
RICHARD 0. PRICE 
Elmira , NY 
STEVEN B. PRICKETT 
Fort Jones, Co 
DAVID W. PRINCE 
Los Altos, Co 
JOSEPH B. PROCHOT 
Santa Barbaro, Co 
JOHN M . PROBANDT 
Los Gatos, Ca 
ROBIN F. PROPST 
Avalon, Ca 
ROSE M. PUCCIO 
Pittsburg, Ca 
ANGELA R. PUGH 
Solana Beach, Ca 
JEFFREY A. PUGH 
Concord , Ca 
GENE D. PUGNIER 
Salinas, Co 
MARY A. PULVER 
North Hollywood, Ca 
JEANNE M. PURL 
Menlo Park, Ca 
DENNIS KIM QUON 
LaHabra, Ca 
GEORGE RADANOVICH 
Mariposa, Ca 
77 
CINDY JANE RADCLIFFE 
San Jose, Ca 
MELINDA LEE RADOUMIS 
Bakersfield, Ca 
DEBORAH L. RAHE 
Paso Robles, Ca 
DAVID N. RAJKOVICH 
San Jose, Ca 
MARY DENISE RAINEY 
Sunnyvale, Ca 
LOWELL J. RAINVILLE 
Glendale, Co 
SUSAN M. RAJALA 
Santa Barbara, Ca 
JANET E. RALLS 
South Laguna, Ca 
SUSAN C. RALLS 
South Laguna, Ca 
EDWARD J. RAMSEY 
Palos Verdes, Ca 
KAI C. K. RAMSING 
Whittier, Ca 
HARRIET E. RANDALL 
Lompoc, Co 
JAMES E. RANDOLPH 
Lafayette, Ca 
REGINA L. RANDOLPH 
Fountain Valley, Ca 
SUZANNE M. RATTO 
Alameda, Ca 
TANYA L. RAYMOND 
Honolulu, Hi 
LYNDA R. RAYNES 
Carmel Valley, Ca 
DALE JAMES RECEK 
Salinas, Co 
REBECCA V. RECKAS 
Shaver Lake, Ca 
SUSAN JEANNE RECKNAGEL 
Annapolis, Md 
JOHN A. RECTOR 
Kenwood, Ca 
GEORGINE M. REGAN 
San Mateo, Ca 
" DESIREE YVONNE REGEN 
Los Osos, Ca 
RICHARD D. REICHEL 
Goleta, Ca 
78 
LORI ELLEN REICHHOLD 
Santa Cla ra, Co 
TERI L YN REISTROFFER 
Temple City, Co 
BRUCE L. RENFREW 
Arcadia, Co 
KAREN L. RETHLEFSEN 
laguna Beach, Ca 
CHRISTOPHER L. REY 
Huntington Beach, Co 
LUPE REYNA 
El Monte, Ca 
KATHLEEN MARIE REYNOLDS 
Napa, Co 
JOHN A. RHODERICK 
San luis Obispo, Co 
ROBERT J. RIANDA, JR. 
Hollister, Co 
PHILIP E. RICHARDSON 
Burlingame, Co 
BRAD LOUIS RICHTER 
McKinleyville, Co 
CAROL A. RICHTER 
Knights Landing , Ca 
GAIL R. RIDLEY 
Novato, Co 
MARK J. RIEF 
Huntington Beach, Co 
MARK A. RIEMER 
Pasadena, Ca 
KIMBERLY ALLESANDRA RIESS 
Europe! 
WILLIAM K. RIGGS 
Camarillo, Ca 
RONALD P. ROADY 
Oxnard , Ca 
KIMBERLY R. ROBBINS 
Clovis, Ca 
DONALD "BRIAN" ROBERTS 
Tujunga, Co 
JAMES A. ROBERTS 
Winton, Co 
LAURIE RAE ROBERTS 
Delano, Co 
LAWRENCE WM. ROBERTS, JR. 
Escondido, Ca 
TIMOTHY P. ROBERTS 
San Luis Obispo, Co 
79 
DEBBIE ROBERTSON 
Pebble Beach, Co 
DANIEL W. ROBINSON 
Upland, Co 
DARRELL S. ROCKEFELLER 
long Beach, Co 
MARY ELLEN ROCKWELL 
Coarsegold, Co 
TOM RODERS 
la Canada, Co 
CANDACE J. RODRIGUEZ 
San luis Obispo, Co 
GARY W. ROESSLER 
Ventura, Co 
DEBORA JEAN ROGERS 
los Altos Hills, Co 
DOUGLAS B. ROGERS 
los Altos, Co 
GLENN JOSEPH ROGERS 
San Francisco, Co 
JAMES H. ROGERS 
lemoore, Co 
LINDA A. ROGERS 
lancaster, Co 
MARSHA "SYD" ROGERS 
Patterson, Co 
B.A. (BUCK) ROHLES 
Santa Clara, Co 
MICHAEL A. ROLLS 
Oxnard, Co 
MICHAEL T. ROMO 
Bakersfield, Co 
ROBERT ALAN ROSENBLOOM 
Northridge, Co 
WILLIAM R. ROSSKOPF 
Pasadena, Co 
DAN A. ROTH 
lancaster, Co 
BETH V. ROTHFUSS 
North Edwards, Co 
JAMES S. ROTHFUSS 
Salinas, Co 
STEVE F. ROVELLA 
Hollister, Co 
PEGGY S. ROUTON 
Shelton, Wa 
MARYANN ROWLAND 
Cupertino, Co 
80 
NANCY J. ROY 
Orange, Co 
LORI LEE ROYAL 
Hollister, Co 
MARSHA A. RUBIN 
San Diego, Co 
CONNIE A. RUBIO 
Nipomo, Co 
LOREN N. RUNDLE 
Sonora, Co 
JERALD A. RUTIZ 
Woodland Hills, Co 
ROGER N. RYNO 
Fair Oaks, Co 
VALERIE J. SABIN 
Santa Maria, Co 
ROBIN A. SAHDALA 
Mission Viejo, Co 
BRUCE A. SAlLE 
Paso Robles, Co 
BARBARA E. SAITTA 
Saratoga, Co 
STACEY A. SALES 
Los Angeles, Co 
DAVID W. SALLUME 
Santa Maria, Co 
JOHN T. SALSMAN 
Napa, Co 
NEVILLE SALVADOR 
Los Angeles, Co 
JUAN C. SAMA YOA 
Guatemala City, Guatemala 
PATRICIA ANA SANCHEZ 
Santa Maria, Co 
CARLA DONN SANDERS 
Indio, Co 
MARJORIE ZOE SANDERS 
Brooklyn, NY 
BALRAJ S. SANDHU 
Punjab, India 
BHUPINDER S. SANDHU 
Concord, Co 
MICHAEL DEAN SANTOS 
San Lorenzo, Co 
KATHERINE J. SAPP 
Moraga, Co 
OLADELE M. SARUMI 
Lagos, Nigeria 
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MELANIE SAYERS 
San Rafael , Ca 
JOANNE N. SBRANTI 
Antioch, Ca 
RICHARD A. SCHARER 
Fresno, Ca 
WM. M. SCHARNINGHAUSEN 
San Rafael , Ca 
MARK W. SCHAUMBERG 
Santa Cruz, Ca 
DONALD W. SCHLACK 
Downey, Ca 
LISA A. SCHLESSINGER 
Glendora, Ca 
GREGORY E. SCHLEUSNER 
Apple Valley, Ca 
PETER S. SCHMIDT 
Newbury Park, Ca 
THOMAS FREDRICK SCHMIDT 
San Diego, Ca 
JOHN D. SCHMIT 
Lisbon, ND 
WILLIAM G. SCHMITT 
Ventura, Ca 
MARK T. SCHNEE 
Project City, Ca 
CORBIN M.E. SCHNEIDER 
Walnut Creek, Ca 
DEBRA L. SCHNEIDER 
Moraga, Ca 
EDDIE FRANK SCHNITZER 
Anderson, Ca 
JUDY K. SCHOCK 
Pacific Palisades, Ca 
GREGORY BRIAN SCHRAGE 
Salinas, Ca 
JOSEPHS. SCHREFFLER 
Fair Oaks, Ca 
JOSEPH R. SCHREINER 
Santa Ana, Ca 
DAVID B. SCHRIMMER 
Fullerton , Ca 
SHARON M. SCHROEDER 
Marina, Ca 
MARY L. SCHUELKE 
Fresno, Ca 
BARBARA ELLEN SCHULTE 
Westlake Village, Ca 
82 
CLAUDIA A. SCHULTE 
Hig hla nd, Co 
HARRIS M. SCHURMEIER 
Altadena , Co 
THOMAS JOSEPH SCHUTT 
San Jose, Co 
VERN W. SCHWEBKE 
Vista, Co 
GRANT N. SCIARANI 
Yerington, Nv 
WILLIAM A. SCOTT 
Sacramento, Co 
WILLIAM E. SCOTT 
los Gatos, Co 
FRANK G. SCOZZARI 
Santa Maria , Co 
SONJA L. SEAHOLM 
Petaluma, Co 
ELIZABETH A. SEIDL 
Santa Rosa, Co 
KAREN M. SERKE 
Pleasant Hill, Co 
HARRY H. SEMMES 
Atascadero, Co 
GAIL L. SERPA 
San Juan Capistrano, Co 
DENNIS SEVILLA 
laupahoehoe, Hi 
STEPHEN WAYNE SEYBOLD 
Fa irfield, Co 
MARTIN D. SHARPE 
Santa Ba rbara, Co 
ROBERT EUGENE SHARPTON 
Westchester, Co 
MICHAEL 0 . SHAVER 
Sal inas, Co 
THOMAS M. SHAW 
long Beach, Co 
CRAIG R. SHEARER 
Claremont, Co 
C. BAYARD SHELDON 
Altadena, .Co 
MAVOUREEN B. SHELTON 
BRIAN F. SHEREDY 
Saratoga, Co 
GLENN J. SHEPARD 
Altadena, Co 
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ELDON D. SHIFFMAN 
Santa Barbara, Co 
KENNETH NORIYUKI SHIMODA 
Santa Barbara, Co 
STEPHANIE MARIE SHIPSEY 
San Luis Obispo, Co 
WILLIAM S. SHIPSEY 
San Luis Obispo, Co 
LEE P. SHIREY 
Riverside, Co 
V. ELIZABETH SHIREY 
Oxnard, Co 
LYNETTE ELIZABETH SHIRLEY 
Rolling Hills Estates, Co 
GARY LEE SHOEMAKER 
Long Beach, Co 
DIANNE D. SHOLTEN 
Los Gatos, Co 
DONALD D. SHRUM 
Saratoga, Co 
DALE L. SIEMENS 
Fresno, Co 
DALE F. SIEMON 
Walnut Creek, Co 
SALLY D. SIGGENS 
ROGER THOMAS SILL 
Northridge, Co 
BRIAN ARTHUR P. SILLANO 
San Diego, Co 
CATHERINE MARIE SILVA 
Half Moon Bay, Co 
MICHAEL DEAN SILVA 
Sonoma, Co 
ROBERT W. SIMMONS 
San Francisco, Co 
ROBERT J. SINCLAIR 
San Marino, Co 
BURT N. SINGLETON, Ill 
Palos Verdes, Co 
MIKE R. SINNOTT 
Ridgecrest, Co 
BARBARA A. SLAVEN 
San Diego, Co 
GLENN RICHARD SUTOR 
Shafter, Co 
JEFFREY H. SLOANE 
Palo Alto, Co 
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CHIYO A. SMALL 
Oxnard, Co 
DAVID W. SMALL 
Akron , Oh 
DIANE L YN SMELTZER 
Anaheim, Co 
ABBE J. SMITH 
San Diego, Co 
ALISON E. SMITH 
Walnut Creek, Co 
BRUCE A. SMITH 
Novato, Co 
COREY MAKELL SMITH 
San Luis Obispo, Co 
DAVID LAUREN SMITH 
Pacific Grove, Co 
DEBORAH L. SMITH 
South Laguna , Co 
GREG H. SMITH 
JOAN M. SMITH 
San Luis Obispo, Co 
KATHRYN A. SMITH 
San Luis Obispo, Co 
KERRY L. SMITH 
Novato, Co 
RICHARD D. SMITH 
Monterey Park, Co 
SALLY M. SMITH 
Sanger, Co 
TIML. SMITH 
Eureka, Co 
STEPHEN D. SNODGRASS 
Exeter, Co 
JOANNE LORINE SNYDER 
Whittier, Co 
STEVE L. SNYDER 
South Pasadena, Co 
TED M. SNYDER 
Grass Valley, Co 
GUSTAVO ADOLFO SOLARES 
Santa Cruz, Bolivia 
BARBARA E. SOMERS 
Redlands, Co 
CHRISTOPHER C. SOMERS 
Sunnyvale, Co 
MICHAEL ELSTON SOMMER 
Porterville, Co 
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PAIGE SORBO 
China Lake, Ca 
DONNA L. SORDEN 
Oxnard , Ca 
BARBARA MELGOZA SORIA 
Sal inas, Ca 
SERGIO SORIA 
Chavinda Michoacan, Mexico 
ELTON L. SOTELLO 
Bakersfield, Ca 
DIANE M. SOUTHARD 
Cloverdale, Ca 
DARYL J. SOUZA 
Santa Maria, Ca 
KAREN E. SOUZA 
Hayward , Ca 
J. MARK SPEAKS 
Morro Bay, Ca 
BRIAN LEE SPEER 
Lompoc, Ca 
MARTHA L. SPENCE 
San Carlos, Ca 
WILLIAM BROWN SPENCER 
Paso Robles, Ca 
RODGER S. SPRADLIN 
Kena i, Ak 
WILLIAM T. STALLMAN 
Alameda, Ca 
CAROL J. STAMP 
San Clemente, Ca 
KAREN L. ST ANCL 
Orange, Ca 
PAMELA SUE STANKUS 
Moraga, Ca 
SALLIE J. STANTON 
Bakersfield, Ca 
THOMAS CARL STEELE 
Bakersfield, Ca 
JAY J. STEIDLE 
Cincinnati, Oh 
RICHARD B. STERES 
La Canada, Ca 
MARYJANE STEPHENS 
Salinas, Ca 
MARY JEAN P. STEVENSON 
Long Beach, Ca 
NANCY LOU STEWARD 
Torrance, Ca 
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HELEN JANEIL STEWART 
Cedarville, Co 
SANDRA LEE STINAR 
Santa Maria, Co 
DAVID ANDREW STOCK 
Los Gatos, Co 
MICHAEL F. STOCKAM 
Napa, Co 
JOHN W. STOKES 
Antioch, Co 
LINDA D. STOLZ 
Exeter, Co 
JOHN W. STONE 
Whittier, Co 
EDWIN H. STONEBACK 
San Luis Obispo, Co 
ERIC G. STORY 
Sonoma, Co 
LESLIE MARGARET STRAWBRIDGE 
Mountain View, Co 
JAMES R. STEIN 
Napa, Co 
ELIZABETH R. STREETER 
Palos Verdes, Co 
DOUGLAS K. STRICKLIN 
Tustin, Co 
KRISTA L. STRICKLIN 
Santa Ana, Co 
TRACI A. STUBBS 
Woodland Hills, Co 
BRIAN WILLIAM SUCHOSKI 
Trona, Co 
ROBERT D. SUITS 
Pedley, Co 
ERIC V. SULLIVAN 
Anaheim, Co 
KIMBERLY A. SULLIVAN 
Corcoran, Co 
PEGGY ANN SULLIVAN 
Oakland, Co 
SUSAN BETH SULLIVAN 
Portuguese Bend, Co 
MARK E. SUNDQUIST 
Arcata, Co 
BETSY ANN SUSMAN 
Buellton, Co 
JOHN C. SWANSON 
La Mesa, Co 
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KEVIN G. SWEENEY 
Saratoga, Co 
DANIELL. SWEET 
Valyermo, Co 
DENNIS EUGENE SWEET 
long Beach, Co 
CAROL A. SWEETNAM 
Glendale, Co 
SUSAN C. SWENEY 
Fullerton, Co 
KENT A. SWISHER 
Canoga Park, Co 
MARTHA ANN SYKES 
Descanso, Co 
MARK S. SZEKELY 
Hayward, Co 
ARTHUR B. TACKET 
Riverbank, Co 
CHING KIN TANG 
Hong Kong 
CATHY ANNE T APPEL 
Davis, Co 
LINDA K. TARICS 
San Rafael, Co 
BRIAN R. TASCHEK 
Oxnard, Co 
ROBERT A A. TASSEY 
Bakersfield, Co 
DAVID C. TAYLOR 
los Altos, Co 
GREGG F. TAYLOR 
Palo Alto, Co 
JANA DENISE TAYLOR 
Glendale, Co 
ROBERT C. TAYLOR 
LaCrescenta, Co 
MATTHEW J. TEDONE 
San luis Obispo, Co 
JAMES W. TERBEEK 
La Canada, Co 
DAVID H. THAKAR, JR. 
Danville, Co 
MARY E. THANAS 
Stockton, Co 
SCOTT W. THOELE 
Tustin, Co 
DIANE S. THOMPSON 
Livermore, Co 
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JANE ELIZABETH THOMPSON 
Prospect, Ky 
KAREN ANN THOMPSON 
Rolling Hills Estates, Co 
STEPHEN BRADLEY THOMSON 
Oroville, Ca 
STEPHEN G. THORN 
La Meso , Co 
ANNE E. THROOP 
Sierra Madre, Ca 
PAUL H. TIBBALS 
Berkeley, Ca 
MARY ANNE TIECHE 
Fresno, Co 
MICHELE ANTHA TIERNEY 
Altunos, Co 
DONALD H. TILLQUIST 
Newtown Square, Po 
THOMAS A. TINKER 
San Morino, Ca 
CATHY J. TINLIN 
Mission Viejo, Ca 
JAY R. TITTLE 
Tarzana, Ca 
JAMES A. TIURA 
Son Mateo, Co 
CORALYN BRIXEY TLALKA 
Cayucos, Ca 
PHIL J. TOGNAZZINI 
Cayucos, Ca 
BECKY A. TOMCHALK 
Walnut Creek, Ca 
SUE ANN TOMLIN 
Glendale, Ca 
LAWRENCE S. TOMPKINS 
Santo Barbaro, Co 
MANFREDO I. TOPKE 
Guatemala, Guatemala 
EVELYN M. TORRES 
lancaster, Co 
ENRIQUE M . TORRES 
lancaster, Ca 
DOMINIC J. TOSCANO 
los Bonos, Co 
DENAS. TOWN 
Bellevue, Wa 
BRIAN R. TOWNSLEY 
Redding, Co 
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JESUS M. TOVAR 
Winterhaven, Ca 
ANTHONY J. TRAIN 
Pleasanton, Ca 
MICHELE R. TRAINER 
Fullerton, Ca 
MITCHELL P. TREAGAN 
Berkeley, Ca 
TAMARA JEAN TRISH 
Whittier, Ca 
ROBIN R. TROELLER 
Exeter, Ca 
WILLIAM L. TROLAN 
Danville, Ca 
ROBERT A. TROST 
Rancho Palos Verdes, Ca 
DANA TROWBRIDGE 
Pasadena, Ca 
ROBERT J. TRUDEAU 
West Covina , Ca 
SHELLY A. TRUJILLO 
La Crescenta , Ca 
DAVID TOMIO TSUDA 
Sacramento, Ca 
EDWARD T. TUBRIDY 
Cocoa Beach, Fl 
JUDY L. TUCKER 
Salinas, Ca 
KAREN SUE TUCKER 
Sandusky, Oh 
JEAN MYRENE TUGEND 
Jeromesville, Oh 
JANET E. TULLOCH 
Pine Valley, Ca 
PAUL D. TURANO 
Fresno, Ca 
JOSEPH W. TURKOVICH 
Winters, Ca 
KIM TURNER 
Tahoe City, Ca 
TERRI L. TURNER 
Encinitas, Ca 
JULIE M. TURNEY 
Oxnard, Ca 
DAVID J. TURNIPSEED 
Earlimart, Ca 
GEORGE B. TURPIN, JR. 
San Marino, Co 
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ELENA PATRICIA TWISSELMAN 
Cholame, Co 
SHEREE L. TWISSELMAN 
Cholame, Co 
EMERY LYNN TYACKE 
Marina, Co 
ALFREDO M. UBANOS 
Delano, Co 
FRANK 0. UHER 
Oakland, Co 
SHERYL S. NALOFF 
Fresno, Co 
MELANIE ANNE VAN AACKEN 
Santa Barbara , Co 
LYNNE R. VAN BUSKIRK 
Torrance, Co 
FRANKL. VAN GILLUWE, Ill 
Three Rivers, Co 
PETER D. VAN MATRE 
Weaverville, Co 
THOMAS L. VANNUCCI 
San Carlos, Co 
CASEY VAN VLOTEN 
Maple Ridge B.C., Canada 
THERESA DIANE VARGAS 
Kingsburg, Co 
F. ROLANDO VASQUEZ 
Culver City, Co 
RIGOBERTO LUNA VEGA 
San luis Obispo, Co 
THOMAS MICHAEL VERCELLI 
Castro Valley, Co 
JOHN J. VESTER 
Shell Beach, Co 
KARLJ. VIDT 
San Jose, Co 
STAN M. VIERHAUS 
Pittsburgh, Po 
MARKS. VIEYRA 
Northridge, Co 
TED R. VINATIER 
Whittier, Co 
ROBERT LEE VINCENT 
So. San Francisco, Co 
RAY A. VINEYARD 
Mariposa, Co 
BERNIE VIZCARRA 
Modesto, Co 
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JOHN W. VORBECK 
Burbank, Co 
ROBERT J. VORFELD 
LaHaina, Hi 
HAL P. VOZNICK 
Arcadia, Co 
RICHARD A. WADDELL 
Rancho Palos Verdes, Co 
DONALD M. WAGENBACH 
Garden Grove, Co 
ANDREA L. WAGNER 
Santa Barbara, Co 
DEBBIE A. WAGNER 
San Clemente, Co 
SARA LYNN WAGONER 
San Leandro, Co 
DOROTHY M. WAGSTER 
Atascadero, Co 
DANA LYNN WALKER 
Whittier, Co 
DINAH WALKER 
Lemoore, Co 
CHRISTOPHER J. WALLACE 
Santa Maria, Co 
LISA WALTER 
Ven ice, Co 
ROBERT M. WALTER 
Culver City, Co 
MASON T. WALTERS 
La Crescena, Co 
SANDRA S. WALTERS 
Greenbrae, Co 
ANDREW T. WARE 
Carmichael , Co 
LINDA A. WARREN 
San Diego, Co 
DIANE E. WATSON 
Santa Maria, Co 
GREG R. WATSON 
Wasco, Co 
BILL WEAVER 
Turlock, Co 
JENNY A. WEAVER 
Santa Barbara, Co 
JANINE A. WEDDELL 
Sacramento, Co 
DANIEL H. WEEKS 
Pacific Palisades, Co 
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NANCY C. WEIR 
Palm Springs, Co 
DEBORAH LEE WEISS 
San luis Obispo, Co 
TED JAY WEIST 
Anaheim, Co 
GARI L. WELCH 
Grover City, Co 
GARY J. WELLER 
Redondo Beach, Co 
HOYT JAY WELLER 
Concord , Co 
NANCY D. WELLER 
Huntington Beach, Co 
TONNIE A. WELLS 
Livermore, Co 
WILLIAM EARLE WENBOURNE 
La Mesa, Co 
PAUL J. WENGER 
Modesto, Co 
WILLIAM L. WEST 
Huntington Beach, Co 
MARY J. WESTOVER 
Sunnyvale, Co 
DOUGLAS S. WEYBRIGHT 
Avenal, Co 
J. DAVID WHEELER 
Millbrae, Co 
STEVEN J. WHETSTINE 
San Diego, Co 
JENNIFER A. WHITE 
JONATHAN 0. WHITE 
Hillsborough, Co 
JUDY ANN WHITE 
Marysville, Co 
KAREN L. WHITEFIELD 
Santa Maria, Co 
DANIEL A. WICK 
Torrance, Co 
GARY R. WICKEL 
Belvedere, Co 
NANCY J. WIGHT 
Northridge, Co 
LEE ALBERT WILD 
Cahuilla Hills, Co 
DAVID R. WILDER 
Theresa, NY 
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CHERYL L. WILEY 
Rancho Palos Verdes, Ca 
LISA K. WILEY 
Palo Alto, Ca 
HANS WILGENBURG 
Escondido, Ca 
STEVEN CRAIG WILHITE 
Castro Valley, Ca 
NANCY J. WILKINS 
Wasco, Ca 
JOSEPH J. WILKINSON 
lincoln, Ne 
CLAIRE L. WILLEY 
San Jose, Ca 
ARTHUR CHARLES WILLIAMS 
Pleasanton, Ca 
KREIG L. WILLIAMS 
Hollister, Ca 
LISA J. WILLIAMS 
Fullerton, Ca 
LORI I. WILLIAMS 
Alta lorna, Ca 
LVA WILLIAMS 
San luis Obispo, Ca 
THOMAS B. WILLIAMS 
Northridge, Ca 
DANA C. WILLIS 
South Pasadena, Ca 
GRANT C. WILLNER 
Palo Alto, Ca 
JANET L. WILSON 
lemoore, Ca 
LINDA Y. WILSON 
Carmel Valley, Ca 
LESLIE T. WILTON 
Woodside, Ca 
TERESA L. WIMBERLY 
Oxnard, Ca 
JAMES A. WINE 
Blythe, Ca 
THOMAS M. WINN 
long Beach, Ca 
KRISTE A. WINRICH 
Flintridge, Ca 
SUSAN KAYE WIRSCHING 
livermore, Ca 
ANDREW K. WISE 
Palos Verdes Estates, Ca 
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NANCY K. WITHAM 
Brea, Co 
JAMES CRAIG WITOUS 
Palos Verdes Estates, Co 
JAMES R. WITT 
Hacienda Heights, Co 
JAN A. WITTE 
Poway, Co 
DOUGLAS G. WOLF 
San Francisco, Ca 
WALTER R. WOLF 
BRIDGET WOLFE 
San Rafael, Co 
JOHN R. WOLFRAM 
Los Altos, Ca 
PAUL J. WOLTHAUSEN 
Santa Barbara, Co 
TAI SING WONG 
Grover, Co 
ALEXANDER KIN WOO 
San Francisco, Ca 
MICHAEL GLEN WOOD 
Claremont, Co 
KATHLEEN JEAN WOOLDRIDGE 
Laguna Niguel, Ca 
PAULA L. WOOLLEY 
Walnut Creek, Ca 
FRANKLIN P. WRAY 
Gerber, Co 
CHARLES D. WRIGHT 
Marina , Co 
DEBRA L YN WRIGHT 
Fresno, Co 
KIMBERLY ANN WRIGHT 
Turlock, Co 
ROBERT HENRY WRIGHT 
Pacific Pal isades, Ca 
PETER A. WURTZ 
Kentfield, Co 
ROBIN A. WYLIE 
Santa Cruz, Co 
FLOYD MASAMI YAMAGUCHI 
Pacific Grove, Co 
BRYAN F. YIM 
Mill Valley, Ca 
CONNIE L. YOUNG 
Hemet, Co 
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JOHN ROSS YOUNG 
North Hollywood, Co 
TSING F. YOUNG 
Taipei Taiwan, R.O.C. 
RICKY L. YOUNT 
Elk Grove, Co 
CRAIG Y. YAHATA 
Pahala, Hi 
MARKS. YANDOW 
Sunnyvale, Co 
RICHARD KAI YEE 
San Francisco, Co 
DAVIDK. YUN 
Millbrae, Co 
DAN R. ZAHARRIS 
Palo Cedro, Co 
RHONDA ZAPORA 
Salinas, Co 
HOUSHMAND ZARABI 
Tehran, Iran 
LAURA A. ZARCONE 
Los Gatos, Co 
FRED M. ZELKOWITZ 
Oakland, Co 
STEVEN C. ZICK 
Los Angeles, Co 
JOLENE G. ZIMMERER 
Lindsay, Ne 
WILLIAM P. ZIMMERER 
Lindsay, Ne 
LYNN M. ZWAHLEN 
Saratoga, Co 
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I' 
AAGAARD, A. Arch ., B.S . 
ABBOTT, L. Child Development, B.A. 
ABELL, J. Industrial Engineering , B.S .; Soccer, Swim· 
ming, Baseball , Chi Alpha, A.S.M.E., AilE, Motors, 
Cars, Go Carts, Landscaping, Vice President of Chi 
Alpha, Winning Float Committee Chairman, Most 
Inspi rational Swimmer. 
ABEYTA, D. Journalism, B.S.; Mustang Doily Staff 
Member, Sigma Delta Chi - Society of Professional 
Journa lists. 
ABRAHAM, G. Physics, B.S.; Vice President; Society 
of Physics Students, Sigma Pi Sigma. 
ABRAMOFSKY, L. Soc. Science, B.S.; Needlecrafts, 
Lega l Aid, Women's Collective. 
ACKER, J. Mech. Ag. MA, B.S.; Clubs: Rodeo Club , 
Santo Mario Gun Club, Santa Mario Valley 
Sportsmens Assoc., Santa Maria Team Ropers Inc., 
Interests: Hunting , Fishing , Backpacking, Rodeo , Ski· 
ing . 
ACORD, C. Industrial Arts, B.A. 
ADAMS, J. DFA, B.S.; AHEA, Dietetics Club. 
AGHEL, H. Agriculture Mechanization, M.S. 
AGUERO, M. Dietetics-Food Admin ., B.S .; Human 
Dev. & Education Counci l, Dietetics Club, Philipino 
Cultural Exchange Society, I'm Late a Year in 
Graduating but I've Learned That Much More . Thank 
You Cal Poly. 
AGUIAR, V. Ag . Business Mgt. , B.S.; Member ABM 
Club , Member ASI Concert Committee, A.S.I. Concert 
Committee Chairperson. 
AGUILAR, M. CD Family Studies, B.A.; 3 Yrs Chair­
man Business & Soc. Sci . School Council , 2 yr Student 
Executive Cabinet, Chairman Program Council, Stu­
dent Advisor Social Science Club, Poly Royal Exec. 
Board , Outstanding Senior Award, Brad Parker's 
Sweetheart. 
AGUIRRE, C. Child Devel., B.S. 
AIHIE, T. Transportation Engineering , B.S. 
AITCHISON, D. Busin. Admin ., B.A.; Marketing Club, 
Society for Advancement of Management, Dean's List, 
Basketball . 
AITKEN, D. Landscape Architecture, B.S.; Delta 
Sigma Ph i. 
AJANARA, A. Civil/Transportation Engrg ., B.S.; 
Member American Institute of Transportation & Traffic 
Engineers, 1976 Chairman of International Students 
Council, Special Assistant Education Opportunity 
Programs. 
AKERS, V. Food Industry, B.S. 
ALBRECHT, S. Child Development, B.S.; Deans List, 
Mental Health and Social Work, Parents Anonymous 
Group Work, swimming, Tennis, Dancing . 
ALBRIGHT, S. ME, B.S.; ASME Publicity Chairman 77­
78, Back Bay Sailing. 
ALDERSON, M. Recreation Administration, B.A. 
ALEX , B. Biology, B.S. 
ALEXANDER, L. Business Admin ., B.S. ; Representative 
to the Business Council, Member of S.A.M. Exec. 
Board . 
AL-KANDRI , A. Member of Muslim Student Associa· 
lion . 
ALLARDICE, S. Child Development, B.S. 
ALLDREDGE, S. Bus. Administration , B.S.; S.A.M., 
I.R .R.A . 
ALLEE, C. History, B.A. ; Hi story Club, Pirate's, Hot 
Tubs, I Made It Folks! Thanks for Everything . 
ALLEN, L. liberal Studies, Education, B.A.; "The im· 
portent thing to remember is this: To sacrifice what we 
are for what we could become." 
ALLERT, R. ABM, B.S.; Graduate of Cal Poly, Rodeo, 
Hunting. 
ALSETH, S. Business Accounting, B.S.; Accounting 
'- Club . 
Highlights 
Of the 
Graduates 
Of 1978 
ALTHOUSE, L. Biology, B.S.; Field Biology, Tri Beta , ""' 
Collegiate 4-H Christians in Agriculture. 
AMADOR, R. Social Science, B.S.; Soc. Science Club, 
Deans List, Drawing & Painting . 
AMARAL, S. Crop Science, B.S. ; Crop Science Club 
- Secretary 77-78, Marching & Symphonic Bond 76­
77, Interests - Softball & Snow Skiing. 
ANAST ASIA, A. Bus. Adm., B.S. 
ANDERSON, E. Business, B.S. 
ANDERSON , S. Crop Science, B.S. ; Specialized in 
Plant Protection, Worked through Cal Poly a t the 
Farm Shop Bu ilding Fence, Operating Equipment, 
Then Se~v i cing the Equ ipment and Mechonicing , 
Hopes to be Farming in Future. 
ANDERSEN, S. Dietetics/ Food Admin ., B.S.; Dietetics 
Club, AHEA, Phi Kappa Phi Honor Society, Pottery 
Club. 
ANEY, S. Biolog ical Sciences, B.S.; Biology Club, Tri­
Beta, Teaching , Thanks Mom and Dad. 
ANTAKI, C. Mathematics, B.S.; Mathematics, B.S. ; 
Kappa Mu Epsilon - Treasurer, Powderpuff Football . 
ANTHES, G. Bus. Admin. , B.A.; Tennis, Runn ing , M.A. 
Degree. 
ANTON, M. Architecture, B.S .; Track, Wrestling , 
Karate: 
APPEL, D. Ag . Mgt. (FM Option), B.S.; Baseball, Hik­
ing , Just Being Outdoors, Made it Through College . 
ARFSTEN, C. Mech. Engr. , B.S.; A.S.M.E., Alpha Ep­
silon Pi Fraternity . 
ARMSTRONG, C. O .H., B.S . 
ARNDT, T. Ornamental Horticulture, B.S .; O .H. Club, 
Landscape Design , Pi Alpha Xi, Deans List '75,77. 
ARNOLD, B. Animal Science, B.S.; Beef Show Team, 
Boots ' n Spurs, AGR Rho-mate, Cutt ing and Reining 
Club, Ag Mgmt. Club, Young Farmers, Cal ifo rnia 
Students for Ag . 
ARNOLD, L. Libera l Studies, B.A.; S.A.M., Council fo r 
Exceptional Children- Treasure r 1977-1978. 
ARTICHE, B. Architectu re, B.S.; Campus Crusade fo r 
Christ, Theatre, How Kinky!, Dream On . .. 
ARREOLA, C. Business Administration, B.S.; Rally 
Club Secretary, Ski Club. 
ASHLAND, T. Construction Eng ., B.S.; C.E.A. ; C.S. I. 
ASHTON, D. History, B.A. 
ASPLUND, C. Food Industries, B.S.; ASI Outings, 
Wow, Womens Inte rmu ral Football, and Billy !! 
ATLEE, B. Bio Sci., B.S.; Mu Delta Phi President (1976­
77), Mu Delta Phi Vet. Representative (1 977-78), 
Philippine Club (1 976-1978). 
AU, C. El, B.S.; Member of IEEE and Poly Phase. 
AUSMAN, R. Dietetics, B.S.; Swim Team, Phi-M, Ad­
visory Board , Dietetics Club, Interagency Nutritional 
Council Representative, Jogging & Swimming, Dean's 
List. 
AUSTIN, D. Bus. Ad./Mgt., B.S .; S.A.M., Ski Club, 
Racquetball Club, Thanks Mom and Dod, I Made lt. 
/ 
AUSTIN, J. Journa lism, B.S.; Adv. - Public Relations """' 
Special ist , Sigma De lta Ch i, ATO Litt le Sis, Poly Royal 
Hostess, Mustang Da ily 1978 , # 1 Partyer, Love to RR, 
DE , ME. 
AUSTIN , L. Animal Sci. , 2nd Teach ing Credential , 
B.S.; Week of Welcome Counciler, Rose Float Com­
mittee, C.F.F.A., Se rra no Ranch Project, Dorm Presi­
dent , Ra lly Club Off icer. 
AVIKO, W. , ET Weld , B.S.; Graduated . 
AYRES, L. Biology, B.S.; Tri-Beta, PALS. 
BAABA, G. Electron ic Eng r., B.S. 
BACHMAN, K. Home Economics - Education, B.S. 
BACON, D. Industrial Engineering , B.S.; Membe r of 
American Institute of Industrial Engineers, Active in 
Christian Pri sion Ministries through Morning Son-Sh ine 
Ch ristian Center. 
BADEL, M. Dietetics a nd Food Admin ., B.S.; Member 
of Zeta Tau Al pha Women's Fraternity, President of 
Panhe llenic Council. 
BADRIGIAN, B. Eng li sh, B.A.; Creative Writing , 
Work ing with Youth, BA in English, Interested in 
Read ing Specia li st Degree and a Masters in Read ing . 
BAILEY, B. GRC, B.S.; Diving , Printing , Success. 
BAILEY, C. Ag . Business Mgmt ., B.S.; ABM Club, 
C.S.A., Treasurer of C.S .A. , Cutt ing & Rein ing Club. 
BAILEY, S. Home Economics, B.S.; A.H.E.A. , Phi U, 
Advisory Boa rd , Skiing . 
BAKER, B. E.T., AC & R, B.S.; Air Cond itioning Club, 
A.S.H.R.A.E. Student Chapter Member, Thanks Phaky 
and Bob. 
BAKER, D. Crop Science, B.S. ; Crops Club Member, 
lnterester in Sking, A.S. Deg ree in Agriculture . 
BAKER, E. So il Science, B.S. ; Flotpickers Society, 
Schnoutists Cl ub, Vice President Deemed Ma rajahi 
Schnout. 
BALABAN, M. Libera l Stud ies, B.S.; Sigma Kappa 
Soro rity. 
BALDWIN, J. libera l Stud ies, B.A., Powde r Puff Foot­
ball , President, Council for Exceptional Children. 
BALTAR, J. Arch. Eng ineering , B.S. 
BAMFORD, B. Li b. Studies, B.A.; I mode it before 30!, 
Thanks to Dan, Cha d , Mom, Dad . 
BANDUCCI, D. Architecture, B.A. 
BANNING, A. G raphic Design, B.A., Design, Design, 
Design . 
BANTON, C. Li be ra l Stud ies, B.A.; I really enjoyed 
going to Cal Poly meeting so many memorable 
friends, Ted , Ken, Pa ul, Katie, Lindo , Nancy & lynn . 
Thank you! 
BARBATO, N. Chi ld Development, B.S.; Ch ild 
Development Clu b , San luis State Pre -School 
Volunteer, G irls Intermural Sports, Softba ll . 
BARBER, R. ET-MP, B.S.; Sports, Food , G irls, and last 
but Not least School. 
BARE, C. Biology, B.S. 
BARELA, D. Ornamental Horticulture, B.S.; OH Club, 
CR Sci Club, Poly Royal Executive Board , Poly Royal 
Princess, Racquetba ll Club, Pi Alpha Xi, Sa iling , I 
Finally Did It! 
BARKER, G. Arch itecture, B.S.; Charter Member, Co­
Presid ent, Treasurer, AIKI KAI (Aikido Club). 
BARNARD, J. Mech. Ag ., B.S.; Vice President and 
Treasurer D.S.S. 
BARNES, T. Elect ro nic Engr ., B.S.; I.E .E.E., Audio 
Eng ineering Society. 
BARNETT, J. Mech. Engr., B.S.; ASME Membe r, 
Made It Through ME-426, Likes Monday Nile Foot­
ball , Dallas Cowboys a nd The Midnite Show at Dismo 
Theatre. 
BARNETT, P. OH, B.A.; Mi ll Street Recreation Club, 
J unior Birdma n Society, Buck Rohles Weight Watchers 
Club . 
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BARNWELL, H. Agriculture Management, Two Year 
Tech ., Rodeo Club President 2 Yrs., Rodeo Team, ABM 
Club. 
BARRETT, M. Landscape Arch ., B.S.; Soiling , Noturol 
Environments, Sunshine. 
BARRY, D. ET/ EL, B.S.; Inter-Varsity Christian 
Fellowship, Intermural Soccer. 
BARRY, L. M.E., B.S.; Granted Honors ot Entrance, 
Deans Honor List, Presidents Honor List, ASME 
Member, Elected to Tau Beta Pi , Interest: Hunting , 
Backpacking, Handball, Basketball. 
BASS, J. C. Sc. , B.S.: Square Dancing - Pol;· 
Twirlers, Corso's and Other Corvoir's. 
BASS, S. Child Dev., B.S.; Interests: Sewing, Water· 
Skiing , Dancing, Swimming. Activities: Dean's List, 
C.D. Club, P.E .T. Club. 
BASTIAANNET, F. Industrial Engr., B.A. ; Systems 
Concentration , Member AilE. 
BATES, D. Social Science, B.S.; Member Com pus 
Crusade for Christ, Learning Assistance Center 
Worker. 
BAUGHMAN, J. Mechanical Engineering, B.S.; 
Member A.S .M.E. 
BAXTER, L. Child Development, B.S.; S.A.M., Dean's 
List, Poly Royal Display. 
BEACH, C. Liberal Studies, B.A.; Working with 
Children, Sewing, Art, Dancing, Walking on the Beach 
ot Sunset, President' s Honor List, Phi Koppo Phi , ASI 
Program Boord and Fine Arts Committee, Delta Sigma 
Ph i Little Sister . 
BEATIE, D. Industrial Technology, B.S.; Industrial 
Technology Society, Engineering and Technology 
Council, Tres., American Institute of Plant Engineers, 
Sec., Week of Welcome Counselor, Poly Royal Dept. 
Choir. 
BECHTEL, T. Soil Science, B.S. ; Soils Club, ASA, 
SCSA. 
BECK, B. Economics, B.S. 
BEDWELL, T. Liberal Studies, B.A.; Member-Inter· 
varsity Christian Fellowship . P.E.T.S. (Prospective 
Elementary Teachers), Skiing , Sewing . 
BEEBE, W. Architecture, B.S. 
BEEKS, S. Industrial Engineering , B.S .; American 
Institute of Industrial Engineers, Chapter B04- Presi· 
dent 77-78, Tau Beta Pi , Alpha Pi Mu, Intramural 
Basketball. 
BEETSTRA, J. Dairy Science, B.S.; Alpha Zeta, Los 
Leche ros, Homecoming Com. , Cardinal Key. 
BEHRENS, J. Soil Science, Bachelor; Soil Conserve· 
lion Club, Col Poly Soil Judg ing Team - West Coast 
Region and Nationals. 
BELEF, C. Child Development, B.S.; Hum. Dev. & Ed ., 
B.S. 
BELFOR, D. Bus. Adm./ Morketing, B.S.; Enjoy many 
outdoor activities, crofts & Travel. Future pions ore to 
become involved in the management of professional 
sports . 
BELL, J. Biological Sciences, B.S. 
BENEDICT, R. C.E., B.S. ; I.T.E., Tau Beta Pi, Delta 
Sigma Phi. 
BENES, S. Business Admin ., B.S .; Accounting Club, 
Col Poly Bowling League . 
BENNER, R. Mech . Eng ., B.S. 
BENNETT, A. English, B.A. ; Inter-Varsity Christian 
Fellowship, Train Animals, Write Children's Stories. 
BENNETT, C. Liberal Studies, B.A. 
BENNETT, J. ET, EL, B.S. 
BENNETT, J. Home Economics, B.S .; Week of 
Welcome Boord , Phi Upsilon Omicron , HD & E Coun· 
cil. 
BERENDZEN, H. Electronic Engr ., B.S .; Dorm 
Secretory & 3rd Floor Dorm Vice President, Poly Phose 
'-Club Member, Poly Ski Club Member. 
BERG, P. Journalism and Home Economics, (two 
degrees), B.S.; Alpha Phi Sorority- Charter Member, 
Dean's List, Student Asst. - Journalism Dept., Rotary 
Foundation Journalism Award 1978-79 to Aarhus, 
Denmark, Photography, Cooking , the Beach. 
BERGAN, A. NRM, B.S. 
BERGMAN, R. GRC (Design), B.A. 
SERGO, R. Graphic Comm. Mgmt., B.S .; Interests: 
Photography, Music, Graphics, Hiking in Mountains. 
Accomplishments: Mointoinonce of Reasonable Soni· 
ty. 
BERNARDI, R. P.E., B.S.; C.A.P.H.E.R. 
BERNHARD, S. Ornamental Horticulture, B.S.; OH 
Club, Pi Alpha Xi , Stained Gloss. 
BERRY, K. Liberal Studies, B.A. 
BETHEL, N. Recreation Administration, B.A.; Col Poly 
Recreation Club. 
BICKETT, C. Environmental Eng .-Air Pollution Con· 
trol, B.S .; Activities: Environmental Science ond 
Engineering Club, Accomplishments: Dean's List, Foil, 
1976. Acknowledgements: My Parents for Everything 
and Carol Coleman for Helping Me Keep My Sanity. 
BIEDINGER, C. English , B.A. 
BIELAGUS, T. ET/ EL, B.S.; Intramural Basketball, 
Concert Bond . 
BIELAR, G. ASCI, B.S.; Boots and Spurs, Alpha Zeta, 
President's List. 
BILLER, M. O.H., B.S.; Diversified Activities, Interests & 
Accomplishments .... . 
BILSKEMPER, T. Horticulture, B.S .; Member of O .H. 
Club, Wellington Dovey Scholarship 1977-1978, Turf 
Club, Student Enterprise Project - Turf, Poly Royal 
Turf Cha irman 1978. 
BIRCHER, 8. Biology, B.S.; Baptist Student Union, Tri 
Beta Biology Club, Navigators. 
BIRNEY, J. Architecture, B.S. ; As any Archy knows we 
don't hove o social life, but I chose to disprove tho! in 
my 4 years here. I.H.C. Rep '74, Poly Divers, President 
ASC/ AIA, Arch . Council Rep., Girl Watcher! 
BISHOP, D. Mens P.E., B.S.; Took Ecology 131 More 
Than Any Other Person in the History of the School, 
Mode ft. 
BITZKO, L. M.E., B.S. 
BJORK, G. Ornamental Horticulture, B.S. 
BLACKWILL, A. Business Administration, B.S .; S.A.M. 
Seminar Escort Chairman, Sigma Koppo Sorority. 
BLAIR, D. Agricultural Management, B.S . 
BLAIR, H. Ornamental Hort., B.S.; Enjoy: Skiing, Jazz 
Donee, Volleyball, My Designing Classes, All My 
Good Friends These Post Years. 
BLAKE, 8. Child Development, B.S. 
BLAKELY, 8. Bio Sci ., B.S.; Notional Belly Dancing 
Champion, Assertive Behavior Graduate, CPR Cer· 
tified . 
BLASINGAME, K. EE, B.S.; IEEE, HKN, Poly Royal Ex· 
hibit. ­
BLASWICH, D. Agriculture Management, B.S. 
BLEEG, N. Liberal Studies, B.A.; Skiing , Tennis, Girl 
Scouts, Leader, Swimming. 
BLEHM, C. Landscape Architecture, B.S. 
BLOUNT, K. Bio-Sci, B.S.; Bio·Sci Club, Cetoeceon 
Society, lntromurels. 
BOCZEK, M. Industrial Engineering , B.S. ; AilE, 
S.W.E., W. IN E., Rally Cl~b . 
BOILON, S. Soil Science, B.A. ; Sewing, Crofts, Hiking· 
Backpacking, Co-Op Intern S.S. , for S .C.S. , Religion 
(Jesus) Main Interest. 
BOLAND, K. Ornamental Horticulture, B.S.; O.H. 
Club, Alpha Omega Club, Outdoor Activities. 
BOLES, D. Ag Management, B.S.; Ag & Not. Res., 
B.S., Agricultural Management, Dean's Honor List. 
..) '- ..) \..'-------------------------' , 
BOLES, J. Architecture, Bach., Musician Performing 
with Cuesta Comm. Jazz Ensemble, Choir Director in a 
Morro Boy Church , Father of Two Beautiful Boys. 
BOLTON, D. OH, B.S.; Baptist Student Union, Fish ing , 
Traveling, Wood Working, Gardening. 
BONFIGLIO, K. Moth, B.S.; Interested in Photography 
& Tennis. Plan on Teaching Moth ot the Secondary 
Level . 
BOONE, S. Business Management, B.S.; Student 
Chairman, Health Council, S.A.M. Member, G .P.A. = 
3.72, 4.0, Col Poly Ski Club, Snow & Water Skier, 
Swimming, Scuba Diving, Deans' Hono r List , 
Presidents' Honor List. 
BOOREY, T. Natural Resources Mgmt., B.S.; Cutting 
and Reining Club Officer, Natural Resources Club Of· 
ficer, Ag and NR Council, Poly Royal Executive Boord , 
Alpha Zeta , CPRS, Bye-Bye!! 
BOOTH, K. M.E., B.S. ; Tau Beta Pi, ASME, Sports, 
President's Honor List. 
BOREN, 8. Home Economics, B.S. ; AHEA, Home 
Economics Club, Tennis. 
BOREN, C. Computer Science, B.S. 
BOROWIAK, M. Crop Science, B.S.; Crops, Sports. 
BOSLEY, R. History, B.A. 
BOSELY, C. Home Economics, B.S.; Women's Glee . 
BOYLE, J. Business, B.S. ; Member of Delta Sigma Phi 
Fraternity. 
BRADLEY, R. El, B.S.; The Continuing Study of Living . 
BRAMAN, C. Home Economics, B.S. ; Home Economic 
Club, Dietetic Club, Phi Upsilon Honor Fraternity, 
Sigma Koppe Sorority, Deans List, Poly Royal Home 
Economics Committee, Home Economics Interview 
Workshop. 
BRAZIL, L. Journalism, B.S. 
BREITUNG, E. NRM, B.S. 
BREMENKAMP, K. Construction Engineering; CSI ­
T reos. 1977, Pres. 1978, CEA -Member 1977, 1978, 
Sigma Lomdo Chi - Member 1978. 
BRENNAN, N. Home Economics, Cone. Interior 
Design; Concentration Interior Design, Member: 
Interior Design Club, Associated Arts Degree, Child 
Development. 
BRESK, L. H.E., F.l., B.S. 
BRISBIN, J. Computer Science, B.S .; ACM Member, 
Judo Club, Tennis, Scuba Diving, Bowling, Thank You 
Sonia for Your Loving Support. 
BRISTOW, M. Natural Resource Monog. , B.S. ; 
Forestry Concentration, Navigator. 
BRITSCHGI, D. Met. Engr., B.S. 
BRITSCHGI, P. Biology, B.S. 
BROCK, M. Recreation, B.A.; (Happiness is no more 
school, a good woman, children and living off the 
land .) What I Learned. 
BROWN, A. Accounting, B.A.; Bachelor of Science in 
Business Administration with a Concentration in Ac· 
counting . 
BROWN, 8. Graphic Communications, B.S. 
BROWN, D. Recreation Administration, B.S.; Ballet, 
Cahper, Secretary Rec . Administration Club. 
BROWN, D. Ag . Management, ABM-Option, B.S.; 
Alpha Zeta Fraternity, Ag . Business Management 
Club, Credit and Finance Club. 
BROWN, J. Land. Arch ., B.S.; Society of landscape 
Architects, Alternatives in Agriculture Club, South Bay 
Conservation Group, Aid in Community Design 
Group. 
BROWN, J. Animal Science, B.S.; Beef Show Team, 
Western Programming Committee, like to Work with 
Animals. • 
BROWN, S. Home Economics, B.S.; American Home 
Economics Association . 
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BRUCE, S. CRP, B.S.; Mens Glee Club, Member 
A.S.P., Member Colleg iate Quartet, Member Music 
Club, lntermurols Chairman - Sierra Madre, Official 
Fertnert. 
BRUNE, P. Industrial Technology, B.S. ; Member ­
Audio Eng ineering Society, Member - Society of 
Audio Consultants, B.S.: Ind. Tech. 
BRUNELLE, B. Mechanical Engineering , B.S. 
BRYAN, S. Aero, Eng r., B.S. 
BRYAN, W . ET/ ME, B.S.; Thanks to my parents for 
their help and support thru my college years., Loves: 
So ili ng , So iling and Soiling, Good Luck to my Fellow 
Students and Friends. 
BRYANT, T. Architecture, B.S.; Co-Founder of "The 
Mill" . 
BUCHACA, L. Arch . Engr., B.S.; Arce Club Historian. 
BUCK, T. Biology, B.S.; Tri Beta, Chris Jesperzm 
Swimm ing . 
BULLENE, E. Business, B.S.; Society for the Advance­
ment of Management, Col Poly Twirlers. 
BUNDY, R. Marketing, Business. 
BURGESS, C. English, B.A.; Honor's List. 
BURGINGER, P. Social Sciences, B.A. 
BURKDOLL, D. Business Admin. , B.S.; Society for Ad­
vancement of Management, Executive Boord, 1977, 
Consultative Committee for Selection of Dean, School 
of Business, Student Senate, 1974, 1975. 
BURKE, J. Agricultural Mgt., B.S.; ABM Club 1976­
1978, NAMA Club 1977, Admin . Vice-Pres. Toast­
masters 1977, Ag Mgt. Poly Royal Display 1977, Fair 
Management Internship, Puyallup, Wash ., 1977. 
BURKETT, S. Child Dev. (Family Studies), B.S.; Inter­
Varsity Christian Fellowship, S.C.S.-AIDS. 
BURNS, B. Food Industries, B.S.; Mode it through 
school, Work, Food Industries Club, Camping, Bicycl­
ing , and Hoving a Good Time. 
BURNS, M. Child Development, B.S. 
BURSCHINGER, A. Child Development, B.S.; C.O. 
Club, Ski Club, Skiing, Graduate School Physical 
Therapy. 
BURTON, G. Chemistry, B.S. ; ACS, Tennis, Basket­
boll , Football, Cadet United States Army, Airborne 
Honor Graduate, Lynda . 
BUSH, L. Journalism, B.S.; Womens Varsity Tennis, 
Alpha Phi, Sigma Delta Chi, BBM in Suite 1-A. 
BUSS, M. Engineering Technology, B.S.; Electronics. 
BUSSETT, P. Architecture, B.S.; ASC/ AIA, Yahoo, 
Couldn't hove mode it without you , Bep. 
BUTALA, M. IT, B.S.; Poly Royal Vice Superintendent 
1978, Poly Royal Publicity Chairman 1977, Member 
of Phi Kappa Psi Fraternity. 
BUTTON, C. Business, B.S.; Member of Committee for 
Human Understanding and Growth, Honor Graduate 
in Business, Marketing . 
BUZZELLI, R. Home Economics, B.S.; Clothing and 
Textile Arts, Phi Upsilon Omicron Fraternity, Gamma 
Phi Beta Sorority. 
BYARD, J. Aero, B.S. 
BYARD, P. Home Economics, B.S. 
BYBEE, M. Agriculture Management, B.S.; ABM Club 
President 1977-78, ABM Club Treasurer 1976-77, 
Alpha Zeta 1976-78, Toastmasters 1977-78. 
BYL, C. ET/ EL, B.S.; Amateur Radio, Motorcycles. 
CADWALADER, J. ABM, B.S. 
CALCATERRA, K. Ag. Mgt. , B.S. 
CALENDER, S. Natural Resources Mgt., B.S.; Chris­
tian Science Organization Member, Natural Resources 
Club Member. 
CAMP, JR., D. Agriculture Management, B.S.; 
NAMA, ABM Club, Week of Welcome, Internship with 
John Deere, ASAE Associate Interests include Skiing, 
Hunting, Real Estate, Sports. 
CAMPBELL, C. Natural Resources Mgt., B.S.; Vice­
Pres. Natural Resources Club 77-7B. 
CAMPBELL, J. Crop Sci ., B.S.; With a Four Year 
Degree I Learned to Form. And Getting Closer to God 
I Learned to Live. 
CAMPBELL, R. Bio Sci , B.S.; Col Poly Rugby Club, Bio 
Sci Poly Royal Display. 
CANNEY, G. Economics, B.S.; Economics Club, 
Soccer. 
CANNON, M . Natural Resources Mgt., B.S.; Natural 
Resources Club-4 yrs, Chairperson- Society of 
American Foresters (Col Poly Chapter), Alpha Zeta 
Honorary Fraternity, Presidents Honor List 1974,1975 
& 1976. 
CAPLES, L. E.T. {AC & R), B.S.; Anticipation, Participa­
tion , Frustration, Probation , Incarceration , 
Graduation? 
CAPPEL, W. Business Admin ., B.S.; Senator 76-77 for 
School of Bus., Rugby Team 76-78, Member Program 
Committee, Member Business Council. 
CARLILE, J. Architecture, B.S.; ASC-AIA Member, 
W.O.W. Counselor, Member Soiling Team, Shell 
House. 
CARLIN, D. Dietetics-Food Administration, B.S.; Col 
Poly Gymnastics Club, Dietetics Club, Sigma Kappa 
Sorority, Phi Upsilon Omicron, Dean's List 1975-1977, 
President's Honor List 1975-1976, United States Figure 
Skating Association . 
CARLSON, C. Social Science, B.S. 
CARLTON, M. Ag Mgt. , B.S.; Form Mgt. Club, Inter­
murals, Football, Baseball , Skiing . 
CARNES, G. Social Science, B.S. 
CARPENTER, G. NRM, B.S.; Natural Resources Club, 
California Parks & Recreation Society, Campus 
Life-Associate Stoff, Navigators, Docent at Morro 
Boy Museum of Natural History, International Folk 
Donee Club. 
CARR, L. Animal Science, B.S. ; Snaffle Bit, Cutting 
Futurity, Thoroughbred Project, Horse Unit. 
CARR, S. P.E., B.S.; University Singers, Chamber 
Singers (HSU), Gymnastics Team (HSU ). 
CARROLL, H. Business/ Actg ., B.S.; Member of Ac­
counting Club, Member of Society for the Advance­
ment of Management, Intramural Sports. 
CARROLL, L. Animal Science, B.S. ; Intramural Foot­
boll, Inter-Varsity Christian Fellowship, Backpacking, 
Horseback Riding , Outdoor Sports. 
CARSON, D. Mathematics-Applied, B.S.; Kappa Mu 
Epsilon . 
CARTER, D. Child Development, B.S.; Philio Interest 
Group of Delta Sigma Theta, EOP Club, Child 
Development Club, Followers of Christ, Tennis, Sew­
ing , Cooking, Racquet Boll, Peer-Counselor, Big Sister, 
Tutuor. 
CARTER, L. Lib. S., B.A. 
CASEY, B. Graphic Communications, B.S.; Soiling 
Club, Mot Pica Pi, Photography, Rocketboll, Ploy 
Flute. 
CASEY, R. EL, B.S.; Racquetball, Running, Bicycling. 
CASTILLO, B. Industrial Technology, B.S. 
CATALANO, J. Food Science, B.S.; Food Industries 
Club Member, Beef Jerky Enterprise Project. 
CECKA, S. O.H., B.S.; O .H. Club: Social Chairman, 
Poly Royal Displays, Member of the Month, S.A.I.F.D.: 
Social Chairman, Secretory, Landscape Design, Ten­
nis, Bicycling, Reading , Handicrafts, O.H. Club 
Scholarship. 
CELIS, D. Crop Science, B.S.; Soccer Gomes, Modern 
Jazz & Foreign Languages. 
CHADERJIAN, N. Aeronautical Engr. , B.S.; Deans 
List, Member of Mustang Flying Association , Member 
of AIAA. 
CHAIKIN, S. EL, B.S. 
CHAMBERS, M . Construction Engr., Architecture; 
Concrete Canoe Race, Construction Engr. Assoc., 
Underground Architecture. 
CHAN, C. Business, B.S.; Chinese Students Associa­
tion, Student Community Services, Interests: Han­
diwork, Outdoors, Life, To All My Friends Who 
Graduated, Hove Fun, To All Who Didn't, Good Luck . 
CHAN, D. E.T. (AC & R), B.S.; Sports & Traveling, 
Special Thanks To My Parent to Put Me in College. 
CHANNELL, J. Mech . Engr., B.S.; Student Senate, 
Cha irman E. & T. Publ icity Committee, Resident Ad­
visor, A.N.S., A.S.N.E. 
CHAPMAN, S. Crops/ Plant Protection , B.S .; Alpha 
Zeta Active Member, Enterprise Projects, Corn Silage, 
Sweet Corn, Cabbage, Garlic, Walnuts, Oot Hoy, 
Western Agricultural Chemical Assoc. Scholarsh ip, 
Worked in Ag . Mgt. Dept. Office 1 +Yrs. 
CAEDA, J. Animal Science, B.S.; Dairy Club, ASI Stu­
dent Government, Alpha Zeta . 
CHENG, J. ET/Mech. , B.S.; ASME, ASET. 
CHEW, G. ET/ EL, B.S. ; Electronic Hobbyist, Circuit 
Designing Appreciation for Art, Music & Technology. 
CHIDA, J. Home Economics, B.S. 
CHO, L. Arch . Engineering, B.S.; Architectural 
Engineering Club , Chinese Students Association . 
CHOI, C. Architecture, B.S. 
CHOY, H. Computer Science, B.S.; !<oppo Mu Epsilon, 
Dean's List, California State Scholarship, Chinese 
Students Association (President), Karate Club, Aikido 
Club, A.C.M., Sports. 
CHRISTENSEN, T. Mechanical Engr., B.S.; American 
Motorcyclist Association . 
CHRISTIE, M . Business Ad ., B.S. 
CHUN, D. Architecture; Ch inese Students Association 
(Historian ), Sports. 
CIGICH, C. Landscape Architecture, B.S. 
CINTRON, E. Biolog ical Sciences, B.S.; 3-Yeor Army 
ROTC Schlor. , Notional Honor Society, Notional 
Forensic League, Member Scabbard & Blade. 
CISSNA, E. DFA, B.S.; Dietetics Club, Poly Royal 
Display Chairman, Dean's List, Lassen Hall Vice­
President. 
CLAASSEN, A . Mechanical Eng ineer ing, B.S. ; 
Member Tau Beta Pi Notional Engineering Honor 
Society, ASME, Backpacking, Literature, Traveling . 
CLANSKY, J. Landscape Arch ., Bachelors 1979. 
CLARK, D. Mechanica l Engineering , B.S.; ASME, One 
Small Step for Mankind , One G iant Step for My 
Parents and Myself. 
CLARK, J. ET/ EL, B.S.; A.S .E.T. , I.E .E.E. 
CLARK, K. Dietetics, B.S. ; Dietetics Club, Racquetball, 
My Loves in Apt # 1, "Cricket". 
CLARK, M. Industrial Technology, B.S.; American 
Institute of Plant Eng ineers, Industrial Technology 
Society, Mens Glee Club. 
CLARKSON, C. Architecture, B.S. ; From Diablo Volley 
College & Arch . & Env. Design & Col Poly, Thanks to 
Friends & My Folks for the Help You Gave. 
CLEMSON, J. Mechanical Engineering, B.S.; Poly 
Royal ME Dept., ASME. 
CLINE, P. Liberal Studies, B.A.; WOW Counselor 
Senior Year 1976, Vice President P.E.T.S. Club (active 
member 2 yrs.), Deans List 1977. 
CLOVER, S. Animal Science, B.S .; Alpha Zeta. 
COBB, D. Social Science-Social Services, B.S.; 
Volunteer at Kleinbottle Unlimited Shelter Core, Santo 
Mario , Volunteer- Divert Inc ., Santo Mario, Interests 
- Social Services & Ethnic Studies, Psychology. 
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COFFEY, L. Bus. Ad ., B.S.; Rally-Chairperson, 
Pledge Coor., HUG Member, WOW Counselor, SAM 
Member, SEC Member, Honorary life Membership in 
CPSU Alumni Association, Homecoming Member, 
Stadium Monoger. 
COHEN, M. English, B.A.; Dean's list, Botiking, Nee­
dle Crafts & Pointing . 
COLE, J. ET, B.A.; Dean's list 1976-1978. 
COLEMAN, C. Environmental Engineering , B.S.; New­
man Community, Secretory, Environmental Science 
ond Engineering Club. 
COLLETT, P. Architecture, B.S.; ASC, AlA, CSI. 
COLLINS, J. Bus. Administration-Finance, B.S.; SAM. 
COLOMBINI, J. Bus. Mgt. (AM), B.S. ; ABM Club, 
NAMA Club, Skiing, Young Formers, My biggest ac­
complishment was getting through 4 years of college. 
COMPANEJTZ, I. Biochemistry, B.S.; ACS- Student 
Affiliate, Poly Royal Rep ., President's list 1975, 1976, 
1977, Am. Heart Assoc. Fellowship, Herbert E. Collins 
Scholarship. 
CONGDON, A. Home Economics, B.S.; American 
Home Economics Association . 
CONGDON, C. ME, B.S.; Tau Beta Pi, 1975-1978 
Dean's list, 1975-1977 President's list. 
CONNELLY, S. O .H., B.S. ; Ecke Summer Program 
1976. 
CONNETT, R. landscape Arch ., B.S.; Students of 
landscape Architecture , Inter-Varsity Christian 
Fellowship, Guitar, Backpacking, Enjoying . What is 
life, but a Song? 
CONNOLLY, P. Forestry, B.S.; Member Society of 
American Forester, Poly Royal Chairman. 
COOK, B. Architectural Engineering (ARCE), B.S.; 
Sailing, Camping, Scuba Diving, Photography. 
COOK, C. Ornamental Horticulture, 2 Yr. Tech .; 
SA JFD - Clu b Member Dinner Chairman, Ski Club. 
COONAN, P. Business Admin., B.S .; Society for the 
Advancement of Management. 
COOPER, B. landscape Arch., B.S.; Vice President ­
Students of landscape Architecture. 
CORDOZA, A. Animal Science, B.S .; Rodeo Club, 
Escudo Project. 
CORONADO, JR., F. Graphic Communications, B.S.; 
Mat Pica Pi- 1976-78, Poly Royal Display '77-'78. 
CORRICK, M. Architecture, B.S. 
CORTI, V. Business Administration, B.S.; Delta Sigma 
Phi Fraternity, Cal Poly Judo Club - Treasurer. 
COSGROVE, M. Journalism, B.A. 
COST A, S. Ornamental Horticulture, Agriculture, B.S. ; 
Thanks Mom and Dad for Everything , Teresa We 
Made It!!! 
COSTA, T. Business Administration , B.A.; Thanks, 
Mother and Dad. I had a good time. love you Steve. 
COSTELLO, M. Business Admin ., B.A.; Society for Ad­
vancement of Management, Outings Club, Back Pock­
ing , Biking, Sewing, Swimming. 
COSTERE, J. Economics, B.S.; Active in Alpha Sigma 
Fraternity, Member Cal Poly Bowling Team, Member 
Economics Club. 
COTTON, K. Home Economics, B.S.; A member of the 
American Home Economics Association, Croft Center 
Committee, Worked two years on Poly Royal Com· 
mittee. 
COULTER, G. Environmental Engineering , B.S.; 
Dean's list, Environmental Engineering & Sciences 
Club Poly Royal Chairperson, Bicycling, Backpacking, 
Tennis, Roquetboll , etc. Enthusiast, Project SORT, 
Concert Committee Publicity Cha irperson. 
COUNTS, A. Crop Science, B.S. 
COURTNEY, K. Fruit Science, Bachelor's; We ore the 
music makers, and we ore the d reamers of dreams ... 
'- ~'-------------------------' 
COUSSENS, T. Aeronautical Eng ineering, B.S.; "Most 
people make it through College on Groce and brains. 
I mode it through by Groce alone. Thanks, Dod, for 
putting me through ." 
COX, M . Ornamental Horticulture, B.S. ; Concentra­
tion in Nursery Management, Pi Alpha Xi O.H. 
Honorary Fraternity Vice-President. 
COX, P. Bio Sci ., B.S.; Tri Beta Biology Club, Dean's 
list, Poly Royal Activities, Horse Showing, Swimming, 
Tennis, Volleyball, Observation in Hospitals, Pre-Med 
Club. 
CRAHEN, M . Business Administration, B.S.; Accoun­
ting , Stock Market, Cactus Gardening, Burning the 
Midn ight Oil. 
CRAIB, K. English, B.A.; Col Poly Symphonic Bond, 
President's list, Dean's list, Col Poly Marching Bond . 
CRAMBLET, C. Bus. Admin .-Morketing, B.S .; Interests: 
Tennis, Water & Snow Skiing, Graphics, Flying , Scuba 
Diving, Travel. Activities: Notional Ski Patroller, 
S.A.M. Member. 
CREGAN, J. Ornamental Horticulture, B.S.; To my 
friends, I have no advice but to hold your breath and 
jump. 
CRIDDLE, J. Electronic Engineering , B.S.; IEEE, Poly 
Phose Club, Fencing. 
CRISTOBAL, E. P.E ., B.S.; President - Pilipino 
Cultural Exchange 1977-1978, Ethnic Programming 
Board Representative. 
CROOK, W. Ag. Bus. Mgt., B.S.; Notional Agri 
Marketing Association, Col Poly Ag . Business Club. 
CROSS, C. Mathematics, B.S.; Charter Member Tide 
Street Gong, KCPR, Official Dichter Scale Rater, Goal: 
To Prove to the World Mathematicians Aren't All That 
Weird , Resident of Coso Del Marijuana, Koren, Mines. 
CROTTY, G. Biological Sciences, B.S. 
CROUCH, J. Computer Science, B.S.; Association for 
Computing Machinery, Kappa Mu Epsilon . 
CROWHURST, JR., T. Architecture, B.S.; Marching 
Band, Poly Royal Board , Poly Royal General 
Superintendant, Student Executive Boord, Phi Kappa 
Psi Fraternity. 
CROWLEY, K. ABM, B.S.; ABM Club, NAMA - ln­
tromurals Football , Baseball. 
CROWTHER, C. Biological Sciences, B.S.; Soiling 
Team, Outdoor Sports & Work. 
CRUTCHER, C. landscape Arch ., B.S.; Cal Poly Gym­
nastics Club V.P. 76-77 Year, Poly Canyon Quality 
Control Board 77-78, Presidents list 76-77 Year, 
Students of landscape Architecture 76-77-78. 
CULLUMBER, D. Mechanical, B.S.; The Inventor . 
CUMMINGS, Ill, G. Construction Eng ineering , B.S. ; 
President, Sigma lambda Chi, Construction Honorary 
Society, Construction Engineering Association, 
President's list - 1975, Dean 's list - 1975-1978. 
CUMMINGS, P. History, B.A.; History Club, Represen­
tative for History Club for Poly Royal Boord, Year­
book. 
CUMMINS, M . Business Administration , B.S. 
CUNNINGHAM, F. Civil Engr., B.S.; I En joy Sports of 
Various Kind, Flying , Skiing, Volleyball and Beach 
Time. Now That the Seriousness of School Is Over ... I 
Con Hove a little Ploy Time . 
CURTIS, C. O .H., B.S. 
CURTIS, P. Business Management, B.S.; Alpha Gam­
ma Rho, A.S.I. President, Soccer Team, Asst to ASJ 
President, Student Senator, Chairman Athletic Boord, 
Church Youth leader. 
DAHLHAUSER, C. Economics, B.S.; Treasurer ­
Economics Club, Vice Chairman - Business Council, 
President's Honor list 1976-1977, 5 Quarters on the 
Dean's Honor list. 
DAHLHAUSER, P. Soil Science, B.S.; Soils Club 
'- Corresponding Secretary, S .C.S.A. Sec-Treasurer. ~ 
DALLMAN, D. Child Development, B.S.; Rose Float 
Committee 1975-76, Dean's list, Spring 1976, Fall 
1976, Winter 1977, Fall 1977. 
DALY, D. Transportation Engr., B.S.; Delta Tau Frater· 
nity. 
DALY, F. Arch. Engr. , B.S.; Activities: Rocketboll , Ten· 
nis, Clubs: Film; Committee, Arch Club. 
DANBOM, M . Mathematics, B.S. : Secretory, Kappa 
Mu Epsilon, Math Club, Social Donee, Thanks, Folks, 
For Everything! 
DANGERS, J. Home Economics, B.S. 
DANIEL, M. Natural Resource Mgmt., NRM Club, 
Society of American Foresters, Poly Goats Jeep Club, 
Poly Twirlers Square Donee Club, Poly Rifle Team, 
President '76, Team Captain '75. 
DAOUTIS, M . Physical Educ., B.S. ; Physical Educe· 
tion, Womens Softball Team, Student Athletic Trainer. 
DASHER, K. Animal Science, B.S.; Inter-Varsity Chris­
tian Fellowship, CFFA, Christians In Agriculture, Beef 
Show Team. 
D'AUTREMONT, B. Hist., Pol. Sci. , B.A., B.S.; Foot· 
boll, ATO Fraternity, Alpha Nu Closs, University of 
Maryland Alumni, Dean's list, Major S-3, " Private", 
DMG, RA Field Artillery. 
DAVID, K. Mech. Engineering, B.S.; Poly Divers, Jeep, 
Avila, Pismo, Grover, Blue GT-6, Friends: W illard , 
Wheels, Huck, Russ, and Salsman, Too, The Boot! 
Thanks All!!! 
DAVIS, C. Ag . Mgt., B.S.; Agricultural Business 
Management Club, Notional Agri-Morketing Associa­
tion (NAMA), Deans list 1976-77. 
DAVIS, C. Ornamental Horticulture, B.S.; Member Phi 
Alpha Xi, Ag. Council Representative, Turf Club, 
Treasurer - S.A.I.F.D., Deans list, and I Ski. 
DAVIS, P. I.R., Business, B.S. 
DAVIS, P. Animal Science, B.S.; Morine Corps P.l.C. 
DAVIS, S. Child Development- Family Studies, B.S.; 
Deans' Honor Role, Presidents Honor Role . 
DECKWAR, D. Home Economics, B.A.; Thanks Mom & 
Dod, Dean's list, Held the Offices of President and 
Secretory for Kappa Delta Sorority, Member of the 
Alpha Closs. 
DEHOLLANDER, T. Physical Education , B.S.; A.A. 
Auto Tech S.J.C.C. , Minor in Industrial Arts , 
C.A.H.P.E.R., A.A.H.P.E.R., 1976 C.A.H .P.E.R . John F. 
Kennedy Scholarship. 
DEIGNAN, M . Arch ., B.A.; Drawing and Art, 
Photography, and Architecture and Skiing. 
DE LONG, L. F.l., B.S. 
DE NICOLAI, C. Child Development, B.S. 
DENSMORE, M . Speech Communication, B.A.; Social 
Director of Dorm, Frosh Yr., Speak Easy Vice-President 
- Senior Yr., Member of Col Poly Ski Club, 1974­
1978, B.A. in Speech Comm. 
DE ROSA, E. Ag . Sci. , B.S.; CFFA President '77-'78, 
livestock Show Teams. 
DESMOND, D. Civil Engineering , B.S. ; Vice Pres. ITE, 
Racquetball Club, SAM, Ski Club, Private Pilot. 
DEVENCENZI, S. City & Regional Planning, B.A. 
DEVINE, D. Animal Science, B.S.; President Mu Delta 
Phi 1977-78, H.U.G . Workshop Presentation Spring 
1977, Alpha Phi Omega Fraternity, Internship Fall '78 . 
DEW, D. Ornamental Hart. B.S. 
DEWEY, P. Arce, B.S. 
DICKLE, G. Chemistry, B.S. 
DIGGLE, R. P.E. 
DILLON, J. P.E., B.A.; Cohper Member. 
DILLON, S. Mechanized Agriculture, B.S.; Agriculture 
Engineering Society, Hawaiian Club. 
DILLON, V . Chemistry, B.S.; American Chemical 
Society, Concert Bond, Chern Magic Show - Poly 
Royal '76, Jogging , Fencing, Self-defense . 
\.. ~ 
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DIMALANTA, H. Mech. Eng. Tech . B.S. ; Homecoming 
Host 1977, WOW Counselor, Alpha Tau Omicron, 
Tennis, Dance, Music, Snow Skiing . 
Of NAPOLI, D. Ag . Bus. Mang ., B.S.; Editor, Ag. Bus. 
Mangt. Club, Guitar and Pool Shooting. 
Of NINO, L. Mechanical Engineering, B.S. ; Student 
Member - ASME, SAE, Cal Poly Racquetball Club, 
Thanks Mom, I finally made it! 
DIXON, C. Dairy Husbandry, Dairy Sci. , B.S.; 
Member los lecheros Dairy Club, Ag & Nat Resources 
Council, Spearers Forum, Week of Welcome, Bahai 
Association . 
DIXON, D. I.E ., B.A.; Inter Varsity Christian 
Fellowship, Scuba, Racquet Ball, Dirt Bikes. 
DIXON, D. Enve.; Cha irman for A.S.I. Outings Com· 
mittee . 1977-1978. 
DOBLER, N. Biology, B.S. ; Mu Delta Phi, Tri Beta ­
Seeking Admission to Medical School. 
DODSWORTH, E. Business, Actg . 
DOLL, E. landscape Arch. , B.S.; S.O.l.A., Collegiate 
Water Sports, Interest-Masters. 
DOLL, K. Home Economics, B.S.; AHEA, Home 
Economics Advisory Board - Publicity Chairman, 
Poly Royal, Consumer Education. 
DOMINGUES, J. Social Science, B.S. ; Vice President 
MEChA Organization , President MEChA Organize· 
lion, Representative Ethnic Program Board 2 Years, 
REHAB Scholarship 3 Years. 
DOMINO, L. Construction Eng. , B.S.; Secretary Sigma 
lambda Chi, Member Construction Engineering 
Association, A.S. Degree in Building Technology. 
DORAN, K. Ornamental Horticulture, B.S.; Solar 
Energy, Tennis, Jogging , Skiing, Real Estate, life, B.S. 
O .H. 
DORAN, L. Pol. Sci ., B.A.; Special Thanks to the im­
portant people in my life, Mom, Tim, Kevan, Joan and 
Especially Wally. 
DORANDO, D. Electronic Eng . Technology, B.S. ; 
American Society of Engineering Technology, Karate 
Club. 
DOSIEN, C. Math, B.S.; Varsity Tennis, 2 Years, ln­
lramurals, All Sports, Sierra Madre Hall Government. 
DOTY, W. Mechanized Agriculture, B.S.; Activities: 
Poly Royal 1977, A.E.S., A.S.A.E. Interests: Rodeo, 
Hunting & Fishing, Auto Racing . 
DOW, JR., J. Animal Science, B.S.; Teaching Assis­
tant, Student Herdsman, Dean's list. 
DOWNEY, P. Am, ABM Option, B.S. 
DOYLE, H. Natural Resources Mgm't. , B.S .; During my 
reign at CP, I've had my fun with the NR Club, CPRS, 
and the Theatre. Thanks Tom .. . you helped me do it. 
Watch out world! 
DRAPER, M. Crops Science, B.S. 
DROWN, D. Women's P.E., B.S.; Poly Royal Swim 
Show Student Director, Dance Concert Stage 
Manager, CAHPER Representative to the School of 
Human Development & Education. 
DUANE, P. Manufacturing Process, Engineering 
Technology, B.S. ; Art, literature, Music, Sports, I like 
life, life likes Me, life and I Totally Agree. 
DUGLE, M. Political Science, B.A. ; You Don't Want to 
be President, Do You? Why Not? 
DUKE, G. Architecture, B.S.; Thanks To All Who Made 
College Great, Arch Council, AlA, C.S. Org. , Asher 
House, Yosemite, Foothill Hacienda, lntramurals, 
Architecture! 
DUMAS, K. Agriculture Education, B.S.; American 
Institute of Floral Design Member, Ag . Council 
Representative, Hobbies - Gardening , Exotic Birds, 
Fish, Flower Designing, Skiing. 
DUNCAN, M. Architecture, B.S. ; Deans list , 
Presidents list, Member af Student Chapter AlA, 
'- Member of Scarab. ~ 
~r 
DUNN, M . F.M., B.S.; F.M. Club, Running . 
DUTHIE, K. landscape Arch ., B.S. 
DYER, J . Architectural Engineering , B.S. ; Architectural 
Engineering Club, Tau Beta Pi National Eng ineering 
Honor Society, Tennis, Racquetball. 
DYER, M . Dietetics-Food Administration, B.S.; School 
of Human Development and Education, Dietetics Club, 
Campus Crusade for Christ. 
EDDY, D. E.T. AC & R., B.S.; Air Conditioning Club ­
The Coldest Club on Campus, ASHRAE Student 
Chapter Member, Thanks to Phaky and Bob. 
EDWARDS, P. ET/ El, B.S.; President Cal Poly Sports 
Car Club 1976-77, Cal Poly Craft Center Committee, 
Member of Rallye Masters Inc. 
EDWARDS, W. Mech. Eng' r, B.S.; Member A.S.M.E. 
EUENHOLM, M. Business Administration, B.S.; 
S.A.M., lntramurals, Athletic Chairman, Sierra Madre 
Dorm, Presidential Honor list. 
ELLINGSON, P. DFA, B.S.; AHEA, Dietetics Club, Poly 
Royal, NIFT Golden Plate Scholarship. 
ELLIOTT, C. Business Administration, B.S.; S.A.M. 
Club. 
ELLIOTT, J. Biology, B.S.; Aspirations: Dentistry, 
Interests and Activities: T ri -Beta-Biology Club, Deans 
list, Raquetball Club, Skiing, Backpacking. 
ELLIOTT, M . Bio. , B.S. ; International Folk Dance 
Club, Co-Founder of the Mill. 
ELSTER, B. Bach. of Sci ., Arch . Engr. , Poly Canyon, 
Evase'. 
ENGLAND, V. Recreation Administration, B.A.; Co­
Director of Recreation for City of Atascadero 1977, 
Equestrian Activities Specialist. 
EPSTEIN, D. Computer Science, B.S. 
ERYEDI, K. Political Science, B.A.; To my folks and the 
girl I love, Thanks for being at my side during my 
education. 
ESMERIAN, R. Civil Engr., B.S.; Flying , Sports ­
Rugby, American Society of Civil Engineers . 
ETHEREDGE, G. P.E ., B.S.; Sports, Music. 
EWELL, D. Architecture, B.S.; Interest: living a Happy 
life. 
EWING, D. Business, B.S.; Alpha Phi Sorority, 
Treasurer, Social Chairman, Dean's Honor Roll. 
EYMAN, D. Child Dev., B.S. 
FABIAN, S. Industrial Arts, B.A. 
FAIMAN, D. Computer Science, B.S.; Designed 
Several Computer Systems for Fun and Profit. 
FALTERMAN, L. Biochemistry, B.S.; lntervarsity Chris­
tian Fellowship 1973-1976, Dean's list 1974, 1975, 
1976, 1977, American Chemical Society 1976-1978, 
American Western Universities Research Student 1977. 
FAPPIANO, C. Mech. Engr . B.S.; ASME, SAE. 
FARMER, P. Str. Engr. (ARCE), B.S. ; Arch Engr. Club. 
FARRER, J. Liberal Studies, B.A.; Prospective Elemen­
tary Teachers, Council for Exceptional Children, Stu­
dent Community Services. 
FARRIS, T. History, B.A.; Forensics, History Club, 
Dean's list, President's list, Hearst Castle Trainee, 
Teaching Assistant. 
FARTHING, S. ET-AC & R, B.S. ; Air Conditioning 
Club, Poly Royal Committee, Skiing , Backpacking, 
Surfing. 
FAUNTLEROY, J. Natural Resources Mgt. , B.S.; The 
best love and thanks to my parents for their support 
and understanding through this phase of my life .­
FAUS, W. City & Regional Planning, B.S.; ASP, 
Association of Student Planners, AlP, American 
Institute of Planners, Photography, Chess, Electronics. 
FAVOR, D. Grc., B.S. ; Mat Pica Pi, Tennis, University 
Graphics System . 
FEAGINS, L. Architecture, B.A.; Trees/ Sec of BASA. 
FEENSTRA, J. landscape Architecture, B.S. ; Students 
'- of landscape Architecture - Sec'y. 
~r ' FELIPE, F. Chemistry, B.S.; American Chemical Soc ie­
ty, Hui 0 Hawaii. 
FENAROLI, R. Agricultural Management, B.S.; Varsity 
Soccer 1974-1977, Board of Athletic Control, Athletic 
Advisory Commission, Student Health Committee, In ­
tramural Cha irman , Member A.B.M. Club, loomix 
Marketing Internship 1976. 
FERRARI, D. Business, B.A. 
FERRIS, K. Graphic Communications, B.S. 
FERTALA, G. Business Admin istration, B.S.; Society 
for the Advancement of Management. 
FICK, P. Architecture, B.S.; Finance Committee, 
Architecture and Environmental Design Council, 
Christians in Architecture, Design Village . 
FIELDEN, D. Home Economics, B.S.; AHEA, Tutorial , 
Outdoors, Sewing, Cook ing. 
FIELDS, JR., J. Mechanical Engineering , B.S.; Tau 
Beta Pi, Dean's list. 
FIKE, A. History, B.A. 
FILLMORE, T. Biological Science, B.S.; Member of Tri 
Beta Biology Club, Cal Poly Skindivers . 
FINK, B. Transportation Engr ., B.S.; ITE 1974-78, 
President 1976-77, Engineering & Technology School 
Council Rep. 1975-77, Society of Women Engineers, 
Ski Club. 
FINNEY, B. Economics, B.S.; Economics Club, lDSSA, 
Cal Poly Sports Car Club. 
FIOROVICH, J. Construction Engineering , B.S. ; CSI , 
Solar Energy Club, Student AGC, Design Village , Ski 
Club, Photography, Thanks Mom & Dad. 
FITZGERALD, B. Ag . Sci. , B.S .; Alpha Gamma Rho, 
CFFA, Rodeo Club. 
FITZSIMMONS, L. Business Administration, B.A.; 
Swimming , Bowling. 
FITZSIMONS, S. P.E. , B.A. 
FITZ-STEPHENS, J . Home Economics, B.S.; Inter· 
Varsity Christian Fellowship, Women's Glee Club , Phi 
Upsilon Omicron , Welcome Week Counse lor, 
American Home Economics, Association . 
FLAHERTY, T. Economics, B.S .; ASI Conce rt Com­
mittee, A.A. 
FLEMING, R. NRM, B.S. 
FLEMING, R. Grc, B.A. 
FLOYD, C. A Sci. , B.S .; Campus Crusade for Christ, 
Sports, Horseback Riding. 
FLOYD, R. Economics, Bachelor. 
FlY, S. Business, Finance, B.S .; Society for Advance­
ment of Management, Rugby Club, Conce rt Com· 
mittee. 
FOCARACCI, J. ETjME, B.S.; ASME, Scuba Diving, 
Rock Climbing . 
FOLLMER, L. OH , B.S. 
FONTANA, L. Food Industries, B.S. 
FORBES, G. Nat. Res. Mang ., B.S .; Member Natural 
Resources Club, Dean's list Every Quarter at Cal Poly. 
FORSYTHE, C. Dietetics & Food Administration, B.S.; 
Phi Upsilon Omicron, Health Board Council , Dietetics 
Club, Swimming, Judo, Cooking , Smiling. 
FOX, G. EE , B.S. ; Jazz, Backpacking, Electronics. 
FOX, K. Ornamental Horticulture, B.S.; landscape 
Design, O .H. Fraternity, Enjoy Outdoors and Good 
Times. 
FOXCROFT, R. O.H. , B.S.; Enjoy Backpacking, Play· 
ing Piano, and Playing Many Sports. 
FRANCHI, D. Industrial Engineering , B.S. ; A.I.I.E . ­
Officer, Tau Beta Pi - Officer, Alpha Pi Mu, 
President's list, Resident Advisor. 
FRANICH, J. Political Science, B.A. ; Assist. Director, 
legal Aid, Vice Pres., ASI Speakers Forum, Tower of 
Power Basketball, Expanding Consciousness with 
Walker. 
~,..._ __________.,~ 
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FRANK, K. Crop Sci. , B.S.; Rodeo Club Outstanding 
Member 1976·77, Rodeo Club Officer Arena Main· 
·tenance. 
FRANKLIN, K. Computer Science, B.S. 
FRANKLIN, S. Eng ineering, Transportation , B.S .; 1 
worked my way through college with the help of my 
wife, Lee Ann . 
FRASCH, L. Dairy Sci. , B.S.; Los Lechros Dairy Club, 
Navigators, Cal Poly Marching Band (the Pride of the 
Pacific). 
FRASER, S. Animal Science, B.S. 
FREDERICK, S. Architecture, B. Arch . 
FREDRICKSON, W. Bus·Ad., MMTG, B.S.; Phi Kappa 
Psi Fraternity, Poly Royal Exec. Board , Society for the 
Advancement of Management, Student Senator, 
Deans List, Sports, Travel, Books. 
FREEMAN, B. Business, B.S.; Ski Club, Bowling. 
FREEMAN, S. Home Economics, B.S.; American Home 
Economics Association, Phi Upsilon Omicron, 
Collegiate 4-H . 
FREIBURGER, A . Home Economics, B.S. ; Experienced 
Good Weather and Quiet Friends, Met My Bun. 
FRENCH, P. Industrial Arts, B.A.; Ocean Activities, 
Bicycling, Tennis. 
FRESCHET, l. EL, B.S.; Racquetball Club President, 
Loved Everything About San Luis Obispo. 
FRETZ, R. ET/ EL, B.S. 
FRIEDRICH, J. Liberal Studies, B.A. ; Women's Inter· 
collegiate Tennis Team - 2 Years, Athletic 
Scholarship (Tennis) - 1 Year. 
FRIEDRICHS, K. Ag . Sci ., B.S.; Two Year Tech . in Or­
namental Horticu lture, C.F .F.A. Member. 
FRISKE, C. Computer Science, B.S.; Campus Crusade 
for Christ, Honor Society of Phi Kappa Phi, Kappa Mu 
Epsilon Mathematics Honor Society. 
FRIEZE, K. Mech . Ag ., B.S.; Act: Mechanic Farm Shop, 
lnt: Working in Ag Eng . Shops - Fabricating Farm 
Equipment. Graduating Cal Poly in 10 Quarters. 
FRYE, J. Journalism, B.A.; Member of Sigma Delta 
Chi, Society of Professional Journalists. 
FUTAK, M. Business Administration, B.S.; Four Years 
Varsity Football , All-League, All-Coast. 
GALANTIERE, C. Journalism, B.A.; President, Delta 
Sigma Phi Little Sisters, President, Sigma Delta Chi, 
WOW Counselor, Homecoming Committee, National 
Press Photographers Association. 
GALDAMEZ, C. Landscape Arch ., B.S.; Philatelic , 
Hunting, Coin Collector, Outdoor Activities. 
GALLAGHER, B. Pol itical Science, B.A. ; Flying , 
Building and Racing Sports Cars, Exploring the Coun­
tryside, Maintaining a State of Confusion . 
GALLAGHER, P. Business Administration , B.S. 
GALLEGOS, J. Speech Communication, B.A. ; Debate 
Squad, Forensic Speaking, Theatre Participation, 
Rugby Club Member, Sports Car Club Member. 
GALLICCHIO, P. Dairy Science, B.S.; Ag and Nat 
Res., Dairy Science, Alpha Zeta , Zeta Tau Alpha , Los 
Lecheros Dairy Club - Vice President, Pro ject Dairy, 
Chasin' Rainbows. 
GAMMELGARD, K. Social Science, B.S.; Striping the 
" P", Powder Puff Football, Massive AII -Nighters, 
Good Times with "The Boys" and "The Ladies", The 
"Power Pit" and "The Dungeon", Etc. 
GANGWISCH, V . Bus. Admin ., B.S. ; In Memory of 
the Many Times I Made the Dean's List - The Wrong 
Way, and Cheers to the Many Years It Took to Finally 
Finish - Hurah! 
GANOUNG, D. Natural Resources Mgmt., B.S. ; There 
are Moments That Can Change a Man for All Times. 
B. Baggins. 
GARBANI , C. Farm Management, B.A.; Farm 
Management Club , C.S .A. Polo Club, Cutting Reining 
GARBARINE, A. HE (Inter ior Design ), B.S. ; 
Specialization in Interior Design , B.S. Degree in Home 
Economics, Made It in 4 Years, Thank You Mom & 
Dad, Love You . 
GARCIA, A. Architectural Engr., B.S.; Chicano 
Commencement Committee, Fund Raise Chairman, 
Gracias Mari , Nadia . 
GARCIA, J. Architecture, B.S.; Surfing. 
GARDNER, J. Crop Science, B.S.; Dean's List. 
GARDNER, R. Natural Res. Mgt., B.S.; Alpha Zeta, 
Natural Resources Club, Student Community Services, 
International Programs: Sweden, Jag Tycker OM 
S.L.O.! 
GARRETT, L. English , B.A. 
GARRISON, C. AM, B.S.; Football, Rodeo. 
GARRISON, N . Crop Science, B.S.; Involved in Crops 
Club, Poly Twirlers, Two Campus Christian Groups, 
Raquetball Club. Plan to Work in Community Gardens 
Upon Graduation. 
GLAHN, C. Bio Sci., B.S.; Tri Beta Biology Club , Mu 
Delta Phi Health Club - Treasurer. 
GOBBY, G. Ag Management, B.S.; Ag Business 
Management Club Vice-President, NAMA, CSA, 
Dean's List, President' s list. 
GODFREY, D. Home Economics, B.S.; Two Year 
Member of University Singers, Member of the 
American Home Economics Association . 
GODINHO, T. Ag Mgt., B.S.; Rodeo, Tennis, ABM 
Club, NAMA. 
GOMES, C. Ag. Management, B.S.; NAMA - Editor 
of Ag Update, ABM Club Member, Publisher' s Board , 
Ag Council. 
GOMEZ, J. Graphic Communications, B.S.; Vice Presi­
dent of Reis Surf Team, 4th at Cambria Time Trials, 
Cathy's Friend, Garfield Pork Team, Member Radio 
31 , Thanx Mom and Dad. 
GONG, M. Industrial Technology, B.S .; American 
Welding Society, Industrial Technology Society, 
GARTON, S. Liberal Studies, B.A.; Elementary 
Teaching, Pals Activities Coordinator, Student Com· 
munity Services. 
GARZA, R. Business/ Accounting , Bachelor; Phi Kappa 
Psi, Poly Royal, W .O .W., Business & Social Sciences 
Council, S.P.M., Accounting Club. 
GEARHART, G. Architecture, B.S .; Photography, Sail· 
ing, Tennis, Computers, Welding Art, Ceramics, 
Member A.I.A. & C.S.I. 
GEDAYLOO, D. Biological Sciences, B.S. ; .. . with 
love and thanks to my parents for all of the help, lave, 
and encouragement you have given to me throughout 
my life and my college days .. I love you both so very 
much . .. 
GERLOFF, L. Industrial Engineering, B.S.; Backpack· 
ing, Mandolin, Hiking, Alpha Pi Mu , Treasurer, Bicycl· 
ing , Meditation, Siddha Yoga, Muktananda. 
GERMAN, C. Child Development, B.S.; Womens 
Glee, Volleyball, Campus Crusade, And Kids Oc· 
cupied Most of My Time at Cal Poly. 
GERMANY, J. GRC Graphic Comm., B.S.; Riding 
Horses All Thru School, and Meeting a Really Nice Lit· 
tie Lady, "Kathy" . 
GERMINO, M. AM, B.S.; Farm Management Club, 
NAMA. 
GERNON, W. Natural Resources Mgmt, B.S. 
GERRY, M . Business, B.S. 
GERRY, T. Mech. Ag ., B.S.; lntervarsity Christian 
Fellowship, Agricultural Engineering Society. 
GIANNINI, A. Agricultural Business Management, 
B.S.; NAMA, Cal Poly, Band Secretary 1974-75 , 75· 
76, Marching and Symphonic Band, WOW Counselor. 
GIBBS, K. Mech. Engr., B.S. 
GIBBS, R. Business, B.S. ; Surfing , Mare, Hawaii, 
Grand Canyon. 
GIBLIN, J. Crop Science, B.S.; My Interest is farming 
while at school I have satisfied this with enterprise 
projects such as small white beans and certifyed oats. 
As for pleasure, give me the mountains. 
GIBONEY, P. Crop Science, B.S. 
GIBSON, G. ABM, B.S.; President of Reis Surf Team, 
Cathy's Friend , K·Thrash Committee, Thanks Mom and 
Dad. 
GILBERT, J . Crop Science, B.S.; Tropicana Village Bus 
Driver. 
GILES, D. Business Administration, B.S.; Glee Club, 
Majors & Minors, Concert Committee, Disabled 
Students Services, WOW Week, SAM. 
GILLINGHAM, P. Animal Science, B.S .; Alpha Gam· 
ma Rho, Rodeo Club, Boots & Spurs, Ski Club, WOW 
Counseler 1973-74, Livestock Show Team 1974, 
California Weed Conference Speech Contest Winner. 
GINSBURG, C. Bus. Admin., B.S.; National Ag . 
American Society of Metals. 
GONSALVES, E. Ag. Bus. Mgt., B.S.; NAMA, School 
of Ag & Natural Resources Council Representative, 
Poly Royal Beef Show Team. 
GOODENOUGH, W. Graphic Communications, B.S.; 
Skiing , Scuba, Hiking , First Hangover, Change My 
Major, Poly Royal Poster, Graduation '7B, Thank You 
Mom and Dad! 
GOODMAN, M. Arce, B.S. ; To MY "etc." (whaaat?!): 
how can you graduate at a time like this? After warp, 
warp, Zeron, TF, pkn .b ., the Colt & my pizza?! . .. 
(Did I say the wrong thing?) 
GOODNIGHT, L. Dietetics/ Food Administration , B.S .; 
Inter-Varsity Christian Fellowship: Vice-President, 
Secretary/Treasurer, Bible Study Leader, Dietetics 
Club, Phi Upsilon Omicron. 
GORDON, L. Home Economics, B.S. ; Transfer Foothill 
College, Pottery Club, AHEA. 
GOWEY D. Engineering Technology, EL, B.S.; ASET, 
Col Poly Penguins Motorcyclist Club, Enduro's, High­
Mountain Enduro, Volleyball, Roquetball. 
GRAB, R. Agricultural Management, B.S.; AZ Agric. 
Honorary Fraternity, Alpha Psi Omega Drama Frater­
nity, Farm Management Club, NAMA, Outings. 
GRAF, R. Food Science, B.S. ; Vice President Food 
Science Club 1977-197B, HAM Chairman Asst. 
GRAFTON, M. An . Sci. , B.S .; Wrasse Scholarship, 
Rodeo, Karate. 
GRANEY, D. Mathematics, B.S.; I have been active in 
marching and concert band. My interests are music, 
cooking and sewing. After I graduate I plan to go to 
Groce Seminary for studying in mission work. 
GRAVES, T. Architecture, Architectural Engr ., B.S.; 
Architecture Overseas Program - Denmark, Inter­
Varsity Christian Fellowship, Christians in Architecture, 
ARCE Club, Scoutmaster - Boy Scouts. 
GRAY, L. Land. Arch ., Bachelor. 
GREATHOUSE, M. History; President, Campus Ad­
vance Club, Christian Activities, Academic - Dean's 
List. 
GREEN, C. Food Industries, B.S.; Sigma Kappa 
Sorority, Food Industry Club, Interests: Cooking , 
Swimming, Travel. 
GREENE, P. Child Development, B.S.; Director of Stu­
dent Community Services Tutoring Program 
FallfWinter 75-76, Child Development Club, Campus 
Crusade, Tennis, Snow Skiing , Water Skiing . 
GREGORY, C. Ornamental Horticulture, B.S. 
GRIFFANTI, D. EL, B.S.; Electronic Engineering B.S., 
My Goal Is to Marry a Playboy Bunny and Live Happi­
ly Ever After. 
GRIFFIN, G. Industrial Technology, B.S. ; Industrial 
Technology Poly Royal Chairman, Member: Industrial 
Technology Society, Interest Include Tennis and Skiing. ~\.. Club, C.S .F. ~ \... Marketing Assn. \........_ ___________~.~ '---------------------~ ~ 
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GRISWOLD, C. Business, B.S. ; Water Skiing , Snow 
Skiing, Baseball, Racquetball, Deans list. 
GRUBISIC, D. Ornamental Horticulture, B.S.; Pi Alpha 
Xi, Poly Royal Educational Display. 
GRUNDITZ, M. Architecture, B.S . 
GRZANICH, D. Fruit Science, B.S.; Alpha Gamma 
Rho Fraternity, Calif. Young Formers Assoc., Crops 
Club. Agriculture Council, long Range Planning Com­
mittee. 
GUIDO, F. Graphic Communications, B.S.; Student 
Director - Men's Glee Club, 1977, President, Wesley 
Foundation , 1977-78, Member, Mot Pica Pi , Society of 
Printing Eng ineers. 
GULARTE, A. Agriculture Management, B.S.; 
Notional Agriculture Marketing Association , 
Agriculture Business Club, Dormitory Officer. 
GUM, P. Journalism, B.S. ; Col Poly Men's Glee Club, 
Majors & Minors, President, Sigma Delta Chi , Bond, 
Backpacking, Flying , 1st Million Before 30. 
GUNDERMAN, J. Natural Resources Mgmt., B.S . 
GUTHRIE, G. Electronics Engr., B.S. 
HAENER, K. Child Development, B.S. 
HAGERTY, C. Food Industries, B.S.; Food Industries 
Club, Cutting and Reining Club, Horse Show Team. 
HAGGE, E. Ag. Management, B.S.; NAMA, Alpha 
Zeta, ABM Club, Alpha Phi, It was fun!! 
HAIR, B. Accounting, B.S. ; Treasurer Poly Royal Com­
mittee, Assistant T reo surer Poly Royal Committee . 
HAIR, R. liberal Studies, B.A.; Art, Camping, Travel­
ing. 
HALES, J. Ag. Bus. Mgmt., B.S.; Dead Head, Inter­
notional Traveler, Ecology Action Club, International 
Drama Fraternity . 
HALL, A. Dietetics/ Food Administration, B.S.; Col Poly 
Intercollegiate Bowling Team, Col Regional Bowling 
Champion 1977, Zeta Tau Alpha Women's Fraternity, 
Dietetics Club, Dean's list. 
HALL, M. Business Administration, B.S.; Women's 
Glee Club, S.A.M., Marketing Club, Racquetball , Off 
to Europe to Visit, Then Hotel Industry. 
HALL, M. Engr. Sci., B.S. 
HAMMERMASTER, E. Graphic Communications, 
B.S.; Member of Alpha Psi Omega , Notional 
Honorary Dramatics Fraternity, ASI Fine Arts Com­
mittee, Stoff Member of California Puppet Theatre, 
Col Poly Son luis Obispo. 
HAMMERSTEIN, R. Biochemistry, B.S.; I Graduated , 
Gamma Phi Beta Sorority, American Chemical Society 
Representative, Ploy Tennis, Participated in Poly Royal 
1977-1978. 
HAMON, M. Industrial Engr., B.S.; American Institute 
of Industrial Engineers, Alpha Pi Mu. 
HANSEN, B. AM, B.S.; FFA-ABM Contest Helper Type 
Person , Poly Royal 1976 Melodrama, Two Year 
Senior. 
HANSEN, K. Economics, B.S.; Cultural Donee, Treos. 
Orchesis (Donee) Club 1977, Env ironmental 
Awareness . 
HANSON, C. Business, B.S.; SAM, WOW Counselor. 
HARDING, R. landscape Architecture, B.S. ; ASI 
Concert Committee , Treasurer - Students of 
landscape Architecture . 
HARDOIN, M. Social Science, B.S.; Songleoder 1976 
and 1977, Rally Committee, Rally Executive Boord, 
Thanks Mom and Dod! 
HARIS, L. Architectural Engineering , B.S.; Member of 
the Soiling Club, Vice President Racquetball Club, 
S.A.M., ARCE Club. 
HARPER, R. Architecture, B.S. 
HARRIS, J. Social Science, B.S. 
HARRIS, M. Business/ Mktg ., B.A. 
HARRIS, P, Computer Science, B.S. 
HARRIS, T. Crop Sci . & Ag . Ed ., B.S.; Crops Club , 
Karate Club, Son luis Bonsa i Society. 
HARRISON, S. Soc. Sci. , B.S. 
HART, A. Biochemistry, B.S.; A.B.G. 
HARTER, N. Moth-Csc, B.S. ; Kappa Mu Epsilon , 
A!umni and Newsletter Cha irperson, School of Science 
and Moth Representative, ACM, Moth Club, Dean's 
list, Inter Varsity Christian Fellowship. 
HARTINGER, E. DFA, B.S.; Dietetics Club. 
HARTLE, K. Home Economics, B.S.; Kappa Delta 
Sorority - Treasurer, Poly Royal Chairman, AHEA, 
Dean's list. 
HARTMAN, C. Biological Science, B.S.; Deans List, 
Inter Varsity Christian Fellowship. 
HARTMAN, J. Ag. Bus. Mgmt., B.S.; NAMA, Kappa 
Delta Sorority, Riding , Water Skiing , Beginning Snow 
Skier & Scuba Diver. 
HARVEY, J. Architecture, B.S.; Founder and Choir­
man - Ark 4, Vice-Chairman - Arch. & Edes Student 
Council, Interested in Accreditation for Col Poly 
Architecture. 
HATHAWAY, M. Home Economics, B.S.; " Ne te 
quaesiveris extra." 
HATHAWAY, T. Business Administration, B.S.; Resi­
dent Advisor - Two Years. 
HAYDEN, A. Dairy Science, B.S.; los lecheros Dairy 
Club, Alpha Gamma Rho - Rhomote, loves Ice 
Cream! 
HAYES, A. Agricultural Management, B.S. ; Alpha 
Zeta, Agricultural Business Management Club ­
1978 Ag. Council Representative, California Students 
for Agriculture - Cofounder, Vice President 1977-78, 
Student Council for the School of Agriculture and 
Natural Resources-1978, Notional Agri Marketing 
Assn . 
HEAD, E. Chemistry, B.S.; Member of American 
Chemical Society Student Affliote, En joy All Sports, 
Accepted to Dental School for Fall 1978. 
HEAL, S. DFA, Bachelor' s; Dietetics Club, PTA 
Scholarship. 
HEATH Ill, E. Biology, B.S. 
HEBERT, S. OH, B.S. 
HECK, R. Ag. Mgmt., B.S. ; Agriculture Credit and 
Finance Club , Form Management Club, ASI Concert 
Committee, Horse Enterprise Project (1975). 
HECKMAN, R. Dietetics, B.S. 
HEDGE, T. Child Development, B.S.; Photography, 
Cooking, Tennis, Motorcycle Riding. 
HEDGES, K. O.H., B.S. ; O.H . Club, Volleyball, Donee . 
HEFFERN, R. DFA, B.S.; Now starts the real learning! 
HEINSEN, C. Business Admin ., B.S. ; Army R.O.T.C., 
Drama, Sports, S.A.M. (Business Club). 
HELMS, K. Child Development, B.S.; Thank You 
Mother and Dod for Your Support and Gu idance Dur­
ing These Years. 
HELMS, S. English, B.A.; Thank You Mom and Dod for 
Your love and Support. I Could Not Hove Ac­
complished What I Hove, Without Your Help. 
HENDERSON, M. Architecture, B.S.; (BASA) Presi­
dent, Block Karate Club , B.S.U., Interests: Business, 
(Block Architectural Students Assoc.). 
HENDRICKS, B. History, B.A. ; To all those who helped 
me make it to the end. Especially to Whole, I love yo, 
Spout!!, NyQuil, Ape Feet & Keep on Truckin' . 
HENDRIX, M. Journalism, B.S ., Broadcast Concentra­
tion, Worked at KCPR, Played Baseball 2 Years, Plan 
to live in los Osos, Work in Son luis Obispo. 
HENRICKS, B. Physics, B.S.; Society of Physics 
Students, Society for the Advancement of Manage­
ment. 
HENSON, L. Business Administration, B.S. ; Deans list 
Fall '77. 
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HERNAEZ, T. Architecture, B.S.; Skiing , Tennis, Motor """ 
Sports, Student Chapter, AlA. 
HERRON, D. Biology, B.S.; Tri Beta, Phi Kappa Phi , 
Ecology Action . 
HERVEY, J. Fo rm Management, B.S.; Form Mgt. 
Club, Los lecheros Da iry Club, Da iry Club Football 
Team, Toastmasters, Ted Jojobo , Crops House Resi­
dent. 
HERVEY, R. Bio. Sci., B.S.; Field Biology. I like 
backpacking , skiing (both kinds) and rocketboll. 
HESSELEIN, C. O .H., B.S.; Thanks Mom & Dod . 
HETTINGA, P. Dairy Science, B.S.; los lecheros Dairy 
Club, Dairy Products Judging Team. 
HEXT, L. English, B.A. ; Film Club , Pol itical Action 
Club, Dean's list 1975, 1976, 1977, 1978, President' s 
list 1976,1977, Participant International Program, 
United Kingdom, 1976-77, Organizer Poly Royal 
English Display 1976,78. 
HEYTOW, S. Child Development, B.S.; Deans Honor 
list, Presidents Honor list, Graduation wj Honors, Ac­
tive Member CHEVRAH-Jewish Student Union. 
HIBBARD, C. l iberal Studies, B.A.; University Singers, 
Chamber Singers, Dorm Activities, Phi Kappa Phi. 
HIBBS, D. Engineering Tech ., B.S. ; Society of 
Manufacturing Eng ineers, Baptist Student Union , 
Novogotors. 
HIBBS, S. Dietetics-Food Adm., B.S. ; American 
Dietetics Association - Member, Baptist Student 
Union - Officer, American Home Economics Associa­
tion - Member. 
HICKS, M. Animal Science, B.S. ; Serrano Project. 
HIGGINS, P. Social Science, B.S.; Internship ­
Juvenile Probation, Holistic Healing, Hosp ice, Pee r 
Counselor, Ponhellenic, Cub Scout & Brownie leader, 
President - Co-op Nursery School , Hospital 
Volunteer, President - Delta Gamma Alumnae . 
HIGHTOWER, H. Food Industries, B.S .; Food In­
dustries Club, Society for Advancement of Managers, 
Photography. 
HIIGEL, C. Architecture, B.S .; Scarab 1976-8, Presi­
dent, University Singers 1974-8, Vice-President, 
Chamber Singers, 1974-7, Canst. Spec. lnst 1976-7, 
Design Village 1976-8, Music Club 1974-8, ASC-AIA 
1977. 
HILL, B. Bio, Sci ., B.S. 
HILL, B. History, B.A.; Strotostors-Sky diving Club , 
Worked in library for Two Years, ASI Bookstore Com­
mittee, Repelling-Audentes Fortuna Juvot. 
HILL, L. Business-Accounting , B.S. 
HILL, S. Busi ness Administration , B.S.; Member IRRA. 
HILLMAN, A. Child Development, B.S.; Child 
Development Club, Student Community Services, 
Backpacking, Dean's list, Presidents Honor list. 
HILLS, B. Computer Sci ., B.S .; Served 2 Years Science 
& Moth Council, 4 Year Member of ACM. 
HILLYER, W. Bus. Admin., B.S.; Active in Notional 
Agricultural Marketing Asc (NAMA), and Ag . Business 
Management Club , I like People, Travel, Financial 
Independence. 
HINKLEY, L. Biological Science, B.S.; Head Varsity 
Football Manager, Assistant Athletic Equipment Tech ., 
Pre Vet., With love to My Mom and Dod . 
HIRAMATSU, D. Marketing Mgmt., B.S.; Active 
Member of Society for Advancement of Management, 
Tennis, Water Skiing , Snow Ski ing. 
HOBBS, J. liberal Studies, B.A.; The Navigators, Pets. 
HOBSON, S. Business; Films Committee Treasu rer, 
Finance Committee Member, Cha irman Recreation 
and Tournaments Committee , Speakers Forum 
Member. 
HODGES, B. Animal Science, B.S. 
~'------------------------'~''-------------------------~''------------------------'~ 
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HOEPTNER Ill, H. Mechanical Engineer, B.S.; ASME, 
Diving, Skiing, Porsche Restoration, Phi Delta Theta 
Fraternity. 
HOFF, C. Political Science, B.A.; A.S.I. Films Com­
mittee, Internal. S.L.O. Police Deportment. 
HOFMANN, F. Electronic Engin . Tech ., B.S.; Member 
of I.E .E.E. 
HOFFMAN, S. Ornamental Horticulture, B.S.; Phi 
Alpha Xi , OH Club. 
HOFFMANN, W. Industrial Engr., B.S. ; President 
Alpha Pi Mu (1977-78), V-P A.P.M. (1976-77), Seer. of 
American Institute of Industrial Engr., S.W.E. , W.I.N .E. 
HOFLE, J. Landscape Architecture, B.S.; Dean's List, 
Leather Work, Making Furniture, Bock-Packing. 
HOGG, G. Liberal Studies, B.A.; Crofts, An imals, Out 
of Doors, and Nature, Member Phi Kappa Psi Little 
Sisters. 
HOLBROOK, J. Engineering Technology, B.S.; 
Eng ineering and Technology Council Chairman, Week 
of Welcome Chairman and Counseling , To All My 
Friends, Many Thanks, To My Family Especially My 
Mother All My Love. 
HOLDEN, D. Dietetics-Food Adm., B.S.; Member of 
AHEA, Dietetics Club, Society for Nutrition Education , 
Junior Member of American Dietetic Association, 
Member of Phi-U. 
HOLLIS, JR., E. O.H ., B.S.; OH Club, Field Trip to S.F., 
Martha's Help, County Fair & 1st Place, Being Vice 
President & Acting President of OH Club. 
HOLLOWAY, K. Concentration Accounting , Business 
Administration, B.S. 
HOLM, C. Mechanical Engr. , B.S.; Anne, thank you 
for your love, understanding and financial support in 
my struggle through school. 
HOLM, K. Social Science, B.S.; Candy Striped the P, 
101 "All Nighters" in Social Science! Powder Puff 
Football, The Good Times Boord, The "Power Pit" and 
the ''Dungeon". 
HOLMES, C. Child Development, B.S.; Past Secretary 
and Recording Secretary of Circle K, Post Publicity 
Chairman and Vice President of Child Development 
Club. 
HOLT, B. Animal Science, B.S. 
HOLT, L. Orn . Hart ., B.S.; Member Ornamental Hor­
ticulture Club, Member Cal Poly Ski Club, Member Or­
namental Horticulture Poly Royal 1976,1977,1978. 
HOLTROP, S. Social Science, B.S.; Rally Club, WCBA 
Bowling league, The Dance Academy, Phi Gamma Mu 
Honor Society, Thanks Mom and Dod for Everything . 
HOLTZ, C. Dairy Science, B.S.; Col Poly Dairy Judg ­
ing Team, Outstanding Senior-Dairy Science Dept. , 
Alpha Zeta Fraternity. 
HOLYOAKE, R. Arch itecture, B.S. ; Raquetball , 
Architecture, Mountains and Fresh Air . 
HOMZE, D. Agricultural Management FM Option , 
B.S.; Alpha Zeta, Agriculture Business Management 
Club, Rodeo Club, Cutting and Reining , California 
Students for Agriculture Secretory. 
HOOPER, M. Physical Science, Bachelor; Engineers & 
Physicists con cooperate . 
HOOPER, S. Electronics, B.S.; School is fun , but the 
pay is lousy . 
HOPE, S. Business, B.S.; Interests, Sports, Playing 
Flute, Camping, Thanks Mom and Dad for All Your 
Support. 
HOPKINS, R. Bus. Mktg ., B.S.; Vice President 
Marketing Club , Activities Chairman of Racketball 
Club. 
HORI, L. Child Development, B.S. ; Chinese Students 
Association, Ethnic Programming Boord Rep . 
~r 
HOUSEHOLDER, D. Dairy Science, B.S.; Member of 
Los Lecheros Dairy Club. 
HOUSTON, K. Home Economics, B.S.; Interior Design 
Club, Experiencing Life. 
HOUSTON, M . Biology, B.S. 
HOUTCHENS, K. Phys . Ed ., B.S. ; Involved in Pemow, 
CAPHER, Square Dance, Dance, Dean's List - 2 
Times, Friends, School. 
HOWARD, J. O.H., B.S.; Sailing, Plant Propagating, 
Col Poly, Activities - O .H. Club, Pi Alph XI - A.A. 
Degree in Horticulture . 
HOWDEN, N. Ornamental Horticulture, B.S. ; Alpha 
Zeta National Honorary Ag. Fraternity, Ornamental 
Horticulture Club, Christian Science Organization. 
HOWER, W. Animal Science, B.S.; Kappa Delta 
Sorority, Student Disciplinary Review Committee, 
WOW Counselor, Cutting & Reining Horse Show 
Team, Boots & Spurs, Rodeo Club, Poly Royal. 
HUBBARD, R. Architecture , B.S.; Architectural 
Draftsman, Residence Hall Officer, Social Chairman, 
Coed Volleyball , Others, Rally Club, WOW Activities, 
Disabled Student Services, Publicity Chairman, Stu­
dent Community Services. 
HUDSON, D. Physical Education, B.S.; Member Cal 
Poly's Women's Track Team 3 Years, Received 
Coaches Award 1977, Member of CAHPER. 
HUDSON, M . Mechanical Engineer, B.S. ; Women in 
Engineering, American Soc iety of Mechanical 
Engineers, Engineering and Technology Secretary. 
HUGHES, M. Industrial Engineering , B.S.; Inter­
Varsity Christian Fellowship, President 77-78, Vice 
President 76-77, Tau Beta Phi, AilE , KCPR , Disc Jockey 
75-76. 
HULL, L. Animal Science, B.S.; Drama, Quarter, Asst. 
Mon. " Front Page", Swine Enterprise Project, 1976 
Poly Royal Queen Nominee. 
HUME, T. Industrial Eng ., B.S.; Activities- Interests, 
Parties, Sports, Motorcycles and Having a Good Time. 
HUMPHREYS, L. Ag. Sci ., B.S.; Collegiate Future 
Formers, Agriculture Education. 
HUNT, B. Accounting , Bus. Adm., B.A.; Accounting 
Club 1976-1978, SAM 1978, Dean's List 1974-1976, 
Sports, Sk iing , Woodwork . 
HUNT, R. Business Administration, B.S.; Member of 
SAM. 
HUPPERT, R. Electronic Engineering, B.S.; I Made It! 
HURLBUT, H. Ch ild Development, B.S.; Child 
Development Club, Dean's List, President's List. 
HURLBUT, J. ARCE, B.S. 
HUSS, P. Architecture, B.S. ; Cal Poly Penguins, Rodeo 
Club, A.I.A. Student Chapter, Rose Float Club, 
Wizard . 
HUTCHINSON, M. Ornamental Horticulture, B.S.; 
Dean's list, OH Club, Landscape Architecture and 
Design . 
HUTCHINSON, R. Food Industries, B.S.; I Mode It!! 
HUTCHINSON, W. Natural Resources Mgt. , B.S.; 
Va rsity Soccer Team 4 Years, Ski Club, Member Soil 
Conservation Society of America . 
HUTSON, M. Animal Science, B.S.; Be Anyth ing you 
wont to be, and never give up . Life is full of sunrises. 
HYMAN, K. Bus Ad/ Accounting, B.S.; Tennis Team, 
Cycling, Various Handicrafts. 
CHIKAWA, C. Home Economics, B.S. ; WOW, Phi U, 
Skiing, Party, Study on the Side. 
INSKEEP, M. Graphics, B.S.; ROTC, Alpha Sigma 
Fraternity, Mu Pica Pi. 
JACKSON, G. ET/ MP, B.S.; Society of Manufacturing 
Engineers, American Welding Society, Secretory· 
T reosurer 1977-1978. 
JACOBSON, D. Ornamental Horticulture, B.S.; Los 
Osos House . 
JACOBSON, F. DFA, B.S.; WOW Counselor, Member 
of Dietetics Club. 
JAMES, B. Arch ., B.S. 
JAMES, R. Child Development, B.S.; Secretary of 
Child Development Club. 
JANSON, P. Home Economics, B.S.; AHEA, lntervorsi­
ty Christian Fellowship, Music Club, Music Boord of 
Control. 
JARVIS, P. Social Science, B.S.; Music, Gamma Ph i 
Beta Sorority, Speakers Forum, AIDES, Sears Roebuck 
& Co. 
JARVIS, P. English, B.A.; Mustang Daily Stoff Writer, 
JV Baseball , Intramural Basketball , Varsity Basketball 
Promotions Chairman. 
JEFFERS, F. Social Science, B.S. 
JEFFERY, R. Bus. and Econ. (Finance & Prop. Mgt. ), 
B.S.; Society for Advancement of Management, 
Economics Club, Investment Club. 
JENKINS, D. Math, B.S.; KME, Campus Advance fo r 
Christ, Dean's list. 
JENSEN, JR., D. Landscape Arch ., B.S.; 4 Years of 
Marching and Symphonic Band as Well as University 
Winds. It Was Good While It Lasted, Thanks To My 
Mom & Dad & Wife Bev. 
JENSEN, P. Home Economics, B.S.; Craft Center Vice 
Choir 1977-78, Bank Instructor, Travel, Snow Ski ing, 
Crafts . 
JENSEN, R. Architecture, B.S.; ASC-AIA, Guitar & 
Music in General, Out & Gone. 
JESCHIEN, N. English, B.A. 
JEW, R. ET-ME, B.S.; Chinese Club, Japanese Club. 
JOHNKE, E. Biological Science, B.S. ; Epsilon Pi Beta 
Beta Beta Honor Society, Representative an Moth and 
Science Council, Herbert E. Collins Scholarship, WOW 
Counselor, International Program - Sweden 76-77. 
JOHNSON, F. Ag. Engineering , B.S. ; President ASAE 
Club, Coach Powder Puff Football , Intramural Foot­
boll, Intramural Softball . 
JOHNSON, G. Child Development, B.S.; Child 
Development Club. 
JOHNSON, J. Physical Education , B.S.; Deans List 3 
times, Member of CAHPER 2 Yrs, Numerous ln­
tramurals Played , Enjoyed Many Good Days of Body 
Surfing. 
JOHNSON, J. Business Administration, B.S.; I've been 
active in S.A.M. for two years, As a Tutor for three 
quarters, Football Treasurer during 1977 season, and 
Chairman of Milk Carton Boot Building Committee. 
JOHNSON, K. Home Economics, Master's; Backpack­
ing , Handball, Sewing, Foods, AHEA, IFHE, HEEA. 
JOHNSON, L. Natural Resource Arg. , B.S .; Womens 
Track, N.R.M. Club, Intramural Sports' Powderpuff, 
Softball. 
JOHNSON, L. Soc. Sc., B.S.; Council for Exceptional 
Children, Social Sciences Club, Presidents list 1976,­
1977, Herbert E. Couins Scholarship 1977-78. 
JOHNSON, M . Bus. Admin., B.S.; Glee Club, Majors 
and Minors, Society for the Advancement of Manage­
ment, - Thanks Mom and Dad. 
JOHNSON, R. Ornamental Horticulture, B.S.; Phi 
Kappa Psi Fraternity, O.H. Club, Turf Club, Gold 
Coast Alumni Scholarship Award, Deans list. ./ 
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JOHNSON, R. ET/ME, B.S.; loves Fast Cars, Alcohol, 
Women, and Often . To All My Friends, Family, and 
Others, who Helped Me Out So Very Much , My 
Sincere Thanks! I Finally Made It!! Best of luck to All 
Graduating Friends. Have a Good life! As for Cal Po­
ly, I Hope Your Epidemic of Tenure Doesn't Become 
Another Social Disease. It Would Be a Shame .. .. 
Smile . ... 
JOHNSON, S. Crop Science, B.S.; Crops Club , 
Interested in Alternatives in Agriculture. 
JOHNSON, S. Mechanical Engineer, B.S.; Member 
A.S.M.E., Member S.A.E., Member Tower of Power 
Basketball Dynasty, Intramural Softball. 
JOHNSON, T. landscape Design, Ornamental Hor· 
ticulture, B.S.; O.H. Club 77-78. 
JOHNSTON, P. Ag. Mgt., B.S. ; Agricultural Business 
Management Club , California Students for 
Agriculture, Alpha Zeta Honorary' Fraternity. 
JOHNSTON, S. Child Development, B.A.; Child 
Development Club, Poly Royal Queen- 1976, Tennis 
Team, Pals Club. 
JOLLIFF, D. Home Economics, B.S .; American Home 
Economics Association, Phi Upsilon Omicron, Diamond 
Optimists, Student Community Services - Tutoring 
Program, Poly Royal General Board. 
JONES, J. Graphic Communications, B.S. 
JONES, J. C.D. , B.S. ; 4 Years Varsity Football. 
JONES, L. Child Dev. , B.S.; Interests, Sewing, Dan· 
cing, Working with Handicap Children. 
JONES, L. Biology, B.S.; "dreams are free " 
JONES, R. Business, Bachelor; Society for Advance­
ment of Management, Ski Club, lntervarsity, Dean's 
Honor Roll (6 quarters). 
JORDAN, S. NRM, B.S.; Dean's list, President's list. 
JUDD, S. OH, B.A. 
JUSTL, P. Mech. Engr., B.S.; A.S.M.E ., Activities Choir-
man, Tau Beta Pi National Engineering Honor Society, 
Qualified Engineer in Training, Received California 
Newspaper Boy Foundation Scholarship 1966, Voted 
# 2 Outstanding Student in Mech. Engr. Dept. 1978, · 
Interests; Backpacking, Sports and Numismatics, 
Future, Plan to Work in Industry & Go On for Masters 
Deg. 
KAISER, JR. C. Industrial Engineering, B.S.; American 
Institute of Industrial Engineers, Tau Beta Pi, Alpha Pi 
Mu, Solar Energy Club, Poly Phase Club, Poly Royal 
lab Display Chairman. 
KALBACH, J. Cr. Sci. B.S. ; President of Ecology Ac­
tion Club ie Anti Nuclear Campaign, Save the Whales 
Campaign. 
KAMPER, R. Dairy Science, B.S.; los lecheros Dairy 
Club, Alpha Zeta, American Dairy Science Assoc. 
Scholastic and leadership Award, Dean's Honor list. 
KANG, S. Electronic Engineering, B.S.; Member of 
Tau Beta Pi, B.S.U., S.C.C., Poly Royal Representative 
for IEEE, 78. 
KANSTEINER, D. Ornamental Horticulture, B.S.; First 
Place, landscape Display Poly Royal, OH Dept 77, 
Dean's list Win. Qtr. 76, 2 Aced. Prob., Yes Two, 
Fishing Is Great Up Here, Bill, Thanks Pop. 
KARLAK, L. Industrial Arts, B.A.; Finally Made lt. 
KAUFMAN, K. Ornamental Horticulture, B.S.; Or­
namental Horticulture; Alpha Phi Sorority, Poly Royal , 
IVCF. 
KEARLEY, P. Agricultural Mgt., B.S.; Ag Business 
Management Club 1975·78. 
KEATON, T. Dietetics, B.S.; Dietetics Club. 
KEAVNEY, P. A Sci., B.S.; Serrano Project- 2 Years 
- Member & Caretaker, CFFA 2 Years - Outstan· 
ding Poly Royal Button Salesperson - 2 Years. 
KEDDIE, L. Home Economics, B.S.; Textiles and 
Clothing Advisory Board. 
'- KEHRLI, T. Crop Sci., B.S.; Crops Club. ~ 
~r 
KEITZ, M. Animal Science, B.S.; Alpha Zeta Honorary 
Fraternity, Deans Honor list. 
KELLY, E. Biological Sciences, Biology, B.S.; Vice­
President of Mu Delta Phi Health Sciences Club, 
Volunteer at local Vet. Hospitals, Santa luician Dorm 
President. 
KELLY, S. Biological Sciences, B.S .; Delta Sigma Phi 
Fraternity, Cal Poly Homecoming Committee, Universi­
ty Union Board of Governors . 
KEMPER, T. Biology, B.S .; Dean's list. 
KENDRICK, T. Construction Eng ., B.S. ; Construction 
Engineering Association, Phi Kappa Phi, Sigma lamb­
da Chi, Dean's list 1975-1978, President's list 1976­
1977. 
KENNEDY C. Industrial Technology, B.S .; I.T.S. 
Member. 
KENNELLY, C. Child Development, B.S. 
KERDOON, R. Journalism, B.S.; General Manager ­
KCPR Radio, Cal Poly News Digest, Sigma Delta Chi, 
KCPR 1976-1978. 
KERL, J. ET.-A.C.&R. , B.S.; Engr. & Tech.; B.S. , Air 
Conditioning & Refrigeration , Air Conditioning Club, 
Varsity Basketb<JII Team 1975-1977, All league 1st 
Team 1977, Dean's Honor list. 
KERSHNER, L. Liberal Studies, B.A. 
KESSLER, T. Aeranautical f Mechanical Engr. , 
Bachelors; Backpacking , Mountain Climbing , 
Photography, Interested in Spaceflight, Car Driving. 
KHOSHKHABAR, M. Business Administration , 
Management, B.S .; Interest: Music, Studying, Travel­
ing. 
KIDWELL, K. Business Admin., B.S.; Cal Poly Golf 
Team 72-74, Bachelor of Science, Business Administra· 
lion, Art, Photograph. 
KIENZLE, E. Bus. Ad ./Actg, B.S. ; Member S.A.M. and 
Cal Poly. Accounting Club, C.P.A.C. Secretary, Poster 
Committees, Dean's lists, Accounting lab Instructor, I 
enjoy traveling, drawing , cooking, sewing, bowling, 
tennis and having fun! 
KILIAN, G. Economics, B.S. ; Economics Club, Thanks 
Mom and Dad, On to Bigger and Better Things. 
KIMBALL, J. Home Economic's, B.S.; American Home 
Economics Association, Newman Community 
Secretary, Poly Royal Co-Chairman, Interior Design 
Treasurer & Activities Planing, Student Community 
Services. 
KIMMELSHUE, D. Crop Science, B.S.; Member in 
Alpha Gamma Rho Fraternity, Member of Crops Club, 
Member of the Academic Affairs Council. 
KING, C. Electronic Engineering, B.S.; HKN Honor 
Society Vice President 1976, Cal Poly Amateur Radio 
Club, IEEE . 
KING, L. Ag. Mgt., B.S.; Toastmasters, Christians in 
Agriculture, Bicycling, Jogging and Drawing , Enjoying 
the Out-of-Doors. 
KING, M. Ag . Management, B.S .; I Owe a Great Deal 
of Gratitude and Thanks to My Parents for Helping 
Me to Achieve This Goal. I'll Alway's Be Indebted. To 
All My Friends Good luck, Always look to the Horizon 
- Vaya Con Dios-
KINGSLEY, J. Child Development, B.S. 
KIRNIG, K. Dietetics & Food Adm., B.S.; Secretary of 
Fremont Dorm, Buffet Chairman of Phi Upsilon 
Omicron , Vice President of Phi Upsilon Omicron, 
Member of Dietetics Club, On President's list for 
Academic Achievement, Scuba Diving, Backpack. 
KIRSCH, C. Graphic Communication, B.A.; Member 
of the Mat Pica Pi Club, I would like to give thanks to 
all my Friends and Relatives who made this day possi · 
ble. God bless you all. love yo Marie! 
KISLER, J. Bus. Adm., B.S. ; Marketing Club, SAM, 
Baseball. 
r 
KLAMMER, R. Architecture, B.S.; Arch. & Env. Des ., 
B.S., Architecture, Theta Chi Fraternity, Vice-President, 
WOW Counselor, It' s Been Great, let's Party!, Surf's 
Up, See Ya! 
KNUDSEN, E. Food Industries, B.S. ; Cal Poly Inter­
collegiate Sailing Team, Cal Poly Food Processing 
Club, Dean's list, Enjoyed the Total Experience . 
KOCH, K. O.H. , B.S.; O .H. Club, Pi Alpha Xi­
Horticulture Fraternity , Intramural Sports , Ag . 
Internship Program . 
KOFF, E. Food Industries, B.S. ; Zeta Tau Alpha Inter­
national Fraternity for Women , Food Industries Club, 
Ponhellenic Assoc. , Institute Food Technologist, Stu­
dent Division, Bowling , Powderpuff Football , Dean's 
list. 
KOHLBECK, B. Home Economics, B.S. ; AHEA, Poly 
Royal , Dorm Officer, Swimming, Outdoor Activities. 
KOHLENBERGER, K. English , B.A.; Col Poly: Feature 
Writing for Student Magazine, Political Action Club, 
Model United Nations Club, Interests: All Sports, Sur­
fing, Music, Writing. 
KOLB, A. History, B.A. 
KOHLS, B. Political Science, B.A. ; President Political 
Action Club, Student Community Services, Intern 
Superior Court. 
KOLSTAD, N. Ornamental Horticulture, B.S. ; Soil 
Conservation Society af America, Outings. 
KONG, J. ET(Mechanical, B.E.T. 
KORN, S. Industrial Engineering , B.S .; Tau Beta 
Pi-Treasurer, Alpha Pi Mu - Corres. Secy., Poly 
Royal - Room Display, Food Booth, Carnival , 
American Institute of Industrial Engineers . 
KORPAL, J. Computer Science, B.S. 
KORTH, S. Journalism; ABG Award. 
KRALL, C. Architecture, B.S .; Transfer Student, Univer­
sity of Maryland, School of Architecture - Designs, 
Embroidery, Needlepoint, Handcrafted Works, An­
ticipates Completing a M.S. in Architecture. 
KRATAVIL, S. Photo-Journalism, B.S.; Wrestling 
Team, Vice Chair A.S .I. Special Events, M.R.U., 
G.F .E.R., Composer , Performer, Guitar, Racquetball, 
Coach of Thunderchicks, S.l.O. Recreation Dept., 
Program Board , Poly Royal '77. 
KRATZER, D. Computer Science, B.S.; Cal Poly 
Marching Band - 4 Years, Campus Advance for 
Christ - 3 Years, Kappa Mu Epsilon-1 Year. 
KRAW, K. Engineering Technology Electronics, B.S.; 
Head Resident Manager Tropicano Village. 
KRONENBERG, K. Home Ec. , B.S.; Gamma Phi Beta 
Sorority. 
KUCK, D. Animal Science, B.S.; Dean's list, 
Interests-Veterinary Science, Horseback Riding, 
Space Sciences, U. of Arizona- 3 Yrs., Worked 2 Yrs 
at Copper Mine Before Entering Cal Poly. 
KUROWSKI, D. English, B.A. 
KUROWSKI, R. Soi I Science, Bachelors. 
KUJZMANN, P. ArcE, B.S. 
KWONG, P. El/ ET, B.S.; Interests-Swimming, Ten­
nis, Auto, Electronic Projects, Danceing , Guitar, Ac­
tivities-Chinese Culture Club. 
LABRUCHERIE, B. An. Sci., B.S.; Alpha Gamma Rho, 
Alpha Zeta, livestock Judging Team, livestock Show 
Team, University Committees . 
LAING, J. Ornamental Hort., B.S. ; Dance, Batik, 
Horseback-riding. 
LAIRD, T. Ornamental Horticulture, B.A. 
LAMPSON, D. Journalism, Bachelors; Music, Art, 
Folklore, I'm a Genuine American Folksinger That 
Finally Made It Through After Only 10 Years. 
LANGAN, N . Biology, B.S. ; Week of Welcome Board , 
Field Biology, Jogging , Tennis. 
"'-----------------'j'""----------------'"'..), 
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LANKARD, G. Mechanical Eng ., B.S.; Rowing Club , 
Mechanical Engineering Club, Delta Sigma Phi, Cross 
Country Team. 
LARSON, M . Bus Ad. , Accounting , B.S.; Marching 
Band, Wesley Foundation, Accounting Club. 
LARSEN, P. Biological Sciences, B.S.; Member, Beta 
Beta Beta Biological Society- 1976, President, 1977­
7B, Member, Mu Delta Phi , Intramural Basketball, 
Softball, Snow Skiing , Golf, Backpacking . 
LARSON, R. Bus. Ad ., B.A.; ACM, Accounting Club. 
LATA, W. Industrial Arts, B.A.; Navigators, Glee 
Club. 
LAU, D. ARCE, B.S.; ARCE Club Member, Dean's 
Honor List, Music, Tennis, Jogging. 
LAWITZKE, H. DFA, B.S.; Dietetics Club 1977,7B, 
AHEA Club 1977-7B, Poly Royal Hostess 1977, 197B. 
LASLEY, R. Chemistry, B.S.; ROTC, President ACS Stu­
dent Affiliate, Scabbard and Blade. Tennis. 
LAUBLE, B. Industrial Arts, B.A.'; Poly Phase 
Club-Historian, Industrial Technology Society, Socie­
ty of Plastics Industries. 
LAW, T. liberal Studies, B.A. ; Pet' s Club. 
LAWSON, B. Rec . Admin., B.A.; Rec. Admin. Club, 
C.P.R.S. 
LAWSON, J. Business Admin., B.S.; Singing, Guitar, 
Swimming, Tennis, Dance, Society for the Advance­
ment of Mgt ., Industrial Relations Research Assc. 
LAYOUS, A. Liberal Studies, B.A. 
LAYTON, C. Child Development, B.S.; Rally Club, Ral­
ly Club Ushering Chairman 197B, Bowling Club. 
LAZZARINI, R. Politica l Science, B.A.; University 
Intern for Supervisor Richard Krejsa, Golf Club , Soft­
ball, Umpiring, Pol it ics, Hope to Get Out of Dad's 
Business Some Day. 
LEACH, D. Child Development, B.S. ; Song leader 
1976, 1977, Rally Club & Committee 1976, 1977, Ral­
ly Club Executive 1977, Nazarene College Choir 
1976-197B. 
LEACH, R. Business Admin ., B.S .; Industrial Relations 
Concentration, J C Transfer-Saddleback College. 
LEACH, R. Environmental Engineering, B.S. ; Inter­
national Folk Dancing, Human Understanding and 
Growth Committee, A Time for Growth and learning, 
Joy Peace Happiness. 
LEAL, C. Et. Welding, B.S.; Motorcycles, Skiing, Rac­
quetball. 
LEAR, P. Computer Science, B.S.; Activities, Associa­
tion of Computing Machines, lntervarsity Christian 
Fellowsh ip, Interests, Music, Woodworking, Swim­
ming. 
LEE, K. C.R.P., B.S. 
LEE, L. Electronic Engr. , B.S. ; Member of TBTL. 
LEE, L. O.H., B.S.; O.H. Club, A.I.F.D. , Fall Qtr, Poly 
Plant Shop Manager, N.C.T.R.H., Paul Ecke Summer 
Program 1976. 
LEE, R. Architecture, B.S.; Accomplished Bass 
Guitarist, Planning on Attending law School , I Lived a 
Christian Life Through Poly. 
LEE, S. Ornamental Horticulture, B.S.; Member of Or­
namental Horticulture Club, Dean's list-1974,1977, 
Graduated with Honors, Phi Alpha Xi, Bach. of 
Science, Orn . Horticulture. 
LEEDY, J. Soil Science, B.S.; Bless You Evertbody, 
Men's Glee 73-75, MBOC-Music Club Treasurer 74­
75, IVCF, Samuel Co. We' re Not Afraid, We're On 
Top, We Have the Victory, IXOYE, Afl. . 
LEFEURE, D. EL, B.S.; Chess Club, CSHW. 
LE GRANT, M. City Planning , B.S.; Films Committee, 
Association of Student Planners. 
LEITNER, J. Bus. Ad. /MIS, B.S. 
\.. ~ '­
'---------------------~ 
LEMAY, C. DFA (Dietetics), B.S.; University Union 
Board of Governors, Vice Chairman, Ski Club, Vice 
President-Treasurer, Dietetics Club, Water Skiing, 
Swimming. 
LEON, L. Metallurgical Engineering , B.S. ; I Am a Tur­
tle, Alpha Phi Omega National Service Fraternity 
1974-7B, President 1976-77, Rose Float Committee 
1974, American Society of Metals 1974-7B, Treasurer 
76. 
LEONARD, A. Business Administration, B.S. 
LEONARD, M. Child Development, B.S.; W.O.W. 
Counselor, Rally Club Recording Secretary & 
Corresponding Secretary, Newman Club, President's 
list. 
LEONHARDT, D. Natural Resources Management, 
B.S. 
LESLIE, S. Bu siness, B. S .; Week of 
Welcome-Counselor-Chairman of U.U. Night, Fall 
1977, Cal Poly Children' s Theatre. 
LESSING, D. Child Development, B.S. 
LESTER, F. Financial Management, Bus. Adm., B.A.; 
Delta Sigma Ph i Fraternity, Society for the Advance­
ment of Management. 
LEUTERITZ, P. Ornamental Hart., B.S. ; Will Graduate 
in 1979, landscape Concentration, Interest, Hiking, 
Com ping. 
LEVIG, R. Graphic Communications, B.S. ; Member of 
Poly Skin Divers. 
LEVINE, L. O.H. , B.S. ; Craft Center. 
LEW, J. ET AC/R, B.S. ; Poly Royal 197B, Air Con­
ditioning Club 77-7B. 
LEWIS, C. Mechanical Engr ., B.S.; Clubs; S.A.E. 
(Society of Automotive Engineers), ASME (American 
Society of Mechanical Eng ineers), Poly 500-Poly 
Royal Soap Box Derby 1977. 
LEY, L. Business, B.S. 
LIDDLE, A. Architecture, B.S.; At last, Thanks Mom 
and Dad, Many White Nights and lots of Beer, God 
Bless John Wayne, Toke Care-A.J. 
LIEBERMAN, M. Biological Science, Zoology, B.S.; Phi 
Kappa Phi, Beta Beta Beta, Hawaiian Club, Gourmet, 
Happily Married , On My Way to Dental School. 
LIMA, P. Dairy Science, Husbandry, B.S. ; Vice 
Chairperson School Ag & N.R. Council, los lecheros 
Dairy Club, Alpha Zeta , Cardinal Key, PALS. 
LINDGREN, B. Mech. Engr., B.S.; SAE, ASME, Band. 
LINDGREN, J. Mechanical Engr. , B.S.; Member of 
A.S.M.E., Skiing Enthusiast. 
LINN, G. NRM. B.S.; Campus Crusade for Christ, 
Christians in Agriculture and Natural Resources, Ski­
ing, Backpacking, Traveling , Photography, Rodeo . 
LITTELL, P. Social Science, B.S. 
LLANO, J. Agricultural Sci. B.S. 
LLOYD, S. Dietetics & Food Administration, B.S.; Zeta 
Tau Alpha International Fraternity for Women. 
LLOYD, X. Mechanical Engr., B.S.; Jon R. Dana 
Memorial Scholarship, Cal Poly Track Scholarship, 
Member A.S.M.E. 
LOCKE, D. M.E ., B.S. ; Amer ican Society of 
Mechanical Engineers. 
LODLE, K. liberal Studies, B.A.; Backpacking , Bicycl­
ing, Cooking , Sewing, Physical Fitness, Working with 
Children, Arts and Crafts, Dean's list. 
LOGSDON, E. English, B.A. ; English, B.A., Secondary 
Teaching Credential, IVCF. 
LOHNEISS, A. Fruit Science, B.S.; Crops Club, Horses, 
Swimming, Cal Poly Royal , '76, To Mom & Dad, 
Thanks, Avocados! 
LOK, S. O.H., B.S. 
LOLOCO, J. Industrial Arts., B.A.; " Delivered the 
Whale" S.P.E. President 77, Membe' Alpha Phi 
Omega Service Fraternity, Member Industri al 
LONG, L. Home Economics, B.S.; Clothing and Textile 
Emphasis, Member of AHEA. 
LOOMIS, K. Animal Science, B.S.; Alpha Chi Omega 
Sorority, Sheep Show Team Collegiate 4-H Club, 
Western Program Committee. 
LOPEZ, A. Computer Science, B.S.; Association of 
Computing Machinery (ACM), Intermural Badminton . 
LOPEZ, C. Physical Education, B.S.; Participated in 
Poly Swim Show. 
LORAINE, R. Business Administration , B.S .; Cal Poly 
Track Team, R.O.T.C., Dean's List, President's List, 
S.A.M. Official Fertnert, College Bowl, lntramurals. 
LORD, L. Child Development, B.S.; C.D. Club, Girl 
Scout leader, Women's Glee-Vice President, Student 
Director, Womens Sextette-1976-77. 
LOTRIDGE, T. Home Economics, Bachelor. 
LOTZ, W. History, B.A.; I Made a Friend of Everyone I 
Met. 
LOVE, J. Biology, B.S .; Medical laboratory 
Technology Concentration. 
LOVE, T. Biological Sciences, B.S.; Cal Poly Marching 
Band . 
LOVELESS, D. Business Admin ., B.S.; Active Member 
in Society for Advancement of Management, Dean's 
List. 
LOVETT, C. O.H., Bachelor. 
LOWE, E. F.l., B.S.; Food Processing Club, IVCF. 
LUCAS, N. Child Development, B.S. ; Child Develop­
ment Club, Deans l ist. 
LUCAS, W. ET/ El, B.S. 
LUCKOW, M. NRM, B.S.; NRM Club, Dean's List. 
LUECHT, K. Animal Science, B.S.; Cutting & Reining 
Club, Horse Show Team, Secretary, Ski Club, Outings 
Club. 
LUIZ, K. N.R.M., B.S. ; I Finally Made lt. 
LUNDAY, R. CSC, B.S. 
LUNDQUIST, D. Food Science, B.S.; Food Science 
Club Member, Food Science Club Treasurer, Institute 
of Food Technologists Member, 1FT Student Div., 
California Students for Ag ., Poly Royal Committee . 
LYNCH, D. O .H., B.S.; lntramurals-Numnuts II, 392 
Zoo, Spindle Splash Drinking Team. 
LYNCH, K. Recreation Administration, B.A.; Cal Poly 
International Folkdance Club Vice President. 
LYON, B. Child Development, B.S.; Had a Memorable 
Experience Being Part of the Gang at Col Poly 
Theatre, I've Gained a lot in Life in Four Years and It's 
Just Starting to Get Good. 
LYON , M . A.Sc i., B.S .; livestock Judging 
Team-1976, American Society of An imal Science 
Scholarship Award-1976, President's Honor List 75­
76 year. 
LYONS, S. Industrial Arts, B.A., Cross-Country, Track, 
Industrial Technology Society, A.S.H.R.A.E. Student 
Chapter. 
MABEY, C. Animal Science, B.S.; Veterinary 
Medicine, Fire Science. 
MACARE, M. Architecture, B.S.; Thanks to Ma & Po 
and All the Friends Who Made It Worthwhile., "If You 
Can't Dazzle 'em with Brill iance, Baffle ' em with 
Bullshit!" 
MACAWILE, G. Architecture, B.S.; Scarab, Bowl ing 
Club, Raquetball Club, CSI, Thank You Mom and 
Dad, To My Brothers, "Surfs Up", To My Colleagues, 
"What Do We Do Now?" 
MAC DONALD, R. Business, B.S.; Thanks Mom and 
Dad, looking to the Future. 
MACIEL, R. City & Reg ional Planning, B.S.; Vice Presi ­
dent of Association of Students in Planning, 3rd year 
Representative-Architecture and Environmental 
Design Council, Member of Cal Poly Student Planning 
Commission . 
Technology Society, Member of the "24 Verde Boys" . .)' MAC LEAN, N Natural Resources Mgmt., B.S.; 
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MACUT, B. English, B.A.; C.A. & Hum., B.A. , English . 
MACY, L. Home Ec., B.A.; Sorority-Z.T.A. & Phi Up· 
silon Omicron. 
MACY, R. Dairy Science, B.S .; Dairy Club. 
MADERA, G. P.E., B.S.; loyal Student Fading Into the 
Sunset. CAPHER Member. 
MADRIGAL, M. NRM, B.S.; NRM, like Skiing, Scuba 
Diving, Biking, Horseback Riding , Traveling . 
MADSEN, M. Speech Communication, B.A.; Member 
of Debate Squad, Speakeasy Club, Worked with Calif 
Puppeteer Program-SlO, Cutting 'n Reining Club. 
MAGOON, S. El, B.S. 
MAGUIRE, P. Business Administration, B.S.; Member 
of Industrial Relations Research Association, B.S. 
Business Administration, Hope I Can Help Straighten 
Out the World Now. Bye All. 
MAHER, L. Home Economics, B.S.; AHEA, Alpha Phi 
International Fraternity for Women, Sailing Club, Sky 
Diving , World Adventurer, Alligator Wrestler. 
MAJEKODU, R. Paultry, B.S.; A Student from 
Abedkuta Ogun State Nigeria Sponsored by the 
Nigerian livestock and Meal Authority Owned by the 
Federal Government. 
MALLON, P. Dairy Science, B.S.; los lecheros Dairy 
Club-Treasurer, Homecoming Representative, Ag 
leadership Awards Banquet Chairperson, American 
Dairy Science Association . 
MANN, Y. Food Industries, B.S.; Food Industries 
Club, Chinese Student Association. 
MANOS, H. ET/ EL, B.S .; I.E.E.E., Precision 
Measurements Asso ., Thanks Mom . 
MANSFIELD, K. Engl., B.A.; Bachelor of Arts Degree 
in Eng., Showing Hunters, Fluent in German. 
MANSFIELD, S. Mech. Engr., B.S.; A.S.M.E., Cal Poly 
Fencing Club Team, Engineering Technology Council, 
Deans list 1975-1978, Motorcycling . 
MANTEY, A. Landscape Architecture, B.S.; Personal 
Commitment to Jesus Christ, Meeting People, Water­
polo, Swimming, Skiing , Dancing , Arts and Crafts, 
Sharing My life with Others. 
MARASZEK, J. ET/ EL, Bachelor . 
MARDER, K. Business Administration, B.S.; Society for 
Advancement of Management. 
MARENZI, D. Graphic Communications, B.S.; Week 
of Welcome, Delta Sigma Phi Fraternity, Outstanding 
Active Award, Junior Varsity Football, Mat Pica Pi. 
MARKWITH, J. Architecture, B.S. 
MARQUEZ, D. Agricultural Engineering, B.S. ; Alpha 
Epsilon Pi Fraternity-President. 
MARQUEZ, J. NRM, B.S. 
MARTIN, C. P.E., B.S.; C.A.H.P.E.R. , Sigma Kappa 
Sorority. 
MARTIN, J. DFA, B.S. 
MARTIN, S. Ag. Management, B.S.; Ag , Business 
Management Club, National Agri-Marketing Assoc. 
{NAMA), Deans list, Wrasse Schalorship. 
MARTINEZ, P. Arch. B.S.; Bowling league. 
MASON, J. Construction Engineering; Design Village 
'77, Construction Eng ineering Association , 
Photography, Skiing , Backpacking . 
MASSEY, C. Bus., B.S. 
MASSEY, J. Business, B.S. 
MASSIMINO, A. Dietetic Food Administration, B.S.; 
Dietetics Club. 
MASSOT, D. Horticulture, B.S.; Thanks Ia My Parents 
and Friends, You're All Great!! ~Now Which Way? 
MATHIAS, J. Child Development, Bachelors: Family 
Studies Concentration, Child Development Club, 
Karate, Drag Racing , Deans list, Sewing, and 
Graduating . 
MATLICK , R. Ag. Mgmt ., B.S .; Alpha Zeta 
Agricultural Fraternity, Agricultural Business Mgml 
Club, School of Agricultural & Natural Resources 
Council. 
MATSUMOTO, T. Industrial Engr., B.S. ; Member of 
American Institute of Industrial Engineers, Alpha Pi 
Mu, Japanese Club. 
MAUL, K. History, B.A. 
MAURONI, C. Business Administration , B.A.; 
Marching Band, Symphonic Band, Alpha Upsilon little 
Sisler. 
MAUST, L. NRM, B.S.; ROTC, Pres. Scabbard and 
Blade, Recondos 77-78, MSAAB 77-78 Voting 
Member, CSA 76, Cal Poly Bawling Team 74-75, Air­
borne 77. 
MAY, W. Graphic Communications, B.S. ; Mat Pica Pi, 
Photography, Cycling, Outdoor Sports. 
MAYRHOFER, S. PE , B.S.; Member of Women's Swim 
Team 1976-1978, Member of CAHPER 1974-75 & 
1977-1978, Rally Club 1974-1978, School of Human 
Development and Education, Poly Royal Chairman 
1976, Graduate Fall 1978, ZTA Charter Member. 
MCAFEE, P. Political Science, B.S.; Zeta Tau Alpha 
Sorority, Accounting Club, Dean's list, Student Intern 
for City of San Luis Obispo. 
MCARTHUR, J. Crop Science, B.S. ; Baseball, 
Backpacking, Photography, Artie Explorer, Nobel 
Prize for Genetics-Crossed a daschund with a rat, 
Won Congressional Medal af Honor for Same Work . 
MCCABE, S. Dietetics-Food Admin ., B.S.; Jr. 
Member in American Dietetics Assn. , Member Dietetics 
Club, CAPHER Athletic Club, Interests: Singing, Tennis, 
Softball, Jazz Dance, Nutrition Education. 
MC CALL, K. Soc. Science, B.S.; Alpha Epsilon Pi 
Fraternity, Staff of W.O.W ., Registration Advisor, 
LAGNAF Club. 
MCCARTNEY, M. Liberal Studies, B.S. ; Water Ski­
ing. 
MC COLLUM, L. Family Studies, B.S.; Student Com­
munity Services, Dean's list. 
MCCRILLIS, J. Aeronautical Engr. , B.S.; Alpha Phi 
Omega, W.O.W. Counselor, Men's Glee, Major's and 
Minors, A.I.A.A. , OOH-RAH Airlines. 
MCCUSKER, D. Business Administration , B.S.; In­
tramural Sports, Accounting Club, Campus life Staff. 
MCCUSKER, G. Physical Education, B.S.; CAHPER, 
Intramural Sports, Campus life Staff. 
MC CUTCHEON, M. Home Economics, B.S.; Chair­
man-Music Board of Control, Vice Chairman ASI 
Program Board , Cal Poly Symphonic Band and 
Marching Band Member , Phi U Member , 
President-Music Club. 
MCDERMOTT, F. , Bus/ Acctg ., B.S.; Accounting Club, 
Bowling League, Cross Country 7 4, Deans list. 
MC DONALD, L. English, B.A. ; WOW Counselor Fall 
1977, Downtown roller skater, Travel enthusiast, 
Tropicana Village R.A. 
MCELMURRY, L. liberal Studies, Elementary Ed. ; 
Womens Glee. 
MC FEELY, D. Electronic Engineering , B.S. ; President's 
Honor List, Dean's Honor List, Tau Beta Pi Honor 
Society, Eta Kappa Nu Honor Society, Institute of Elec­
trical and Electronic Engr. 
MCGALLIARD, J. Food Industries, B.S .; Food In­
dustries Club 1976-1979, Tennis, Golf, Traveling, 
Institute of Food Technologists-Student Member. 
MC GIVEN, D. Economics, B.S.; Water Polo, Par­
tying . 
MC GOVERN, C. Child Development, B.S.; Human 
Development, Ed B.S., Child Development, S.A.M. 
Member. 
/ """"~ 
MCGOWAN, G. Ornamental Hort., B.S.; Poly Royal 
Landscape Displays for 1976-1978. 
MCGOWAN, J. Soil Science , B.S.; Dean's Li st 3 
quarters, President, SLO County Wormgrowers 
Association. 
MCGRATH , C. Fruit Science, ; Crops Club, 
Symphonic Band . 
MCGRATH , P. Ag . Management , B.S .; Ac­
tivities- Sleeping and Eating , Interests-Most All 
Girls, Accomplishment- Passing A.M. 213. 
MCGUIRE, K. Ind . Tech ., B.S.; Vice President In­
dustrial Technology Society, Vice President Student 
Chapter American Institute of Plant Engineers, B.S. In­
dustrial Technology, A.A. Machine Tool Technology. 
MC GUIRE, R. Computer Science, B.S. 
MCHUGH, J. Natural Resource Management, B.S. 
MC INTOSH, M. Child Development, B.S. 
MC KEE, C. Industrial Eng ., B.S. 
MC KENNA, M. Chemistry, B.S.; Backpacking, 
Birdwatching, American Chemical Society Certifica­
tion. 
MC KINEY, J. ET/ El, B.S.; President 1978, Secretory 
1977 of American Society of Engineering Techn ology, 
IEEE. 1976. 
MC LASKEY, D. Electronic Engr., B.S.; Marching 
Band, Symphonic Band, Studio Band, Inter-Varsity 
Christian Fellowship, Bible, Archaeology. 
MCMICKLE, P. Home Economics, B.S .; Home 
Economics Association Member, Skiing , Travel, Cook­
ing, Co-chairperson-Poly Royal Comsumarism 
Display. 
MCMILLAN, D. Businessj Mktg. , B.S.; Dean's List, 
SAM Member, Team Sports, Skiing, Crafts, Sewing, 
Bicycling, Jogging. 
MCMILLAN, S . Electronics Tech . (E.T .), B.S.; 
Navigators, A.S.E.T., W.O.W . 
MCMURTRY, K. Ornamental Horticulture, B.S.; Phi 
Alpha Xi. 
MCNAIR, Y. liberal Studies, B.A. ; A Member of 
Alpha Kappa Alpha Lambda Nu Chapter San Luis 
Obispo, A Member of Followers of Christ, To Leave 
Cal Poly Within Four Years, Very Thankful to Emilie 
Scruggs Who Is My Hearl. 
MCNALLY, F. Physical Education , B.S. ; S.B. City 
College Transfer, 2 year Women's Varsity Volleyball 
Team, Poly Royal First Princess 77, CAHPER Publicity 
Chair., Orchesis Vice President, Dance Show Ass'! 
Director. 
MCNALLY, Ill, W. Graphic Communications, B.S.; 
Bookbuilders West Scholarship, U.S. Coast Guard 
Reserve, Morro Bay. 
MC SWANE, D. Ornamental Horticulture, B.S.; Pi 
Alpha Xi, Ornamental Horticulture Club, Dean's list, 
President's Honor list. 
MCVEY, J. Accounting, B.S.; Accounting Club, VITA, 
Bd. of Directors-Children' s Center, PAC, Married 
Students Club, 10 Yeor Student. 
MEDEL, L. Agricultural Mgt. , B.S.; Swimming, Bicycl­
ing, Running , Hiking, Other Outdoor Entertainment, 
Alternatives in Agriculture, Form Mgt., Toastmasters 
International. 
MEERS, M. Journalism, B.S.; Alpha Phi International 
Fraternity for Women , Sigma Delta Chi Society of 
Professional Journalists, Mustang Daily Advertising 
Stoff, C.B.M., Skydiving. 
MEFFAN, K. Architecture, B.S. 
MEHRTENS, L. Food Industries, B.S.; Food Industries 
Club, 1FT, little Sister, Alpha Upsilon Fraternity, 
Dean's list. 
MEINBERG, D. Pomology (Fruit Science), B.S. 
MELA, D. Dietetics and Food Administration, B.S.; 
Gamma Phi Bela Sorority, Dietetics Club. 
''------------------------'~''-----------------------~~~'-------------------------~ 
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MELLEN, D. Graphic Communications, B.S.; lntervor- MOBERLY, J. Industrial Arts, B.A.; Industrial 
sity Christian Fellowship, Mat Pica Pi . Technology Society. 
MELLO, J. Animal Science, B.S. MOCHIZUKI, E. Industrial Arts, B.A. 
MELVILLE, S. G.C., B.S. ; T.A. of the Year Gvc 357, MOHNS, J. Ornamental Horticulture, B.S.; Concen­
Deans List, Extra Curricular Activities: Cricket. tration-Landscape, Interests-Surfing, Ski ing , 
MENRATH, L. Business Administration, B.S.; Society Thanks Mom and Dad, I Love You Both So Much. 
for Advancement of Management, Dean's Honor List. MONTEGRANDE, L. Business Administration, B.A. ; 
MENSHIK, T. Biology, B.S.; Turn Around, Turn Member-Cal Poly Accounting Club, 
Around and See All There Is to See- Stick Your Foot Member-Philippine Cultural Exchange. 
Out and Slow Yourself Down, There's Plenty of Time MONTGOMERY, M. Aeronautical Eng ineering, B.S.; 
You' ll See. 2 Years American Airlines Scholarship, Mustang Flying 
MEREDITH, M. Microbiology, B.S. ; MAGGIE!, " Post Club, Cal Poly Navigators, KCPR Radio, Future Airline 
Senior", Receptionist Bio . Sci. , Tri Beta Member, Poly Pilot-See You at Flight Level 390. 
Royal Shotgun Worker. MONTROSE, M. Electronic Engineers/ Computer 
METHOT, C. Mech. Engr. , B.S. ; Dean's Honor List '76­ Science, B.S.; Symphonic, Marching , Studio, Dixie 
'7B, Tennis Team '74-'75, ASI Concert Committee Bands, I.E.E.E.-Chairman, Poly Phase-Secretary, 
1974. Computer Operations, Amateur Radio-President, 
MEYER, J. Food Industries, B.S.; Food Industries Club Station Manager, A.C.M., Engineering Council, 
1975-78, News Ed itor 1977-78, Institute of Food Walter Wells Sr. Memorial Scholarship, Co-op Stu­
Technologists 1975-78. dent. 
MEYER, K. Fruit Science, B.S. ; Crops Club Member, MONTSON, P. Agriculture, Natural Resource Mgt. , 
Interested in developing the New Techniques of Pest M.S., B.S.; Natural Resource Management Club, Poly 
Management, Attended Cabrillo College in Santa Royal Chairman CFFA, Outings Club, Ski Club, Inter­
Cruz, UCSC, San Diego State, and Now I'm Here at Varsity, Society of American Foresters, Mountains 
Cal Poly to Finish Up . Here I Come! 
MEYER, L. DFA, HE, B.S.; Dietetics Club, AHEA. MOORE, A. Graphic Communications, B.S.; Member: 
MIAMO, A. ARCH ., B.S.; Sailing Team 76-78, Fleet Mat Pica Pi, Extra Curricular Activities: Cricket, Dean's 
Capt. Sailing Club , 75 & 77. List Spring 1976. 
MIKLOS, S. Business Admin istration , B.S.; Accounting MOORE, A. Social Science, B.S.; My Interest Have 
Club, Presidents List, Official Fertnert. Been Nurse's Assistant, and N.A.A.C.P. 
MILEHAM, N. Liberal Studies, B.A. MOORE, C. Speech Communication, B.A.; Presiden­
MILES, R. Ornamental Horticulture, B.S. ; Ornamental tial Honor List, Dean's Honor List, Inter-Varsity Chris­
Horticulture Club, Racquetball Club. tian Fellowship , Codes & 1\yLaw.s Committee, 
MILLER, A. Animal Science, B.S.; Cutting and Reining Nazarene Student Mission Care . 
Sec'y 1976·77, Cutting and Reining Pres. 1977-78. MOORE, C. Metallurgical & Welding Eng., B.S.; Just 
MILLER, B. Landscape Architecture, B.S.; S.O.L.A. Plain Graduated! 
Pres., Water Skiing . MOORE, S. Mechanical Engineering, B.S.; Member of 
MILLER, J. English, B.A.; Ornamental Horticulture, Concert Band. 
Technical Degree. MOORE, T. Liberal Studies/Math & Bio. Sci . Concen­
MILLER, J. 2 yr. Tech Dairy Science, Animal Science, tration, B.A.; SAM, PALS, Bus iness Seminar , 
B.S. Corithians. 
MILLER, M. C.Sc., B.S.; Kappa Mu Epsilon, Backpack­ MORAN, M. ABM, B.S.; Thanks Mom and Dad, B.S. 
ing , Camping, Hiking . Agricultural Business Management 197B, SAM, 
MILLER, S. Bus. Adm.-F.P.M., B.S.; S.A.C. , Business NAMA, ABM Club. 
Council , Rifle Team, Chess Club, Sailing Club, Society MOREHOUSE, J. Mechanical Engineering , B.S.; 
for Advancement of Management, F.T.'s. Dean's List. 
MILLER, W. IT, B.S. ; ITS, AIPE, ISIT. MORIKAWA, M. Electrical Engr., B.S. 
MILLS, D. Graph ics/Mgt. , B.S.; B.S. Graphic Com­ MORTON, W. Liberal Studies, B.A.; Dean's List 1977,­
munications, Management Option. 1978. 
MOYLES, J. Animal Science, B.S. ; Cutting & ReiningMILLS, K. Animal Science, B.S.; Riding , Ceramics, 
Club, Captain, Horse Show Team, ABM Club, MatSwimming. 
Maid, Wrestling Team. MILLS, M. Architecture, B.S.; Good Architecture, 
MUELLER, JR., W. NRM, B.S.; Fish and WildlifeCamping, Macrame. 
Concentration, American Fisheries Society, Natural 
Coast. 
MILLS, R. Ornamental Hart., B.S.; Surfing the Central 
Resources Club, Poly Royal Committee, Dean's List. 
MINA, V. Child Development, B.S. ; C.D. Club, Chris MUHAMMAD, D. Food Science, B.S. 
Jespersen Vol. , Worked with Handicapped Children , MUHS, D. Eng ineering Technology, B.S. ; Manufac­
Culinary Interests, Jazz, Dean's List. turing Processes Option, Society of Manufacturing 
MINCEY, S. Architectural Engr., B.S.; Architecture Engineers, Chairman, S.l.O. Fire Hydrant Threading 
Council. Project Designer. 
MINOTTO, J. Home Economics, B.S.; Craft Center MULCAIRE, P. Industrial Eng. , B.S.; American Institute 
Committee, Cal Poly Sports Car Club. of Industrial Engineers 1976-77-78, Alpha Pi Mu, In­
MINTZ, J. M.E., B.S.; ASME. dustrial Engineering Honor Soc iety, Recording 
MINTO, R. Agriculture Science, B.S. ; Student Senate, Secretary, 1977-78, Cal Poly Rugby Club, 1976-77­
Chairman Program Committee, Pres Young Farmers, 78. 
Secretary Alpha Gamma Rho, Alpha Zeta, CFFA, MULLER, J. Child Development, B.S.; President Gam­
Program Council , Crops Club. ma Phi Beta Sorority, Child Development Club. 
MITCHELL, M. Social Science, B.S.; For Me to Live Is MULROONEY, M. Recreation Administration, B.A.; 
Christ, Football. Member of Recreation Administration Club. Member 
MITCHELL, R. Animal Science, B.S.; Member Cutting of CAHPER. 
& Reining Club, Polo Team, and A.S.I. Films Com­ MUNZ, T. Crop Science, B.S.; Oat Hay Project, Senior 
mittee. Project-Optimum Fertility, Levels of Dryfarm Oat 
Hay, Will Become a Farmer Shortly, I Hope! ~\...__ __ , __________,~' 
MURK, L. Sail Science; Interested in a Nursi ng Career, 
Soils Club Secretary '76, Sails Club Member '74-'78, 
Sails Judging Team '74, Deans List '77-'78. 
MURK, P. Soil Science, B.S.; 1974-75 Soils Club Presi­
dent, 1975-76 National Corresponding Sec'y, Student 
Act ivi ties Subd ivision-American Society of 
Agronomy. 
MURPHY, F. Architecture, B.S. ; Architecture, Lave It 
or Leave It, and I Did After Five Years. 
MURPHY, M. O.H. Fruit Sci., Technical degree & B.S.; 
Pi Alpha Xi, President's List. 
MURRAY, M. IE, B.S.; President-Nazarene Student 
Mission Core, AilE Member. 
MURRAY, P. Child Development, B.S.; Child Develop­
ment Club. 
MURRAY, Ill, P. Mathematics, B.S.; Student Engineer­
ing Development, Pacific Missile Test Center, Enjoy 
Competition Trapshooting, Enjoy Art, CSF Life 
Member, Calif. State Scholarship, Hope to Obtain 
Degree in Engineering Also, Thanks Mother and 
Father. 
MUSSARD, E. Computer Science, B.S.; Cal Poly 
University Singers 4 yrs, Cal Poly Chamber Singers 2 
yrs. 
MYERS, D. M.E., B.S.; A.S.M.E. 
MYERS, K. Graphic Communications, B.S.; Curator, 
Shakespeare Press Museum, Publicity Chairman, ASI 
Films Committee. 
MYERS, M. Biology, B.S.; Thanks Family and Friends 
for Helping Me Through College. 
NACH, G. Industrial Arts, B.A. 
NAGATA, J. English, B.A. ; Flag Team (Mustang 
Marching Bond), TDK, Campus Girl Scouts, California 
College Republicans, Music Club-Member, Calif. St. 
for Ag . Dean' s List 4 yrs., President's List 4 yrs. 
NAGEL, T. Fruit Science, B.S. 
NAKAGAWA, J. CRP, B.S. ; Activities: Vice-President, 
Association of Students in Planning, Student Represen­
tative, A.I.P., Interests: Planning , Public Administra­
tion. 
NASH, S. Political Science, B.A.; Model United 
Nations, Political Action Club, Frisbee, Phi Kappa Phi 
Honor Society, Four Down, Three to Go! 
NAUMANN, P. Ag. Bus. Management, B.A.; Ag . Bus. 
Management Club. 
NAVARRO, R. Physical Education, B.S.; CAHPER, All 
Outdoor Activities. 
NEGLEY, K- Child Development, B.S.; Tennis , 
Baseball, Rifle Club. 
NEGRATTI, J. Crop Science, B.S.; Crops Club 
Member 4 years, Crops Club Yearbook Ed itor, Thank 
You Mom and Dad . 
NEIMAN, D. Business, B.S.; Mill Street Recreational 
Society, Junior Birdmen of America, Post Facto Data 
Institute . 
NELSEN, K. O.H., B.S.; God Grant Me the Serenity to 
Accept the Things I Cannot Change, Change the Ones 
I Can, and the Wisdom to Know the Difference. St. 
Francis 
NELSON, L. Business, Adm., B.S.; A.I.D.S. Volunteer 
and Coordinator 1975-78, S.A.M. Member 1976-77, 
S.A.M. Purchasing Assistant 1977, Films Committee 
Secretary 1977-7B, Thanks Mom and Dad! 
NELSON, N. Engineering Technology, B.S.; Society of 
Automotive Engineers, Thanks to Family, Friends, and 
SLO! 
NELSON, S. Animal Science, B.S.; Alpha Zeta 
Member, Secretary of the Cutting & Reining Club (77­
78), Member of Boots & Spurs for 2 Yrs., Showed a 
Ewe at '77 Poly Royal, Trained a Filly in the '76 Colt 
Class at CP. 
'- ~ 
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NELSON, S. Trans. Engr., B.S.; WOW Counselor, 
Engr and Tech Council Member, ITE Member, 
Publ isher' s Boord, Skiing, Jogging, SAC, Society of 
Women Engineers. 
NELSON, W. Child Development, Sigma Kappa 
Sorority, lntervorsity, Deans List Summer 1977 and 
Fall 1977. 
NEUMEISTER, K. Architecture, B.S. 
NEWGARD, P. Mech. Engr., B.S.; Engr. and Tech., 
B.S. ME, Mechanical Engineering , American Society of 
Mechanical Engineers, Films Comm. 
NEWTON, E. Child Development, B.S.; Tennis, Bicycl · 
ing, Rocket Boll , Water Skiing, Children. 
NG, T. ET,El, B.S.; Tennis, Bowl ing, Electronics, Wood 
Croft. 
NGUYEN, B. Mechanical Engr., B.S. 
NGUYEN, C. Mechanical Engineering , B.S.; ASME 
Member. 
NIBOLI, P. AM - ABM, B.S.; Member of NAMA, Toast­
masters International, ABM Club. 
NICHOLSON, R. History, B.A.; B.A., History, Varsity 
Basketball 1974- 197B, Second Team All CCAA 197B. 
NICOLL, J. Business Ad ., B.S.; Boot & Spurs, 
Marketing Club, Business Seminar, Industrial Relations 
Research Association, S.A.M. Club. 
NIJIM, H. Electronic Engineering, B.S.; Tau Beta Pi 
Member. 
NISSEN, J. Arch Engr., B.A. ; Arch . Engr. Club , 
Deans List Spring Fall 1977. 
NOAKES, P. El (Electronic Engr.), B.S. 
NOEL, R. Engineering Tech., B.S.; Theta Chi Fraterni­
ty, SME Member. 
NOLAN, II, J. ARCE (Str. Eng.), B.S. ; Quality Control 
Boord-C.P., Architectural Engineering Club, ARCE 
Quarterback, 14-6. 
NORD, R. Journalism, B.S.; lnterholl Council, 
Secretory-Alpha Phi Omega Notional Service 
Fraternity, Zeta Omicron Chapter, Zion Lutheran 
Church. 
NORRIS, JR., J. Journalism, B.S.; AA-Oronge Coast 
College, Sigma Delta Chi, Alpha Gamma Sigma, 
KCPR Stoff, Mustang Dairy Staff, Ohio Transplant, 
USAF 70-74, L'Abri 75 (ENG), Josh Promo Stoff 77, 
Christian-1971 , John 3:16. 
NORTON, C. O.H. (Fly Design);O.H. Club-Equita­
tion, Basic Cal Poly Jogging and All Around Biking, 
Foot Loose Dancing , Singing, and the Arts. 
NOWAK, T. Business Administr., B.S.; S.A.M. Active 
Member, Classic Cars. 
NUNN, H. Mechanical Engr., B.S. ; ASME, CSA. 
ODEKIRK, T. Food Industries, B.S.; Jam Project 
Chairperson, Slaughter Enterprise, Frozen Banana 
Enterprise, Beef Jerky Enterprise. 
OHLSON, K. Architecture, B.S. 
OLIVER, C. Child Development, B.S. ; It Takes a Lot of 
Love and Understanding, I Had It All. Thank You 
Family. 
OLVERA, JR., P. History, B.A.; M.E.CH.A. 
ONETO, R. Crop Science, B.S.; Crops Club Football 
Team, FFA Agronomy Contest Member and Chair­
man, Scuba Diving, Softball , Crops Dept Freshman 
Scholarship, Deans List twice, Graduated with over 
3.0 GPA. 
ONO, K. Accounting, B.S.; Vice Pres. Accounting 
Club, Volunteer Income Tax Assistance 75-77-7B, 
Backpacking, Stage Plays. 
O'ROURKE, R. Industrial Arts, B.A.; Mill Street 
Recreation Society, Industrial Technology Society. 
OSER, P. Business Administration, B.S.; Society for 
Advancement of Management, A.S.I. Films Com­
mittee, Poly Twirlers Square Donee Club. 
'r 
OSTROWSKI, M. Envir. and Syst. Biology, B.S. ; PETERSON, E. Soil Science, B.S. ; 197B Regional Soil 
Member of Beta Beta Beta , Member of The Tower of Judging Team, 197B National Soil Judging Team. 
Power Basketball Dynasty. PETERSON, J. Ornamenta l Hart., B.S.; Power Rests on 
OSWILL, D. Ag . Sci. , B.S.; Cal Poly Sheep Show Team, the Kind of Knowledge One Holds. What Is the Sense 
Col Poly Beef Show Team. of Knowing Things Which Are Useless. 
PABST, L. Ag. Management, Form Management, B.S. PETITE, G. Landscape Architecture: Member Five 
PALAMIDESSI, R. Electronic Engineer, B.S.; Institute Years Men's Glee, Vice-President, Publicity, Head Stu­
of Electrical & Electronic Engineers, Digital Systems. dent Director of Men's Glee, Member of World 
PAMPILLONIO, R. NRM, B.S.; Natural Resources Famous Majors and Minors. 
Mgmt Club. PETKER, E. Dietetics, Food Admin ., B.S.; Sigma Kap­
PAPAC, L. Child Development, B.S.; Child Develop­ pa Sorority, Dietetics Club, Rose Parade Float Club, 
ment Club, Career Day Seminar Chairperson, Week American Home Econom ics Association . 
of Welcome Counselor . PHARIS, L. Liberal Studies, B.A. ; Member of Prospec­
PAPAIS, D. Industrial Eng ineering, B.S.; American tive Elementary Teachers Society, Plans to Continue 
Institute of Industrial Engineers, Alpha Pi Mu Education to be o School Speech Therapist. 
Scholastic Fraternity, Delta Sigma Phi Social Fraterni­ PHELPS, P. Industrial Arts, B.A.; Concentration ­
ty, Society of Manufacturing Engineers, Deans List. Drafting & Home Design. 
PARAWAN, M. Social Science, B.S. PHILLIPS, C. Dietetics & Food Administration , B.S. ; 
PARKER, B. Education Credential, Industrial Arts, Governor - University Un ion Board of Governors, 
B.A. ; Graduated with Honors. Dietetics Club , Secretary, Vice Chairperson Program 
PARKER, D. Cr. Sc., B.S. Boord , Outings Committee, AHEA. 
PARKER, J. lA, B.A. PHILLIPS, K. Biological Science, B.S.; S.A.M., Skiing , 
PARKER, M. Child Development, B.S. ; Dean's List, Outdoors, Woodwork ing . 
ABG Award, Resident Advisor, Volunteer Counselor PHILLIPS, R. Computer Science, B.S. ; Guitar, Square 
Alcohol Abuse Clinic. Dancing . 
PARRISH, M. Aeronautical Engineering, B.S.; ln ­ PHILLIPS, S. Liberal Studies, B.A.; Bond, ROTC, 
tramurals, Resident Advisor, "A Brick with Enough WOW. 
Horsepower Will Fly."-Andreoli , Thanks to Friends, PIERCE, D. Dietetics/ Food Admin ., B.S.; Member of 
Orchesis, Treasurer, WOW Counselor, Dietetics Club, Mom, Dod and Sandy. 
PARSONS, J. Child Development, B.S.; Ski Club, Senior Week Committee, Everlasting Family, Campus 
Child Development Club, Poly Royal Committee 197B, Life, Stoff, PTL. 
PIERCE, N. English , B.A.Student Community Services. 
PARSONS, T. Mechanical Engineering , B.S. ; PIERCY, P. Home Economics, B.S. ; Home Economics 
Transpacific Sailing , Offroad Bicycling, Pipe & Elec­ Student -Advisory Board, Vice President, Jr . Represen­
tronic Organ Design & Manufacturing, Yacht Carpen­ tative, Textiles and Clothing Advisory Boord, Choir­
try & Finishing, Ballroom Dancing. man, A.H.E .A., I.F . H.E., Home Economics Career 
PATTERSON, G. Soil Science, B.S.; Music, Hiking, Seminar - Co-Chairman, Phi Upsilon Omicron. 
PIERSON-PUGH, D. Liberal Studies, Credential, B.A.; SCSA, Alpha Zeta . 
PATTERSON, J. Ornamental Horticulture, B.S.; Major Hooray! I Finally Made It! 
interests in Landscape Design and Contracting . En­ PIESTER, M . Ornamental Horticulture, B.S.; 
joyed School clot, but Anxious to Go on From Here . Navagators, Ornamental Horticulture Club , Wood­
PATTERSON, R. ME, B.S.; Skiing, Travel. crafting , Inter-Varsity Christian Fellowship . 
PAWLAN, S. Social Science, (Teaching ), B.S.; In PIFFERINI, C. Ag . Bus Mgt. , Farm Mgt. Option , B.S.; 
Los Lecheros Dairy Club , Farm Mgt. Club, Ag Bus.Symphonic Band 4 years, Librarian of Bond, Member 
Mgt. Club, Rodeo Club while part time bull rider, of Music Club, Social Science Club, Tennis, Swimming, 
Bicycle Riding, B.S. in Social Science, Thanks to My Special Thanks to my Parents and Friends. 
PIGGOTT, S. Ind . Relations, Bus .; Society for the Ad­Mom and Dad . 
vancement of Management, Ski Club, Concert Com­PAYNE, D. Industrial Arts, B.A. 
PEARSON, K. Biochemistry, B.S.; Lots and Lots of mittee, Industrial Relations Research Association . 
PILGE, J . Journalism PR/ Ad , B.S.; I will miss Col Poly . I Studying!, LDSSA, Child Development . 
will miss the organizations, Alpha Phi Omega, SigmaPEARSON, L. Biological Sciences, B.S.; Botany 
Delta Chi, Comm. Arts & Hum. Council , and others. ToConcentration. 
all friends, keep in touch , 307 Chirco Ave. Santo Cruz . PECSAR, J. Mechanical Engr ., B.S.; ASME. 
PILKINGTON, R. Animal Science, B.S.; Rodeo Club, PEDERSEN, D. Chemistry; Symphonic Band. 
PEDERSEN, P. Land. Arch ., B.S. CFFA. 
PINKHAM, D. Social Science, B.S. ; Social SciencePELTZ, D. EL, B.S. ; Interests Include: Music (Especially 
Jazz), Sports (Volleyball), Recording. Club. 
PINKOSKI, K. Architecture, B.S.; To my Parents for PENFOLD, D. Agriculture Science, B.S. ; Ag. Council 
Their Support and to Debbie for the Time We've SpentRep. for Calif Students for Ag . 
PERCIVAL, B. Bus., B.S. ; Sailing , Surfing, Diving , Ski­ Apart. 
PINTARD, D. Economics, B.S . ing, Luau King. 
PITTMAN, J. Business Administration , B.S.; PEREZ, M. Crop Science, B.S. 
PLOTNIK, M. Architecture, B.S. PERITORE, C. English , B.A. 
PITYER, R. Bio Sci/Zoology, B.S.PERKINS, J. Electronic Engineering , B.S. ; I Want to 
POFELDT, W. Electronic Engineering , B.S.; MemberThank My Parents for All Their Help and Encourage­
Eta Kappa Nu, Audio Engineering Society, Institute of ment to Get Me Through School. 
Electrical and Electronic Engineers. PERRY, R. ASCI. , B.S.; Livestock, Public Speaking. 
POLLARD, C. Business Mgt. , B.S .; Interests: Basketball , PETERS, J. Social Science, B.S.; Social Science Club. 
Tennis, Snow Skiing . Activities: S.A.M. Member 1974.PETERS, Ill, R. Electronic Engineering , B.S .; Member 
POLLARD, G. Transportation Eng ., B.S. ; Tau Bet Pi ,of Tau Beta Pi, Eta Kappa Nu, Honour Societies, 
Engineering & Technology Council , Poly Royal Ex­Cha irman of Rally Committee 1976. 
ecutive Board. PETERSON, D. Food Industries, B.S.; Food Processing 
Club, Snow Skiing , Art, Dean Honor List. ..) ''--------------------'~ 
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POLUGAR, D. Business, B.S.; A.S.I. Games Area RAINVILLE, L. Graphic Communications, B.S .; 
Supervisor, Bowling Club. Curater, The Shakespeare Press Museum, Deans list, 
POPE, K. Electronic Engineering , B.S.; Poly Phase Presidents list. 
Club , Racketball , Handball , Electronics, Will Go On RAJALA, S. liberal Studies, B.A.; Music - Band. 
for MS. RALLS, J. Food Industries, B.S.; Zeta Tau Alpha Inter-
POPISH, G. Architecture, B.S.; Phi Kappa Phi . national Fraternity for Women, Intramural Sports, 
POPP, R. Economics, B.A.; Four Wheeling , Scuba Div- Food Industries Club, I.F.T., l.l.Y. Steve. 
ing, Graduating, Thanks to my Folks and Nancy. RALLS, S. Food Industries, B.S.; Zeta Tau Alpha , Zeta 
PORTER, K. Child Development, B.S.; School of Tau Alpha Exec . Board Food Industries Club, 1FT, Of 
Human Development and Education, Campus Crusade all the great th ings at Po ly the three best were John , 
for Christ, I can do all things through Christ who ZTA, and all my roommates. 
strengthens me . Philippians 4:19. RAMSEY, E. Industrial Engineering , B.S. ; 
POTTER, S. Bus. Adm./M.S., B.S.; Cal Poly Rose Float RAMSING, K. Electrical Engineering , B.S.; Residence 
75, Bowling Club Secretary 76-77, 77-78, To My Hall Board of Directors , Navigators Christian 
Friends-Keep in Touch- 59 Condolea Terrace, lake Fellowship, Poly Royal Soap Box Race. 
Osweso , Oregon 97034. RANDALL, H. Dairy Science, B.S.; los lecheros Dairy 
POWERS, D. lndust . Arts., B.A. Club, Goat Milk Cheese Project, Boot and Spurs, 
POYTHRESS, R. Agri .-Business, B.S .; Outdoor Ac- CFFA, Presidents List 1977. 
tivities, Competitive Sports, Concert Pianist, Harp- RANDOLPH, D. Ornamental Hort., B.S .; Oranamental 
sicord , PAC-8 All league Forward 3 Years, Culinary Horticulture Club, Collegiate Future Farmers of 
Interests, Forest Hills, 1st- 1977, Business Executive America, Great Western Beef Show Team 1977-78, 
Club, 3.95 GPA. President's list. 
PRAMANN, S. Home Economics, B.S.; Chamber RANDOLPH, J. Industrial Eng ineer, B.S. ; AilE, Alpha 
Orchestra , Powder Puff Football , A.H.E.A. Pi Mu, Tau Beta Pi. 
PRANDINI, A. History, B.A.; Thanks to my friends for RANDOLPH, R. Ornamental Horticulture, B.S. 
keeping my college years memorable. RATTO, S. Child Development, B.S. ; Thanks Mom, 
PRICE, R. Jour., B.S.; Mustang Daily Staff, Chief Dad , and Delbert. 
Planne r of Krytlin lab, Designated Representative to RAYMOND, T. Physical Education , B.S. ; What is life 
AB R Conventi on, Anti-fat league Spokesman, Presi- without procrastination? , I do not believe my picture is 
dent, Committee for Coal. in this book! 
PRICKETT, S. Industrial Engr. , B.S. ; American Institute RAYNES, L. Food Industries, B.S. ; Ham Project 
of Industrial Eng rs., Engr & Tech Council , Student Chairperson-Food Industries Club. 
Health Comm., To All My Friends, Thanks for a Great RECEK, D. Agricultural Engineering , B.S.; ASAE, AES, 
4 Yea rs- Good luck to All of You. SlO County Wormgrowers Association. 
PRINCE, D. Bio/ Biochem, B.S. RECKAS, R. Business, B.S. ; Member of Society for Ad-
PROCHOT, J. Bus. Admin ., B.A. ; Resident Advisor '76- vancement of Management. 
'78, lnterhall Council President '75, Received "Highest RECKNAGEL, S. Biological Science, B.S.; Vice Presi-
Hanors" Upon Graduation, Dean 's list '75-'78 , BS dent, Beta Beta Beta Biological Society, Poly Royal Ex-
Champ '75-'78. ecutive Board, 1977, Poly Royal General Board, 1977, 
PROBANDT, J. Bus. Adm ./Actg. , B.S. ; SAM- Chair- Dean's list, Thank God I Made it. 
man Tutori ng, Tours, Elections, Cal Poly Actg Club - RECTOR, J. Ornamental Hort., B.S. 
U.I.T.A. Manager, ABM Club - Dance Instructor, In- REGAN, G. Biology, B.S.; Folk Dance Club. 
tramural Sports. REGEN, D. Biological Sciences, B.S.; Beta Beta Beta 
PROPST, R. Ag Business Mgmt., B.S.; ABM Club, Biological Sciences, Dancing - Social & Rock, 
Rodeo Club, Farm Management Club (Secy. 1977-78). California State Scholar, Thanks Mom and Dad. 
PUCCIO, R. Politica l Science, B.A. REICHEL, R. B.A.; Drummer, Drum Major Cal Poly 
PUGH, A. Physical Education, B.S. ; C.A.H.P.E.R., Poly Band, Music Club, S.A.M., Animal Controller. 
Royal Swim Show. REICHHOLD, L. liberal Studies, B.A. 
PUGH, J. Soil Science, B.S.; Soils Club, Soil Conserve- REISTROFFER, T. Child Development, B.S. ; Women's 
lion Society of America Student Chapter, President Glee, Campus Crusade for Christ, Camping , Hiking , 
77-78. Handicrafts. 
PUGNIER, G. Aeronautical Engineering , B.S. RENFREW, B. Architecture, B.S.; Poly Canyon School 
PULVER, M. Child Development, B.S.; A.A. Degree of Architecture, Rose Float Floral Cha irman 1978. 
L.A. Valley College, General Ed . Certification , B.S. RETHLEFSEN, K. Child Development, B.S. 
Deg ree Cal Poly, A special thanks to my parents for REY, C. Dietetics and Food Adm., B.S.; Dietetics Club, 
all their t ime, ene rgy & support. Senior Citizens. 
PURL, J. Dietetics, Food Adminis., B.S. ; Home Ec Club, REYNA, L. Business, B.S.; SAM Club , Accounting 
Dietetics Club, Poly Royal Committee, The other down- Club. 
town roller skater. REYNOLDS, K. EnvejWater, B.A. 
QUON, D. Architectural Engineering , B.S. RHODERICK, J. Engineering Technology, B.S.; ASI 
RADANOVICH, G. Ag. Mang., B.S.; Ag . Bus Mang. Films Committee, Mens Glee Club, Polyphonics. 
Club , ABM-VP, ABM Achievement Award , Christians RIANDA, JR. R. Soil Science, B.S.; Soil Science Club 
in Ag ., NAMA, Cal Poly, Toastmasters Int. Member, Beef Jerky Enterprise Project. 
RADCLIFFE, C. Child Development, B.S.; Student RICHARDSON, P. Engineering Tech/ El, B.S. ; Tennis, 
Community Services, National Council on Family Jogging, Amateur Radio, Music, Career Goal -Sales 
Relations, Dean's list, Poly Royal Committee 1977. Engineering . 
RADOUMIS, M . ABM, B.S. ; ABM Club, Thoroughbred RICHTER, B. O.H., B.S.; Pi Alpha Xi, Ornamental Her-
Enterprise, Dean's list. ticulture Club, Concentration landscape Design 
RAHE, D. Business Admin ., B.A.; S.A.M. Thanks Dad and Mom. 
RAJ KOVICH, D. Farm Mgt., B.S.; Farm Mgt. Club , RICHTER, C. Business Administration , B.S.; Society for 
Antique Autos, Hunting . Advancement of Management, American Marketing 
RAINEY, M. Animal Science, B.S. Association Collegiate Chapter. 
RIDLEY, G. History, B.A.; Week of Welcome '75-'77, 
Tower 3 Rules, Jet-Set, Bee-Arb, MA, Carmel Manor, 
Champagne Thursdays, WHAlO! 
RIEF, M. ET-MP, B.S .; Treasurer, Society of Manufac­
turing Eng ineers, General Manager, KCPR Radio, 
President, Treasurer, KCPR Boasters, Deans list. 
RIEMER, M. Physical Education, B.S.; Deans list, Gee 
Mom I Made II. 
RIESS, K. English, (4 year), B.A.; "To me college has 
meant parties, dances, friends to ski with, crazy 
schemes, a lot of worries, a place to get niknames, 
and a short span af time filled with a lot of fun ." 
RIGGS, W. Journalism, B.S.; KCPR Radio, Mustang 
Daily, Sigma Delta Chi. 
ROADY, R. Math, Bachelors; Volleyball Club Presi­
dent, J.V. Volleyball Team Captain , like All Sports, 
Graduated with Honors. 
ROBBINS, K. Agriculture Business, B.S.; Alpha Gam­
ma Rho - little Sister, Tennis, Rich . 
ROBERTS, D. Physical Education, B.S. ; Sports in 
General, Skiing , Teaching, Working with Han­
dicapped Kids, Coaching , Graduated, CAHPER, 
AAHPER, N.A.T.A. 
ROBERTS, J. Computer Science, B.S. 
ROBERTS, L. Liberal Studies, B.A. ; I was a Cal Poly 
Song leader for 2 Years, Dean's list, Interests are Snow 
and Water Skiing, Singing, Dancing , Swimming, 
Working with Children. 
ROBERTS, JR., L. landscape Arch ., B.S.; life Member 
Alpha Gamma Sigma Honor Society, Jr . Member 
American Institute of landscape Architects, Develope­
men! of Underwater Architecture & landscape 
Architecture. 
ROBERTS, T. Transportation/ Civil Engineering , B.S.; 
My thanks to family, friends & C.B. for getting me 
through. 
ROBERTSON, D. Social Science, B.S.; Participated in 
two Drama Department Plays, Deans list, Member 
Social Science Club 1977. 
ROBINSON, D. History, B.A. ; History Club, In­
tramural Sports, High Scholastic Standing. 
ROCKEFELLER, D. Architecture, B.S. 
ROCKWELL, M. Ornamental Hort., OH Tech .; Pi 
Alpha Xi , OH Club. 
RODERS, T. NRM-Farest Resource, B.S.; Officer in 
Society of American Foresters, Natural Resources 
Club, Poly Royal Committee Chairman. 
RODRIGUEZ, C. Liberal Studies, B.A.; Dean's list. 
ROESSLER, G. landscape Architecture, B.S.; Hiking , 
Sailing , Cross Country, Skiing. 
ROGERS, D. Home Economics, B.S. ; Campus Crusade 
for Christ, Thanks Dad and Mom! I made it! 
ROGERS, D. Business/ Management, B.Sc. ; Alpha Phi 
Omega National Community Service Fraternity, Inter­
national Management & Economics Concentration. 
ROGERS, G. ET (Mech), B.S. ; ASME Member, Ski ing , 
C.C.S.F., A.S., Engr . Tech. Mech, Option. 
ROGERS, J. Biochemistry, B.S.; Poly Royal General 
Superintendent 1977, Phi Kappa Psi. 
ROGERS, L. liberal Studies, B.A.; Catharusos Dance 
Club, Poly Royal Swim Show. 
ROGERS, M. Food Industries, B.S.; Member of Food 
Industries Club and Institute of Food Technology, 
Dean's list, Enjoy skiing, flying, photography, and 
people! 
ROHLES, B.Business Ad/ Mgt, B.S.; Varsity Football 4 
yrs, Chairman Board of Athletic Control, Program 
Council, KCPR , Mill St. Recreation Club, Founder: 
Post-Facto Data Institute, Member Dave Neiman 
Memorial Fund. 
ROLLS, M. Business Administration, B.A. ; I survived , 
Thank you Mom and Dad for the opportunity. 
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ROMO, M. Electronic Engr. B.S.; Founder ond Former 
President of Racquetball Club, Member Tau Beta Bi, 
lEE, Enjoy all Sports. 
ROSENBLOOM, R. Electronics, B.S.; IEEE , Eta Kappa 
Nu, Tau Beta Pi, AES. 
ROSSKOPF, W. Business, Accounting , B.S. ; "The 
largest thing in the world is the heart of man for it is 
capable of containing God Himself", Parables of 
Peanuts. 
ROTH , D. Aeronautical Eng ., B.S.; A.I.A.A. President, 
Tau Beta Pi. 
ROTHFUSS, B. Mathematics, B.S. ; Science and 
Mathematics, B.S., Mathematics, Dean's list. 
ROTHFUSS, J. Electrical Engr. B.S.; Bachelor of 
Science in Electrical Engr . 
ROUELLA, S. CRSC, Veg . Crops, Bachelor; Love to 
work with the dev. of Veg. Crop strains. Started a 
Body Building Club at Col-Poly, like Weight Lifting for 
competition, "Body Building", Hove competed in the 
Marshall Arts "Degree". 
ROUTON, P. Animal Sci. B.S.; Horses, Swine Project, 
Cutting & Reining Club, Dean's list. 
ROWLAND, M. Environmental Engineering, B.S . 
ROY, N. Bio Sci, Microbiology Concentration, B.S. ; 
Beta Beta Beta, P.L.A. 
ROYAL, l. Womens Physical Ed . B.S.; CAPHER, Swim· 
ming, Snow Skiing. 
RUBIN, M. Child Development, B.S. ; Alpha Tau 
Omicron Little Sister, Gamma Sigma Sigma Notional 
Service Sorority Secretory, Rally Club and Committee, 
Cheerleader Fall 1977, Being involved!! 
RUBIO, C. Business Admin . B.S. 
RUNDLE, l. Landscape Arch. B.S.; Member of SOLA, 
Basketball , Cycling, Get Job with Government. 
RUSSWORM, l. Engineering Tech. , B.S.; Be Careful of 
the Things You Wont Most in life, You Just Might Get 
Them, Vivo El Conejo . 
RUTIZ, J. Crop Science, B.S.; Natural Resources Club 
Officer, Crop Science Club Member, President' s Honor 
Role, A Fun 4 Years! 
RYNO, R. Fruit Science, B.S. 
SABIN, V. Microbiology, B.S. 
SAHDALA, R. Asci., B.S.; Art, Music, Sewing, F.F.A., 
Livestock . 
SAllE, B. Business Administ., B.S. 
SAITTA, B. Home Economics, B.S.; Backpacking, 
Weaving , Dancing , Learning Assistance Center 
Facilitator, Won $100.00 for my amateur voice from 
Music Dept. 
SALES, S. Grc. B.A.; Thanks for everything Mom & 
Dod! 
SALLUME, D. Computer Science, B.A.; Active in Alpha 
Gamma Sigma, Member of A.C.M. 
SALSMAN, J. ET ME option, B.S .; Engr. & Tech . B.S. , 
Engineering Technology, Member ASME, Deans List 
Fall 76, Thanks Dod and Mom. 
SALVADOR, N. Architecture , B.S.; Basketball , 
Volleyball, Guitar, Saxophone. 
SAMAYOA, J. Crop Science, B.S. ; Tennis, To do the 
best I con in helping my people and my country. 
SANCHEZ, P. Child Devel. , Family Studies, B.S.; Glee 
Club, Love to donee, sing , & cook. 
SANDERS, C. Journalism, B.S.; News & Sports 
Coster-KCPR; KCPR Woman of the Year · 1977, 
Reporter-Filmer KCOY & KSBY TV, Outstand ing 
Broodcoster-1977, Sigma Delta Chi, Thank You 
Mom and Dod! 
SANDERS, M. Landscape Architecture & Env. Des., 
B.S. 
SANDHU, B. M.E., B.S. ; Hunting , Flying, Automobiles, 
Backpacking, Camping, Photography. 
SANDHU, B. ET, AC&R, B.S. 
~ ~' 
SANTOS, M. O .H., B.S. ; O .H. Club, Skiing , Outdoor 
Recreation, Gardening , Music. To be content and 
successful in my occupational pursuits. 
SAPP, K. Liberal Studies, B.A. ; Active in Sigma Kappa 
Sorority for three years, Served on Executive Council 
and Ponhelln ic Boord , Week of Welcome Counselor 
1975. 
SARUMI, 0 . CR . Sc. , B.S.; Member Crop Science 
Club, Publicity Secretory Nigerian Student Association 
Col Poly Branch. 
SAYERS, M. Home Economics , B.S.; Concen· 
!ration-Clothing, Textile, American Home Economics 
Association, Col Poly Scuba Divers Club, Col Poly Ski 
Club. 
SBRANTI, J. Journalism, B.S.; News Editor of 
Mustang Doily, KCPR, California Intercollegiate Press 
Association Vice President . 
SCHARER , R. Electronic Engineering , B.S.; 
Photography, Computers, WOW Leader, I.E.E.E. , 
C.S.H.W. 
SCHARNINGHAUSEN, W. Business Administration, 
B.S.; Business Admin istration Major, Backpacking, 
Fishing , Soccer, Dean's Honor list, All Niter's, 
Grateful Dead, Cheri, What a Long Strange Trip Its 
Been! 
SCHAUMBERG, M. ET/ EL, B.S. ; ASET. 
SCHLACK, D. Bio. Chern ., B.S.; Special Events Com· 
mittee , Publicity Chairman, Edmunson Fellow, 
American Chemical Society. 
SCHLANGER, J. Biochemistry, B.S.; Sports, Skiing , 
Bicycling, Hiking . 
SCHLESSINGER, L. Business Administration , B.S.; 
Society for Advancement of Management, Industrial 
Relations Research Association. 
SCHLEUSNER, G. Chemistry, B.S. ; Student Affilliote 
American Chemical Society, Interests include Tennis, 
Fish ing and Backpacking . 
SCHMIDT, P. Economics, B.S.; ROTC, Rifle Team, 
Military Science Activity and Advisory Boord. 
SCHMIDT, T. Eng . Tech ., Electronic Option , B.S.; To 
go on where others hove stopped. 
SCHMIT, J. Electronics, B.S.; ASIET, Photography. 
SCHMITT, W. lA, B.A.; Thanks to my wife Jennifer, 
who earned the bucks while I earned the grades. 
SCHNEE, M. ET/ EL, B.S.; Electronic·Microprocessors, 
Tennis, Music, Accord ion , String Boss . 
SCHNEIDER, C. Landscape Architecture , B.S.; 
S.O.L.A ., W .O.W. Counselor, Pols, S.C.S., Spain, Spr. 
1977, Dancing , Water & Snow Skiing, Racquet Boll , 
Graphics, Meeting People . 
SCHNEIDER, D. Dietetics; Dietetics Club-Member 
1974-7B, Historian 1977-78, Dean's List-Foll-1974, 
Wntr-1977, Foll-1977. 
SCHNITZER, E. Soils, B.S. 
SCHOCK, J. Child Development, B.A.; Sigma Kappa , 
Navigators. 
SCHRAGE, G. Mech. Engr., B.S .; A.S.M.E. 76-7B, 
Treasurer 77-7B, Ski Club, M.E. Poly Royal Committee 
77-78, Tau Beta Pi, Dean 's List, President's list 75·76, 
Skier. 
SCHREFFLER, J. Electronics Technology, B.S.; Campus 
Christian Groups, Naza rene Church , Reading , Elec· 
trical Electronics. 
SCHREINER, J. El , B.S.; Learn ing How to Ploy Rocket· 
boll, Meeting Many Good Friends. 
SCHRIMMER, D. Biology, B.S.; Senior Resident Ad· 
visor, North Mountain , 76·77, Tri Beta Notional Honor 
Society, 1976-78, Dean's List. 
SCHROEDER, S. DFA, B.S. 
SCHUELKE, M. Socia l Science, B.S. ; College was 
great, now I'm looking forward to life after college! 
SCHULTE, B. Home Economics, B.S. ; Backpacking, 
Conchology, Ornithology, Interior Design Club. ~~ 
SCHULTE, C. Pol. Sci ., B.S. 
SCHURMEIER, H. Aero . Eng ., B.S.; Member A.I.A.A. 
SCHUTT, T. Electronic Engineering , B.S.; Eta Kappa 
Nu , Tau Beta Pi, Marching Bond, Symphonic Bond, 
University Winds, Stud io Bond, Dixie Bond, Inter· 
notional Society for Hybrid Microelectronic . 
SCHWEBKE, V. Architecture, B.S .; What a Long , 
Strange Trip It's Been! Thanks to All of You Along the 
Way, M&D, LB, J&K and LMT. There is Life After Lob . 
SCIARANI, G . Mathematics, B.S.; Kappa Mu Epsilon, 
Cooperative Education, Dean's List, President's Honor 
Roll. 
SCOTT, W. O .H., B.S . 
SCOTT, W. Architecture, B.S. 
SCOZZARI, F. Social Sciences, B.S.; Interests ­
Backpacking & Songwriting , Accomplishments ­
Deans Honor List . 
SEAHOLM, S. Dietetics & Food Admin istro ., B.S. ; 
Dietetics Club, Rocketboll Club, Volleyball , Foods 
Lob-Assistant Technician. 
SEIDL, E. Animal Science, B.S. ; Sheep Show Team, 
Powderpuff Football. 
SERKE, K. Architectural Engineering, B.S.; Architec· 
!ural Eng ineer's Association , Secretory & Field Trip 
Coordinator. 
SEMMES, H. Canst. Engr . 
SERPA, G. Child Development, B.S.; Zeta Tau Alpha 
Sorority, Special Interests in Dancing , Traveling and 
Water Skiing. 
SEVILLA, D. Ornamental Horticulture, Tech . Cert. , 
B.S. ; To the Most Important People-Ruth Motsue, 
Mark Kemti and Lance Kooru Seville- Plus Kimo and 
Henry. 
SEYBOLD, S. Journalism, B.S. ; Thank You LoVonne for 
the Typing, Thank You Mono & Jock for the Financial 
Assistance, Good-bye Col Pol y- It's Been Interesting . 
SHARPE, M. Industrial Tech ., B.S .; Production 
Management Concentration, Poly Royal Exhibits, Cal 
Poly Penguin Motorcycle Club Member. 
SHARPTON, R. Construction Eng., B.S. ; Inter-Varsity 
Christian Fellowship-Vice President, Construction 
Engineering Association . 
SHAVER, M. Electronics, B.S.; Scuba Diver, Pilot, 
Graduate. 
SHAW, T. CSC, B.S.; Kappa Mu Epsilon , Student 
Community Services. 
SHEARER, C. Busioess Ad ., B.S.; Society for the Ad-· 
voncement of Management, American Marketing 
Association, Dean's List 1974-197B, President's List 
1975-1976 and 1976-1977, Marketing Concentration. 
SHELDON, C. Business, B.S.; Society for the Advance· 
men! of Management. 
SHELTON, M. MGT. , B.S.; IRA, Wild Edible Plants, 
Morine Science, Hiking, Photography, Sewing. 
SHEREDY, B. Industrial Technology, B.S.; Engr . & 
Tech , B.S ., Indu strial Technolog y, Industr ial 
Technology Society, Softball, A Very Special Thanks 
to the Folks. 
SHEPARD, G. LA, B.S.; Students of Landscape 
Architecture Club, Society for the Advancement of 
Management, SAM Club, Real Estate . 
SHIFFMAN, E. Agricultural Management, B.S.; Col 
Poly Livestock Judging Team, A.B.M. Club. 
SHIMODA, K. Ornamental Horticulture, B.S.; TDK 
(Japanese Club), OH Club , Intramural Sports. 
SHIPSEY, S. Child Development, B.A. ; Rally Com· 
mittee 74·78, WOW Counselor 75-77, Child Develop· 
men! Club 77-78. 
SHIPSEY, W. Political Science, B.A.; Alpha Epsilon Pi 
Fraternity (5 years), Moster, Scribe, Exchequer. 
SHIREY, l. Histo ry, B.A. ; Campus Crusade for Ch rist, 
University Singers, Chamber Singers, " I con do all 
things through Christ who strengthens me ." PHIL. 4 : 13.~ 
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SHIREY, V. Journalism, B.S.; Campus Crusade for 
Christ, University Singers, Chamber Singers, While in 
college I've made scores of lasting friendships, got 
married , and grew closer to my Lord. 
SHIRLEY, L. Environmental & Systematic Biology, B.S. ; 
Naturalist work : Rancho El Chorro - Morro Bay 
State Park, Wildlife Seasonal Aide: Calif. Dept Fish 
and Game, Wildlife Artist, Love Horses, Skiing, Sail­
ing, Inter Varsity Christian Fellowship, Poly Royal 
Display · '76. 
SHOEMAKER, G. Architecture, B.S.; Thanks to 
Ronald Banco for Sticking This Out. 
SHOLTEN, D. Home Economics, B.S.; Dean's List , Phi 
Upsilon Omicron . 
SHRUM, D. Industrial Technology, B.S. ; Phi Kappa Psi 
Fraternity, AIPE. 
SIEMENS, D. Aero ., B.S.; AIAA Chapter Secretary 
1977-1978. 
SIEMON, D. Bio. Sci ., B.S. 
SIGGENS, S. O.H., B.S.; I will lift my eyes to the 
mountains from whence shall my help come, My help 
comes from the Lord who made heaven and earth. 
Psalm 121. 
SILL, R. Mechanical Engineering , B.S. ; B.S. ME , 
'Y'Bn Honor Society, Interests: Women and Fun, 
Thanks for Helping Me Through School, Mom and 
Dad , Special Thanks to God for His Patience and Love. 
SILLANO, B. I.A., B.A.; Partying , Fun Softball , Basket· 
ball, Making Things, Saxophone. 
SILVA, C. Liberal Studies, B.A.; To become successful 
in whatever I may do and to remember that happiness 
brings you a long ways, Smile always. 
SILVA, M. Architecture, B.S. ; Junior Varsity Football-
Fall 1973, Wood Carving, Owner of Design and Draf­
ling Business . 
SIMMONS, R. ET/ EL, B.S. ; Officer ASET. 
SINCLAIR, R. Graphic Communications, B.A.; Mat 
Pica Pi Society of Printing Engineers, Beta Theta Pi . 
SINGLETON, Ill, B. Arch., B.S. 
SINNOTT, M. Business, B.S. 
SLAVEN, B. Dairy Science, B.S.; Los Lecheros Dairy 
Club, Goat Milk Cheese Project. 
SUTOR, G. Agric . Bus. , B.S.; ABM Club. 
SLOANE, J. Mech. Engr. , B.S.; A.S.M.E. , Tau Beta Pi. 
SMALL, C. Crop Science, B.S. 
SMALL, D. Crop Science, B.S.; Enterprise Projects: Let­
tuce, Garlic, Oats, FFA Contest Chairperson, Pest 
Management. 
SMELTZER, D. Animal Science, Bachelor of Science; 
Boots & Spurs Club , Backpacking, Traveler of Europe, 
Sheep Internship. 
SMITH, A. Teach ing Credential , Liberal Studies; 
Gamma Sigma Sigma · Treasurer . 
SMITH, A. Liberal Studies, B.A. ; PETS Club, Inter Var­
sity. 
SMITH, B. Business Administration, B.A.; Played 3 
years on Cal Poly Baseball Team, Member of SAM. 
SMITH, C. Ag. Journal ism, B.A.; Doing a Journal ism 
Internship for Western Livestock Journal in Fifth Year 
of College. 
SMITH, D. Business/ Mgt., B.S. ; Basketball , Tennis, Bik­
ing , Hiking , Like to thank Mom and Dad for putting 
me through school and Toni for being such a wonder· 
ful person . 
SMITH, D. Food Industries, B.S. 
SMITH, G. Arch ., B.A. 
SMITH, J. Home Economics, B.S. 
SMITH, K. Soc. Sc., B.A. 
SMITH, K. DFA, B.S. 
SMITH, R. Mech. Engr., B.S.; B.S. Mech. Engineering , 
Member A.S .M.E . 
SMITH, S. DFA, B.S. ; Rally Club , Dietetics Club, 
""/--------------..... r 
SMITH, T. Aero, B.S.; Cal Poly Marching Band Alum­
ni , Interests include photography and working as a 
part time pilot. See you at 20,000 feet. 
SI\IODGRASS, S. ET, AC&R, B.S .; Member: ASHRAE, 
Dean's List. 
SNYDER, J. Computer Science, B.S.; Associated Com­
puler Machinists (A.C.M.) Women in Engineering 
(W.I.N.E. ). 
SNYDER, S. Industrial Arts, Bachelors; 1st place, 1977 
Furniture Contest, Industrial Technology Society, 
Finance Chairman, 1978 Ind . Arts Show. 
SNYDER, T. NRM, B.S.; Officer Natural Resource 
Club, Ag . Council Rep. 
SOLARES, G. Mechanized Agriculture, B.S. ; Activities: 
Farming , Interests: Soccer and Music. 
SOMERS, B. Home Economics, B.S.; Phi Upsilon 
Omicron , Phi Kappa Phi , Cal Poly Bands, Poly Royal 
Co-Chairman-HE Dept. 
SOMERS, C. Buss, B.A.; Will Sail to Every Sea to 
Search for Everything. 
SOMMER, M. Ornamental Horticulture, B.S.; Col Poly 
Golf Club (founder), Cal Poly Turf Club, Ornamental 
Horticulture Club, Alpha Phi Omega, Pi Alpha Zi, & a 
member of the 24 Verde Boys. 
SORBO, P. Child Development, B.S.; Human Develop· 
ment and Education , Bachelor of Science in Child 
Development, Campus Crusade for Christ. 
SORDEN, D. Soil Science, B.S.; Dean 's List, Member of 
the Soil Conservation Society of America , C.P. Soil 
Science Club, Member and Backstage Preparator of 
ASI Concert Committee, Outings Committee, CP Ski 
Club. 
SORIA, B. Counseling & Guidance, Education, M.A.; 
BS Child Development, MA Education, Counseling & 
Guidance . 
SORIA, S. Architecture, B.S. ; 
SOTELLO, E. Accounting, B.S .; S.A.M. Club, Accoun· 
ling Club, V.I.T.A. Program, Tutorial Program. 
SOUTHARD, D. Animal Science, B.S . 
SOUZA, D. AG. Management, B.S .; ABM Club, FM 
Club, CFFA, Cal Poly Young Farmers, Poly Royal , 
Alpha Zeta. 
SOUZA, K. Social Science, B.S. ; Week of Welcome 
Counselor, Intern S.L.O. County Probation Dept., 
Social Science Club . 
SPEAKS, J. Bus., B.S. 
SPEER, B. Biological Sciences, B.S. ; Tri Beta Member, 
SIC Sommer, 1976, Graduation with Honors . 
SPENCE, M. Business Administration, B.S.; Society for 
Advancement of Management, San Luis Obispo Bike 
Club, Backpacking , Domestic Arts, Dean's List. 
SPENCER, W. Ag . Mngt., B.S. ; NAMA, Rugby Club, 
WOW • Counselor. 
SPRADLIN, R. Actg-FPM, B.S .; Raquet Ball Club, 
Legal Aid Volunteer, International Commodity & Op­
lion Assoc. 
SPRIGGS, D. Physical Education, B.S. 
STALLMAN, W. Mechanical Engr., B.S.; Hiking , 
Bicycling, Trumpet. 
STAMP, C. Home Economics, B.S. ; Interior Design , 
Inter-Varsity Christian Fellowship. 
STANCL, K. Home Economics, Bachelor; Band, 
Orchestra, Phi Upsilon Omicron. 
STANKUS, P. Dietetics · Food Adm., B.S. ; Dietetics 
Club, Alpha Phi Sorority, Vice President. 
STANTON, S. GrC . Design. 
STEELE, T. ME, B.S. ; Water Polo, Swimming, ASME. 
STEIDLE, J. Business, Marketing , B.S.; SAM, Treasurer 
Cal Poly Marketing Club, President Muir Hall, Student 
Judiciary Review Comm., Scuba Divi ng, Dean's List, 
ASJ Concert Comm. 
STERES, R. Architecture, B.A. 
"" 
STEPHENS, M. Home Economics, B.S.; President of 
Home Economics Student Advisory Board 1977·7B, 
Member of Phi-U, I enjoy working and being with pea-
pie. 
STEVENSON, M. Food Industries, B.S. 
STEWARD, N. Liberal Studies, B.A.; Student Volunteer 
Services, Cutting and Reining Club, PETS, Dean's List, 
Volunteer Teachers Aide. 
STEWART, H. Ornamental Hart., B.S. ; SAIFD, OH 
Club, NAMA- Cal Poly, Christians in Agriculture and 
Natural Resources, Western Program Board. 
STINAR, S. Biochemistry, B.S.; Gamma Phi Beta 
Sorority, Secretary of Speakers Forum, My love to my 
parents for their support, I mode it through! 
STOCK, D. Photo journalism, B.S.; Varsity Cross-
country Team, Varsity Track' & Field Team, Mustang 
Daily Staff Photographer, Dean's List, 1974,'75,'76,­
'77,'78. 
STOCKAM, M. Business Administration, B.S. 
STOKES, J. Electronic Engr., B.S.; Institute of Electrical 
& Electronics Engineers, Membership & Tutoring 
Chairman 77-'78 Academic yr., Member of Eta Kap· 
pa Nu Association, Lecturer-Lab Instructor for EL/ EE 
Dept. 
STOLZ, L. Home Economics, B.S .; Sigma Kappa , 
AHEA, W.O.W. 
STONE, J. Child Development, Family Studies, B.S. 
STONEBACK, E. History, B.A.; Political Science AA-
Cuesta College. 
STORY, E. Land Arch . B.S.; To Mom, Dod and All of 
My Friends, Thank You for Your Love and Friendship . 
STRAWBRIDGE, L. Womans P.E., B.S.; I Praise Jesus 
for All of the Help He Gave Me to Get Through 
School. 
STEIN, J. Business Administration, B.S. ; lntercolligiate 
Bowling. 
STREETER, E. Biology, B.S. 
STRICKLIN, D. Mech. Ag ., B.S.; Dean's Honor List, 
Treasurer Agricultural Engineering Society, Member 
American Society Agricultural Engineers. 
STRICKLIN, K. Bus. Admin., B.S.; Deans List. 
STUBBS, T. Dietetics, B.S.; 
SUCHOSKI, B. Graphic Communication, B.S.; Mat 
Pica Pi, Basketball, Camping, Interested in Packing 
Career. 
SUITS, R. Mathematics, B.S.; Sci. & Moth . B.S., 
Mathematics, President's List, Geophysics, Geology, 
History, Folklore. 
SULLIVAN, E. Metallurgical Engr ., B.S.; Scuba Div­
ing , Hapkido Karate, Back Packing & Hiking. 
SULLIVAN, K. DFA, B.S.; Dietetics Club, Nutrition 
Counselor, Poly Royal Hostess & Committee, Member 
H. Ec. Dept. 
SULLIVAN, P. Transportation Engineering , B.S. 
SULLIVAN, S. Biological Science, B.S.; Student Com· 
munity Services, Biology Club. 
SUNDQUIST, M. Mechanical Engineering , B.S.; Snow 
Skiing, Sports, Hiking and Camping, American Socie· 
ty of Mechanical Engineers, American Society of 
Nuclear Engineers. 
SUSMAN, B. Journalism, History, and Art, B.S.; 
Editor, MUSTANG DAILY, 1977-78, Associate Editor , 
MUSTANG DAILY, 1976-77, Mustang Marching Band, 
Cal Poly Symphonic Band . 
SWANSON, J. Arch ., B.A.; Thanks to All My Friends 
Who Checked Up on Me When I Was Buried in Lab, 
Thanks Most to the Most Inspirational Person in My 
Life-Karen. 
SWEENEY, K. Business, B.A. 
SWEET, D. Animal Science, B.S.; Bound for Vet 
School. 
'~D-e_a_n'-s-Li-st.________________________,~~'-------------------------------'~~~------------------------------'~ 
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SWEET, D. Crop Science, B.S.; Crops Club Member, 
Chairman Farm City Week 1975-1977, Tennis Instruc­
tor (private), Tenn is, Backpacking, Crop Production ­
sales. 
SWEETNAM, C. History, B.A. ; History Club President. 
SWENEY, S. Ag Science, B.S.; Baptist Student Union , 
Collegiate FFA. 
SWISHER, K. Electronic Engineering , B.S.; Vice Chair­
man, EL-EE Council, Member of I.E.E.E . and Poly 
Phase. 
SYKES, M. Animal Science, B.S.; Rodeo Club, Cutting 
& Reining Club, Special Enterprize projects. 
SZEKELY, M. Political Science, B.A.; Social Director 
Tower 6 Yosemite Hall, Pres. of Bill Pocoroba Fan 
Club, Student Intern for County Engineering Dept. 
TACKET, A. Social Science, B.A. ; Finally Made lt. 
TANG, C. CSC, Bachelor: Basketball, Swimming, I 
have achieved to the president list one time as far as 
academic is concerned. 
TAPPEL, C. Child Development, B.S. 
TARICS, L. Child Development, B.S. ; Child Develop­
ment Club, Member of Orchesis-Dance Club, Poly 
Royal Barricades, Guide. 
TASCHEK, B. Graphic Communications , B.S.; 
Interests: Sailing, Photography, Ink Jet Printing . 
TASSEY, R. Biology, B.S. ; Sigma Kappa Sorority. 
TAYLOR, D. Industrial Engineering , B.S.; Member 
American Institute of Industrial Engineers, Member 
Smegmites Intramural Softball Team. 
TAYLOR, G. Business Admin., B.S. 
TAYLOR, J. Food Industries & Home Ec., B.S.; I.F.T. 
and A.H.E.A. Member, Phi Kappa Phi Member, 
Omicron Nu Scholarship. 
TAYLOR, R. Industrial Technology, B.S.; Off Road 
Racing, Fishing, Visiting with Friends, Getting 
Homework Done ... EARLY, Dean's List, I.T.S. Club. 
TEDONE, M. Computer Science, B.S.; Association for 
Computing Machinery (ACM) treasurer '78, Kappa 
Mu Epsilon (KME) Vice President '78, Intramural 
Sports, See You Next Year! I'll probably still be here. 
TERBEEK, J. Finance & Property Mang., Bus . Adm., 
B.A.; Varsity Volleyball, Pals S.C.S., Cross Country 
Bicycle Trip, Special Thanks to All My Friends and 
Relations. 
THAKER, JR., D. GRC., B.S.: Student Galerie Coor­
dinator 1977-78, 1977 Poly Royal Poster Design. 
THANAS, M. Child Developement, B.S.; Child 
Developement Club, Co Chairman Child Dev. Exhibit 
Poly Royal 78, I want to pursue a career in Elementary 
Education . 
THOELE, S. Business Administration, Marketing, B.S.; 
Plans-M.B.A. C.S.U. Fullerton. 
THOMPSON, D. Home Economics, B.S. ; Interior 
Design President 1978, Poly Royal Co-Chairman 
1978, Cal-Poly Diamond Optomists 1977-78 
(Baseball), A.H.E.A. Member, I.F .H.E. Member. 
THOMPSON, J. Crop Sci., B.S.; Hiking , Bicycling, 
Reading , Tabulations, FFA, ABM, Two Years Work at 
Crops Unit. 
THOMPSON, K. Food Industries and Home 
Economics, B.S. & B.S.; Powderpuff football, 1FT, 1FT 
Student Div., WOW Counselor, Fl Poly Royal Com­
mittee, Intermural Softball , Food Processing Club. 
THOMSON, S. Natural Resources Mgt., B.S.; Dean's 
List, Skiing, Hang Gliding. 
THORN, S. Journalism, Bachelor; Mustang Daily Staff 
77-78, Favorite teachers: Brian Wilson , Peter 
Townshend Nickname: The Phantom, "Mr. Rock and 
Roll". Future: Stay Happy! 
THROOP, A. Dietetics - Food Admin ., B.S. ; Disc 
Jockey at KCPR, 1975-77, Member of Nutritional 
Awareness Committee, 1978, Member of Dietetics 
Club, 1976-1978, Buffet Chairperson of Dietetics 
Club, 1977-78. 
TIBBALS, P. Metallurgy, Engineering , B.S.; Intramural 
Sports, American Society for Metals, 4 years, 12 
Quarters of ETC. 
TIECHE, M. CO- Family Studies, B.S. 
TIERNEY, M. Physical Education, B.S. ; I thank my 
beautiful parents for putting me through college, 
thereby giving me the opportunity to experience a 
part of life I never would have otherwise. I also es­
pecially thank the dance gymnastic instructors at Poly 
who have helped me grow in these areas I love so 
much. 
TILLQUIST, D. Ornamental Horticulture, B.S.; Vice 
President OH Club, Pi Alpha Xi, Ag Enterprize Pro­
ject-4 inch color, Enjoy Water Skiing and Landscap­
ing, I Thank my Wife for her Patience. 
TINKER, T. Mechanical Engr., B.S.; ASME, Poly 
Divers. 
TINLIN, C. English, B.A.; Dean's List, Pub. Defender 
Internship , COW-watching on sunny days , 
Swensen's on Cool Nights, Thanks, SLO. 
TITTLE, J_ Architecture, B.S. 
TIURA, J. Electronic Engineering , B.S.; Tau Beta Pi, 
Eta Kappa Nu, " Rock' n Rick Scott" on KCPR. 
TLALKA, C. C.D., B.S. ; Child Development, B.S. 
TOGNAZZINI, P. Fruit Science, B.S. 
TOMCHALK, B. Biological Science, B.S. 
TOMLIN, S. Business, B.S.; Poly Twirlers, S.A.M. 
TOMPKINS, L. Political Science, B.S. 
TOPKE, M. Animal Science, B.S. 
TORRES, E. English , B.A. : President's Honour List. 
TORRES, E. Et/ EI., B.S. 
TOSCANO, D. Ag . Sci ., B.S.; A.B.M. Club, N.A.M.A. , 
CFFA. 
TOWN, D. Photo Journalism, B.S. ; Seeker of 
enlightenment ... Founder of Schnoutism . .. Ed Baker 
being Vice President of the Schnoutist Club. 
TOWNSLEY, B. Industr ial Engineering , B.S .; 
Presidents Honors List 1977, Member Alpha Pi Mu. 
TOVAR, J. Mechanized Agriculture, B.S. ; Phi Theta 
Kappa Member & Historian of the Club, Graduated 
with Academic Distinction from AWC, AES member 
and Reporter of the Club , Poly Royal. 
TRAIN, A. Animal Science, B.S. 
TRAINER, M. Liberal Studies, B.A.; Poly Royal Swim 
Show 1975 & 1976, Member Prospective Elementary 
Teachers Society, Member Phi Cappa Phi Honor Socie­
ty. 
TREAGAN, M. Industrial Technology, B.S. 
TRISH, T. Physical Education, B.S. ; Volleyball Team ­
4 years (Womens). 
TROELLER, R. O.H., B.S.; O.H. Club, S.A.I. F.D., 
Homecoming Committee '76, Poly Royal Sales Chair­
man-O.H. 77, Plant Shop Manager-'77, Graduate 
Experience Training Program. 
TROLAN, W. Bus. Admin., B.S.; ROTC, Week of 
Welcome, Counselor, Scabbard and Blade, Skydiving, 
Fencing , Tennis, Skiing. 
TROST, R. Architecture, B.S. 
TROWBRIDGE, D. Business Administration, B.S.: 
S.A.M. Executive Board , Business and Social Science 
Council Representative, Dean's list, S.A.M. Poly Royal 
Chairman, 1977. 
TRUDEAU, R. Business Admin ., B.S.: Football. 
TRUJILLO, S. Social Science, B.S.; Cooking, Crafts, 
Probation Caseworker, Kite Flying. 
TSUDA, D. Electronic Engineering, B.S.; US Army 
ROTC, Tomo Dachi Kai , Ethnic Programming Board, 
\......._ _______________~,Tennis, Volleyball. 
TUBRID.Y, E. Mechanical Eng ., B.S.; Tau Beta Phi , 
Presidents Honor Roll , Deans List, One of the Few 
Nukes Left, Had a Good Time Tao . 
TUCKER, J. Liberal Studies, Elementary Ed ., B.A.; 
Recipient of a Standard Teaching Credential in 
Elementary Education, I would like to Further My 
Education by Going into Special Ed ., I Would Also 
Like to Further My Horse Training Career. 
TUCKER , K. NRM, B.S.; Dean 's Honor List , 
Treasurer- California Parks & Recreation Society Cal 
Poly Student Chapter. 
TUGEND, J. Dairy Science, B.S.; Los Lecheros Dairy 
Club, Secretary, Alpha Zeta , Representative to Ag 
Council , Poly Royal Executive Committee, Dairy Dept 
Yearbook Staff and Editor, Wesley Fdtn. 
TULLOCH, J. Animal Science, B.S.; Poly Goats, 
Navigators, Servana Sheep Project. 
TURANO, P. O.H., B.S. 
TURKOVICH, J_ Ag Management, B.S. ; Chairman, 
Codes and Bylaws Committee, El Corral Bookstore 
Advisory Comm., President' s Administrative Cabinet, 
Chairman of Poly Royal Rodeo Concessions, ABM 
Club. 
TURNER, K. English, B.A. 
TURNER, T. Home Ec ., B.S. 
TURNEY, J. Mathematics, B.S.; Math Club Secretary, 
Delta Sigma Phi little Sister, WOW Counselor. 
TURNIPSEED, D. AM, ABM Concentration, B.S. ; ABM 
Club, WOW. 
TURPIN, JR., G. Fruit Science, B.S.; It was fun. 
TWISSELMAN, E. ASCI , B.S. 
TWISSELMAN, S. Speech Communications, B.A.; Ten­
nis, Water Ski , Snow Ski , Bowling, Horseback Rid ing . 
TYACKE, E. NRM, B.S. ; ROTC, V.P. Scabbard & 
Blade 78, Recandos 77-78, CSA Sports Chairperson 
76, Airborne! 77, Deans List. 
UBANOS, A. ET, B.S.; Ethnic Program Board 3 yrs. , 
Vice Chair '76-'77, Concert Committee 2 yrs , 
American Society of Engr. Society 3 yrs, Trees. 76-78, 
Pilipina Cultural Exchange 4 yrs, Trees. '75-'76. 
UHER, F. Mechanical Engineering , B.S.; A.S.M.E. 
VALOFF, S. Architectural Engineering, B.S.; Tau Beta 
Pi, Architectural Engineering Club, Construction 
Specifications Institute , Cal Poly Memorial 
Scholarship, Ballet. 
VAN AACKEN, M . Home Ec. , B.S.: Outings Club , Co­
Chairman of Press Room for Poly Royal 1978. 
VAN BUSKIRK, L. Dietetics- Food Administration , 
B.S.; Dietetics Club, Dietetics Club Treasurer, Phi Up­
silon Omicron, Health Center Nutrition Counselor, 
Dean's Honor List. 
VAN GILLUWE, Ill , F. El & CSC, B.S.; Poly Phase 
President, Eta Kappa Nu Treasurer, IEEE, Tau Beta Pi . 
VAN MATRE, P. ARCE, B.S.; ARCE Club, Basketball. 
VANNUCCI, T. Landscape Arch. ; Active in Party 
Organization and Participation, Hell Raiser Extraor­
dinaire. 
VAN VLOTEN, C. OH, B.S.; Horticulture & Sports. 
VARGAS, T. Child Development, B.S.; Child Develop­
ment Club 1976-77, Poly Royal '77, Student Teaching, 
Child Development Club 77-78, Secretary, 77-78, Poly 
Royal , Ca reer Seminar, Student Volunteer Services. 
VASQUEZ, F. I.E. , B.S. ; Cal Poly Soccer Team, 
T.G .I.O. 
VEGA, R. Food Processing , A.A.; Swimming, Hand­
ball, Wrestling , Microbiology of Foods, Traveling , 
Literature & Human Relat ions. 
VERCELLI, T. Mechanical Engr., B.S.; Music, In­
tramural Sports, Thanks to My Parents for Putting Me 
Through School. 
VESTER, J. Graphic Communications, B.S.; Poly 
Royal, 1976,77, Student Design Show, 1977. 
~'-'-----------------~ 
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VIDT, K. Architecture, B.S .; University Singers, 
Chamber Singer, Phi Kappa Phi, Poly Twirlers. 
VIERHAUS, S. EL, B.S.; Electronics, Handball, Life. 
VIEYRA, M. Ind. Tech, Plant/ Facilities, B.S . 
VINATIER, T. Speech Communication, B.A.; Marching 
Band, Forensics, Squad. 
VINCENT, R. Industrial Tech , B.S.; Member AIPE , 
FMC Scholarship Awardee. 
VINEYARD, R. Graphic Communications, B.S. 
VIZCARRA, B. O .H., B.S.; O .H. Club, M.E.C.H.A. 
Club, E.P.B. 
VORBECK, J. Ornamental Horticulture, B.S.; Public 
Relations Chairman, Ornamental Horticulture Club. 
VORFELD, R. Crop Science, B.S.; B.S. Crop & Science, 
Concentration Plant Protection. 
VOZNICK, H. ME, B.S. ; Society of Automotive 
Engineers, Motocross. 
WADDELL, R. Business Admin ., B.S. ; Society for Ad· 
vancement of Management. 
WAGENBACH, D. Electronic Engineering, B.S.; Presi­
dent Tau Beta Pi, V.P. Eta Kappa Nu , Treasurer United 
Lutheran Campus Minestry, Interests: Backpacking, 
Rock Climbing, Skiing. 
WAGNER, A. Child Development, B.S. 
WAGNER, D. HE, B.S.; Running , Skiing, Little Sister 
Delta Tau AHEA, Envolved in Poly Royal. 
WAGONER, S. Child Development, B.S.; Racketball, 
Reading , History & Trivia Nut. 
WAGSTER, D. Business Adm., Actg. , B.S.; Member of 
S.A.M. (1 yr), Accounting Club (1 yr) and Sigma Kap­
pa Sorority (2 yrs). 
WALKER, D. Home Economics, B.S. 
WALKER, D. Liberal Stud ies, B.A. ; Prospective 
Elementary Teachers Club, Secretary, and member 2 
yrs. Concerned Christian . Had a Good Time. 
WALLACE, C. Bio. Chem. , B.S.; Marching Band, 
Symphonic Band, Deans List 74-78, Presidents List 
1975,1976 & 1977, Acceptance to Dental School. 
WALTER, L. Dietetics & Food Administration , B.S.; 
Dietetics Club, Phi U. AHEA, Nutrition Counselor, 
Dean's Honor List. 
WALTER, R. Natural Resource Management, B.S. ; 
Craft Center Stained Glass Instructor, Committee 
Chairman, University Union Board of Governors, 
Glassblower. 
WALTERS, M. ARCE, Engr., B.S.; "Six Munce Ago, I 
Couldn't Even Spel lnjunear . . . " 
WALTERS, S. Child Dev., B.S. ; Children, Rainey days, 
Happiness. 
WARE, A. Ag. Management, B.S. ; Deans List, Nama 
Club, lntramurals, Sports. 
WARREN, L. Liberal Studies, B.A. & Credential ; Deaf 
Education , Travel, Skiing , Racketball, Powderpuff 
Football-Mountain Movers, Trop. Gang , Shalom! 
WATSON, D. Liberal Studies; Campus Crusade for 
Christ. 
WATSON, G. Mech. Ag ., B.S.; Agricultural Engineer­
ing Society, Dean's List Summer 77 & Fall 77. 
WEAVER, B. ET/ EL, B.S.; President, Cal Poly Amateur 
Radio Club, Member, Alpha Phi Omega Fraternity, 
Member IEEE . 
WEAVER, J. Fr. Sc., B.A. 
WEDDELL, J. Home Economics, B.S. 
WEEKS, D. NRM, B.S. 
WEIR, N. Home Economics, B.S. ; American Home 
Economics Association, Home Economics Advisory 
Board. 
WEISS, D. Math, B.S.; Marching Band, Concert Band, 
Kappa Mu Epsilon , Dean's List, Poly Royal Math 
Contest Committee. 
WEIST, T. ET, B.S.; Asi Concert Committee, Rose Float 
Committee. 
WELLER, G. Sail Science, Bachelor; Member of Sails 
Club 1976,1977,1978, Member of S .C .S .A. 
1976,1977, 1978-V.P. 1977,1978, The Coasts of the 
World, Surfing. 
WELLER, H. Business Administration, B.S.; Chairman, 
Music Board of Control, President, Music Club, 
American Marketing Association, Collegiate Chapter, 
Symphon ic Band, Wind Ensemble, Marching Band, 
Percussion Ensemble, Dixieland Band. 
WELLER, N. DFA, B.S.; Dietetics Club, Phi U., Outings 
Committee. 
WELLS, T. Electronic Engineering , B.S.; Member of 
IEEE, Engineering and Technology Council , Tau Beta 
Pi. 
WENBOURNE, W. Crop Science, B.S.; Crop's Club, 
Football & Softball Team, Artichoke Baath Chairper­
son Poly Royal 1977. 
WENGER, P. Animal Science, Bachelor; Alpha Gam­
ma Rho Fraternity, President and Alumni Secretary, 
ASI Student Senator-AG & Natural Resources, ASI 
Finance Committee, Alpha Zeta Honor Fraternity, 
Livestock Judging Team. 
WEST, W. Business, B.S. 
WESTOVER, M. Liberal Studies, B.A.; Gamma Phi 
Beta Sorority, ASI Speakers Forum. 
WEYBRIGHT, D. Chemistry, B.S.; Honors at Entrance, 
Marching Band-2 years, Concert Band-2 years, 
Concert Band President- ] year. 
WHEELER, J. Engineering Tech ., B.S.; Handball , 
Jagging, Backpacking, Woodworking. 
WHETSTINE, S. Architecture, B.S. ; Hey, I Finally 
Made It! , I Want to Thank Everybody for Their Help, 
My Family and Especially Mr. Davies. T.P.S. Marie! 
WHITE, J. Soil Science, B.S.; Soils Club-President, 
Sail Conservation Society of America-Vice President, 
Editar-"Soil Auger". 
WHITE , J. Busine ss Administration, B.S.; 
President-American Marketing Assoc . Collegiate 
Chapter, Leading Actor-Cal Poly Theatre, In­
tramural Football , Bas~ball , Off-Campus Resident 
Manager. 
WHITE, J. Journalism, B.S.; Horse Show Team, 
Western Programming Board, Public Information 
Writer-Agriculture, Sigma Delta Chi, N.A.M.A. 
Member. 
WHITEFIELD, K. Child Development, B.A. 
WICK, D. Bus. Ad. , B.S.; Member Alpha Ph i Omega, 
Cal Poly Rugby Club. 
WICKEL, G. Food Industries, B.S.; Jam Project Chair­
man-Food Industries Club 1977 - 78 , 
Member-Institute of Food Technologists, Interests: 
Backpacking, Water Ski ing. 
WIGHT, N. Child Development, B.S.; Deans List, 
Presidents List, Resident Advisor, ABG Award , 
Volunteer Counselor-Alcohol Abuse Clin ic, 
Graduate with Honors. 
WILD, L. Sail Science, B.S. ; B.S. Soil Science, Member 
SCSA, Sails Club, Interests: Backpacking, Camping, 
Music, Gardening . 
WILDER, D. Eng . Tee. Ac & R. , B.S.; Air Conditioning 
Club, C.A.R.S.E.S., Poly Royal. 
WILEY, C. Home Economics, B.S. 
WILEY, L. Business Administration, Marketing, B.S.; 
Society far the Advancement of Management, Dean's 
Honor List . 
WILGENBURG, H. Crop Science, B.S.; Deans list and 
Presidents List 1976-78, Crops Club Member, In­
tramural Soccer. 
WILHITE, S. Bus. Finance, B.A. ; Member of Football 
Team. 
WILKINS, N. English, B.A.; B.A. in Eng lish, May Teach 
It Someday, Women's Basketball, Women's Tenn is, 
Dean's Honor List (a few times), Magna Cum laude, 
Major Interest: Enjoying Life, Goodbye, Poly - look 
out, world! 
WILKINSON, J. ARCE, B.S.; Co-Founder of "The 
Mill" . 
WILLEY, C. CSC, B.S.; Kappa Mu Epsilon, WOW 
Counselor, Cal Poly Marching Band. 
WILLIAMS, A. Enve-ET, AC&R, B.S .; Student Chapter 
of A.S.H.R.A.E. President, 1977 Intramural Football 
Champs, Dean's Honor List, Cum laude. 
WILLIAMS, K. Crop Science, B.S.; Crop Club-Vice 
Pres ., Alpha Zeta-Treasurer, Alpha Gamma 
Rha-Ag. Council Rep., lntermurals Wrestling and 
Football, National ASA-SAS Delegate. 
WILLIAMS, L. Child Development, B.S.; Cal Poly 
Marching Band, Concert Band, Peer Counseling, Phi 
Kappa Ph i Honor Society. 
WILLIAMS, L. Home Economics & Dietetics & Food Ad­
ministration, B.S.; Cooking, Sewing, Camping, Will Be 
Getting Teaching Credentials in H.E . Next Year, Poly 
Royal Activities AHEA Club. 
WILLIAMS, L. Crap Science, B.S .; Goad luck to All 
You Crop Science People. 
WILLIAMS, T. Dairy Science, B.S.; las lecheros Da iry· 
Club, Campus Crusade far Christ, Christians in 
Agriculture, National Dairy Products Judging Team, 
Ag. Council Representative. 
WILLIS, D. Architecture, B.S. ; Mariposa Sixteen 
Awarded P.O.A. Prize . 
WILLNER, G. Engineering Technology, B.S. ; Poly 
Divers, Certified EMT 1-A. 
WILSON, J. Agricultural Business Management, B.S.; 
ABM Club, Poly Royal Chairman for Strawberry Sun­
dae Booth, NAMA, Pals Program, Davis Foundation 
Scholarship Winner. 
WILSON, L. Animal Science, B.S. 
WILTON, L. Child Development, B.S . 
WIMBERLY, T. Child Development, B.S. 
WINE, J. NRM, B.S.; Made it in four years by the 
grace of God, President's lists, Janet. 
WINN, T. Bio. Sci ., B.S. 
WINRICH, K. Home Ec. , B.S. ; University Singers 2 yrs, 
Chamber Singers 1 yr., Interior Design Club. 
WIRSCHING, S. Biology, B.S. ; Piano, Tennis, Choir. 
WISE, A. CRP, B.S.; Deans List (Winter 1978). 
WITHAM, N. Liberal Studies, B.S.; P.A.C. 1975-76, 
FFS Advisory Committee, ASI Executive Assistant for 
External Affairs '76-'77, PALS, Presidents Academic 
Council '77-'78, Teacher Education Coordination 
Committee. 
WITOUS, J. Business Adm., B.S. ; Society for the Ad­
vancement of MGMT (S.A.M. Club), Vars. Volleyball , 
Scuba Diving Club, President's List, Intramural Sports 
Chairman, A.S.I. Concert Comm. 
WITT, J. Graphic Communications, B.S.; Mat Pica Pi 
Member 1975-78. 
WITTE, J. Physical Education, B.S.; E:.A.H.P.E.R. 
Scholarship Recipient, C.A.H.P.E.R. Club Vice Presi­
dent, Orchesis Club Secretary, Orchesis Dance 
Concert, Dean's List 1975-1977. 
WOLF, D. Air Pollution , EnvE, ; President-En­
vironmental Science & Engineering Club, Varsity 
Track. 
WOLF, W. Business, B.S.; Intramural Sports, Reading 
the Bible, Meeting People, Waterskiing . 
WOLFE, B. Business, Accounting, B.S.; Member Gam­
ma Ph i Beta Sorority, Wook of Welcome Counselor, 
Interests: Jagging , Tennis, Working, Accomplish: 
Graduating. 
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WOLFE, D. Crop Science, B.S.; Crops Club/ lntromurol 
Football, Poly Royal Crops Club Booth Vice-President, 
Weightlifting , FFA Field Day Group Chairman, Col 
Poly Bodybuilding Club. 
WOLFRAM, J. Architectural Engineering, B.S.; Univer· 
sity Jazz Bond, Tau Beta Ph i. 
WOLTHAUSEN, P. O .H., B.S.; Soiling team. 
WONG, T. Moth with Computer Science option , B.S.; 
Christian, God, Knowing Jesus Christ Personally . 
WOO, A. Aeronautical Engineer, B.S .; KCPR Radio 
Air Stoll, Men's Glee Club. 
WOOD, M . Graphic Communications, B.S. ; Varsity 
Cricket-All-American Honorable Mention . 
WOOLDRIDGE, K. Dietetics & Food Administration, 
B.S.; 1975-78 Dietetics Club, WOW Counselor, 1976, 
Poly Royal Display Chairman 1976. 
WOOLLEY, P. Liberal Studies, B.A. 
WRAY, F. Ag. Management, B.S. ; ABM Club, Poly 
Royal Chairman, Advisors Award , Ag Council of 
California Intern, ASI Student Senator, Alpha Gamma 
Rho Fraternity. 
WRIGHT, C. Physical Education, B.S.; CAPHER 
Member. 
WRIGHT, D. Home Econ ., B.S. 
WRIGHT, K. Liberal Studies, B.A.; Synchonized Swim 
Team-3 yrs. Dance Club- 3 yrs; Assistant Direc­
tor-1 yr, Deans List, Gamma Sigma Sigma-Service 
Sorority-Historian and Social Chairman. 
WRIGHT, R. Farm Management, B.S.; 
WURTZ, P. L.A. , B.S.; Mill Street Sporting Society, 
Students of Landscape Arch . 
WYLIE, R. Ag. Management, B.S.; Zeta Tau Alpha 
Women's Fraternity, ABM Club, T.G.L.F . at Mclin ­
tock's. 
YAMAGUCHI, F. Business (Mgt), B.S. ; Okaasan, 
otoosan, okagesama de sotsugyoo dekimashita . 
Doomo arigatoo gozaimash ito . 
YIM, B. Computer Science, B.S.; Member of Associa ­
tion of Computing Machinery, Asst: Way Campus 
Outreach, Skiing, Social Dance, Successful Comple­
tion of College Career. 
YOUNG, C. An imal Sci., B.S.; Boots ' n Spurs 75-78 , 
V. Pres. Boots 'n Spurs 77-78, Poly Royal Princess 77, 
Poly Royal Board Representative 76. 
YOUNG, J. Architecture, B.S.; This makes my wile 
very happy, almost more than me. 
YOUNG, T. Dietetics and Food Administration, B.S.; I 
was born Republic of China , I came to th is country 
1970, I would like to be a nutrition consultant. 
YOUNT, R. Architecture, B.S.; A. I.A. Student Chapter, 
SCARAB. 
YAHATA, C. Computer Science, B.S. 
YANDOW, M . Business FPM, B.S.; Golf Team 1 year, 
Soccer Team 3 years. 
YEE, R. Et/ EI , B.S. 
YUN, D. Mech. Engr ., B.S. 
ZAHARRIS, D. El , B.S.; Electronic Engineering B.S. 
ZAPORA, R. Dietetics & Food Administration , B.S.; 
A.D.A. Convention Page, National Nutrition Week 
Committee, Dietetics Club, Poly Roya l Nutrition 
Display. 
ZARABI , H. Mechan ical Engineering , B.S .; Volleyball , 
Swimming , Running . 
ZARCONE, L. Biology, B.S.; Morine Biology, Scuba 
Diving , Botanical Gorden Club, Biology Club. 
ZELKOWITZ, F. Mechanical Engineering , B.S.; 
Member of A.S.I. Films and Concerts, Resident Ad visor 
lor one year, Did It in 4 years! 
ZICK, S. Landscape Arch itecture, B.S. ; Faculty 
Representative, Officer in Student of Landscape 
Architecture. 
ZIMMERER, J. Business- Finance, B.S.; Ski Club 
Member, SAM Member , On Dean 's List and 
President's list, Interests are skiing , Dancing , Golf, 
Cooking and Hoving a Good Time!! 
ZIMMERER, W . Mechanical Engr., B.S.; Skiing , Golf, 
Tennis, Partying Member A.S.M.E., Dean's List, Ski 
Club Member. 
ZWAHLEN, L. Home Ec. , B.S.; Campus Crusade fo r 
Christ, A.G ., Psalm 19, Thanks Mom & Dod. 
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That Was the 
Way It 
Was ... 
Reminisce 
A lot has happened during the past four 
years. Not only the run-of-the-mill 
events like registration and gradua­
tion, but the San Luis Obispo area itself 
has added its own brand of ex­
periences. There is much to remember. 
Days at the beach. Moving in. A voiding 
kamikaze skateboard riders. Getting 
scared by the movie "Jaws", trying on 
Beachcomber Bills for the first time ... 
The list is endless, of course. But 
perhaps looking at these pages will 
help you to remember what it was like 
to be a student at Cal Poly. 
Reminisce 





